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U E D I C I O N D E H O Y . 
Cenata de 8 páo-iuas, 
con objeto de dar cabi-
da á nuitenaies de í n t e -
res, sm perjuicio de los 
anuncios 
tm para ni otestar contra la probibi-
cion de que se celebreu corridas de 
toros los doiping^os. 
E l nutlu se celebró ea los jardines 
del linca lietiro y á él asistió una nu-
mero>isiina concurrencia, babiéndose 
proiiuuriado violcntisitnos discursos 
contra la citada prubibicion. 
U. OIAKIO OE LA WARiVÁ 
DE HOY 
Madrid, \oviembre 7 
CONTRA L A U S U R A 
Bn la cesión celebrada el sábado por 
el Conírreso, el sefior Azcárate pre-
sento una proposición de ley contra 
la usura. 
L A R E F O R M A D E L CONCORDATO 
Ha sido muy importante y elocuen-
te el discurso pronunciado el sábado 
en el Senado por el jete de la minoría 
democrática, señor Montero Ulos, 
contra el convenio entre Espafta y la 
Santa Sede, para la reforma del Con-
cordato. 
E l Presiilente del Consejo de Mi-
nistros, señor Maura, contestó al jefe 
de los demócratas monárquicos, pro-
nnneiando un discurso que fué acogi-
do por la Alta Cámara con muebus 
aplausos. 
LOS A L C O H O L E R O S 
l i a celebrado su última sesión la 
Asamblea de fabricantes de aguar-
dientes y licores, adoptan.lose en ella 
acuerdos concretos que son de traus-
ecudencia. 
N A U F R A G I O 
Reina un temporal furioso en el E s -
trecho de Oibraltar y en la costa de 
I/^v^nte, ?* ral cu I I*** i*.*uL\ .i-
g-ado cerca de Málaga un buque espa-
ñol. 
Se ignoran detalles de este naufra-
gio y el nombre del buque. 
LOS TOROS E N DOMINGO 
Ha tenido mucha r«senancía el mi-
A C T U A L I D A D E S 
E l Rfpnh/icano de Santa C l a r a , 
que es el ó r g a n o del general Don 
J o s é Miguel G ó m e z , y no La F a -
blitndad, como por e q u i v o c a c i ó n 
dignnos el otro d ía , hizo las s i -
guientes declaracioaes en su n á -
mero del s á b a d o . 
Nada más lejos del ánimo de los mo-
derados que entrar en componendas 
con elementos á qnienes siempre com-
batiremos, como Mon ios radicalesó li-
berales ó nacionales, que aun no sabe-
mos el nombre verdadero de la oriatu-
ra, como también nada más remoto pa-
ra el general José Miguel Gómez que 
aceptar su designación para la prime-
ra magistratura del país, por elemen-
tos que no sean lo.» moderados. Por 
otra parte, que sepamos, el general 
Gómez no ba realizado acto alguno en 
el que se trasluzca su aspiración á la 
Presidencia, sin que desde luego él 
baja podido ni pueda evitar que sus 
amigos y admiradores, que son mu-
chos, en él se hayan fijado para dicho 
cargo, convencidos de que. exaltado al 
mismo, demostraría la capacidad que 
It asiste, j a bien probada en el gobier-
no de las Villas. 
La disciplisa en los moderados, y es 
pecialmente en los grupos de Santa Cla-
ra j Matanzas, es nota característica, 
j ni el geueral Gómez, ni el general 
Meudez Capote, ni ningún otro do los 
que se señalan como posibles Jefes del 
Estado, serían capaces de aceptar pro 
posición alguaa que no viniera del par 
tido moderado, cuyos intereses desde 
luego servirían en el puesto á que los 
elevara. 
Plácenos significar que hasta el pre 
senté, no hay razón alguna que Bañera á 
los moderados á descartar al Sr. Estra-
da Palma para la continuación en el 
poder, máxime cuaudo trintoa t'tulca 
tiene para ellos. Pero si cualquier emer-
gencia inesperada sobreviniero, y no lo 
apoyaran los moderados para la reelec-
ción, puede tenerse cómo cierto que 
cualquiera que fuese el candidato de 
nuestro partido para sucederle, todos 
sus miembros, desde loa jefes más ca-
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
I m p o r t a d o r de lotes de B R I L L A N T E S , J o y a s j R e l o j e s 
de todas c l a s e s y m a r c a s . 
LEGITIMOS RELOJES F. E. ROSKOPF PATENTE. 
fabr icados por el ú n i c o h i j o d e l d i funto R O S K O P F . 
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racterizados hasta el afiliado más hu-
milde, lo apoyarían incondicional mente. 
No caben, pues, esperanzas de com-
ponendas ni siquiera de descomposición 
entre la honrada familia republicano-
moderada, cuja preponderancia subirá 
de punto muy en breve, con el ingreso 
en ¡a misma de elementos may valiosos. 
C o n estas declaraciones debe 
de estar en alza el papel modera-
do, 6 por lo menos no debe de es-
tar tan por los suelos como lo 
estaba cuando se s u p o n í a que el 
general de las V i l l a s , con las 
fuerzas del Centro, C a m a ^ ü e y y 
Oriente, se hal laba á punto d « 
firmar un pacto ofensivo y de-
fensivo con los nacionales; pues 
si aquellos rumores se hubie-
sen confirmado, h a b r í a venido 
á, ser el partido moderado algo 
así como la U n i ó n D e m o c r á -
tica, sin m á s diferencia que la 
de hal larse al frente de los 
antiguos autonomistas los s e ñ o -
res M é n d e z Capote y Párraga , 
en vez de los s e ñ o r e s P i e r r a y 
H e r n á n d e z (Don Ensebio) . 
Ahora, si las declaraciones de 
E l Republicano ^on una verdad, y 
no un ardid electoral, las fuer-
zas e s t á n otra vez equil ibradas y 
por lo tanto, el á r b i t r o de la s i -
t u a c i ó n es ó pueda ser el s e ñ o r 
E s t r a d a Pa lma , pues si se decide 
á incl inarse á un lado 6 á otro 
con todo el peso del poder ejecu-
tivo, es indudable que la v ictoria 
estará a l l í donde é l se encuentre. 
Pero, ¿y si no se inc l ina á n i n -
gt'in lado? 
Entonces todo s e g u i r á tan os-
curo como ahora, y por consi-
guiente, h a r á n m u y bien las clases 
que representan intereses m o r a -
les y materiales, á que nos refe-
r í a m o s ayer, en proceder con m u -
cho tiento antes de poner á u n a 
carta p o l í t i c a l a intel igencia, los 
votos y el dinero de que dispo-
nen. s 
Y cuanto 4 los extranjeros, a l 
ver tanta c o n f u s i ó n , p a r é c e n o s 
que no h a n perdido nada con 
que á los partidos p o l í t i c o s que se 
han armado ó e s t á n en forma-
ció: . > se les haya ocurrido has-
t a , ahora reformar las leyes del 
Estado, para que, como sucede en 
otras partes, pudieran intervenir 
en la a d m i n i s t r a c i ó n munic ipa l . 
¿ Q u é N E C E S I T A 
LA HABANA? 
C—20« 28tOt27 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
1 JSt I X O O t i o 
H O Y A L A S O C H O : ¡DESNUDECES! 
A 1*8 nueve: jEN LAS YAGUAS! 
A l a s diez: L O S R E Z O S D E F R A Y J E R O N I M O 
12836 
Ot 9 
" E L M O D E L O " 
L a d u e ñ a de este acreditado establecimiento part ic ipa á su dist in-
guida cl ientela, que por el vapor F r a n c é s " L a C h a m p a g n e " acaba 
de recibir el mejor y m á s completo surtido en sombreros para se-
ñ o r a s y n i ñ a s . — N o v e d a d e s en Abrigos, Boas, Cuel los , Cintas y 
Pe ine tas .—"Espec ia l idad ©n Canot iers ." 
J E \ . o m c L I J . C Í O . á L s r u i l l A x r . - l S O , O B I S P ^ O 1 3 3 
C-214I 1-4 
Vd. lo esperaba? 
Pues ya Uê ó el incomparaUe zapato 
que hace furor entre las damas americanas y en todas las 
cortes de Europa. 
Por su corte serio y elegante lo adaptan PARA LA CALLE, 
SALON Y BAILE. 
Lo ofrecemos en charol neerro y amarillo, y en grlacé blanco, azul y rosa. 
SE VENDE SOLAMENTE EN LA BOMBA 
M A N Z A N A D E G O M E Z , Frente al Teatro AIIdís t i . 
DESDE WASHlNSTON 
SO de Octubre. 
— ¡De buena hemos escapado!—di-
rán muchos bolsistaá de Europa y de 
los E-siudoi Unidos. 
Esta Tez la alarma ha sido mayor 
que la que hubo en Juiio, cuando ocu-
rrieron los incidentes del mar Rojo. Se 
recordará que, entonces, el apresamieu 
to, en aquejas aguas, por los cruceros 
rusos, de do» vapores ingleses, ejerció 
iudueucia en las Bolsas. Los consolida-
dos británicos bajaron un puuto y las 
rentas fraacesas un cuarto; pero pronto 
se repusieron. Los valores rusos no tu-
vieron oscilación y el mercado de Nue-
ra York se mostró indiíerente. 
Bu esta semana, con motivo del inci-
dente del mar Báltico, los consolidados 
ingleses perdieron un punto, las rentas 
francesas un medio; y los cuatros rusos, 
no sólo no se hau estado quedos, sino 
quo han descendido tres cuartos. En 
Nueva York ba habido un par de días 
de verdadera "desmoralización" bur-
sátil. 
E l día 24 los grandes personajes del 
mundo financiero estaban alarmados. 
Tal vez tenían informes reservados, en 
los cuales se fundaban para prever que 
Rusia, esta vez, no se mostraría flexi-
ble. No llegaban á creer la guerra pro-
bable; pero descubrían puntos negros 
en el horizonte. Temían que, en San 
Petersburgo, el conde Lamsdorff, mi-
nistro de Negocios Extranjeros, hom-
bre conciliador, sereno, amigo de la 
paz, fuese vencido por el partido mili 
tar, por lo que los ingleses llaman "el 
grupo de los Grandes Duques." Si este 
elemeuto belicoso ó influyente lograba 
que el O.ar Nicolás diese algón paso 
imprudente, icótno evitar el conflictol 
Y , rotas las hostilidades entre Inglate-
rra y Rusia, no hubiera podido Frau 
cía permanecer neutral. 
Los resultados financieros de la nue-
va y grave situación hubieran sido con-
siderables. Los consolidados ingleses 
han estado á menos de 88 esta semana; 
pronto hubieran descendido á 78. E l 
descuento del Banco de Inglaterra es-
taba al 3 por 100 el día 27; DO hubiese 
tardado en estar al 6 Los valores ru-
sos en esta remana, se han mantenido 
firmes en París; pero, ¿qué hubiera su-
cedido si el pánico se hubiese apodera-
do de los tenedores franceses de mt'Z 
seiscientoi vxillone» de pesos de papel 
rnso, ante la noticia de una guerra an-
glo-rusaí i Y qnó hubiera pasado en los 
mercados de París y Londres, dada la 
masa enorme de créditos que hay aho-
ra "flotando" entre ambas capitales? 
Eso sería el pánico multiplicado por el 
pánico. Y , para completar el cuadro, 
este toque: la guerra anglo-rusa, 6 la 
guerra grande, en que, además de In 
glaterra y Rusia, figurasen otras poten-
cias, costaría, según cálculos hechos en 
Francia, de 3 á 5 millones de pesos 
diarios ácada beligerante; cálculos que, 
á simple vista, parecerán exagerados, 
pero que no lo son, puesto que los fa-
poneses, que tienen el ejército y la es 
c adra más baratos que hoy existen, 
pstán gastando medio millón diario, 
con efectivos muy inferiores á los que 
pondría en acción una gran p<iteuria 
naval, como Inglaterra, ó una gran po-
teneia terrestre, como Alemania. 
Y, por esto, me figuro—sin dejar de 
acatar todo lo dicho por los peritos— 
que el personaje que más ha trabajado 
en pro de la paz, no ha sido el Czar 
Nicolás ni Mr. Balfour, ni Mr. üe lcas -
sé. sino Su Majestad Imperial y Real 
E l Dinere. Ayer, entre los despachos 
de Londres, había ê te, que es nmy sig-
nificativo: "Mientras la nación, en 
conjunto, está descontenta con el des-
enlace rte la cuestión con Rusia, la City 
está contentLsiuia." The City is delighted! 
¿Y cómo no! A aquel gran mercado no 
le desagradan esas guerras chicas, en 
las que Inglaterra gasta poco, zarandea 
á unas tribus, negras ó amarillas, y se 
queda con alguna finca valiosa; pero 
una guerra en grande escala, con pre-
supuesto abrumador y sin programa «le 
botin, eso. no entra en los libros de los 
capitalistas de Londres. 
X Y. Z. 
DE LA GACETA 
L a Gaceta del sábado 5 del actual, 
contiene entre otras, las siguientes re-
soluciones y noticias: 
Decreto número 335 modificando los 
incisos segundos de loa artículos 50 y 
51 de la Instrucción General sobre la 
manera de redactar los documentos pú-
blicos sujetos á registro, en el sentido 
de no ser necesario para lo sucesivo, 
copiar literalmente en las escrituras de 
cesión de créditos hipotecarios, las de 
constitución de los mismos. 
—Nombrando oficial primero de la 
Dirección de Justicia á don Ramón 1. 
Carbonell y Ruíz, y oficiales segundo y 
tercero del propio Departamento, res-
pectivamente, á los sefiores don José 
Manuel Ximeno y don Carlos Miguel 
Céspedes y Oí tíi. 
—Sacando nuevamente < subasta que 
se señala para el día 14 del actual, el 
material necesario para la instalación 
del alumbrado eléctrico en la Escuela 
de Artes y Oficios de esta capital. 
—Por la Secretaría del Tribunal Sn-
prerao se ha tomado razón del título 
presentado por don Fernando Sánchez 
de Fuentes y Peláez á los efectos deque 
pueda ejercer su profesión de abogado 
ante todos los Juzgados y Tribunales 
de la Isla. 
—Por el Juzgado de primera instan-
cia del Norte de esta oapital, se empla-
za por término de t ieintadías á los que 
so crean con derecho á la herencia de 
don Cándido Crespo y Pérez, natural 
de Candelaria y fallecido sin otorgar 
testamento el día 2 de Noviembre de 
1902. 
—Por el Juzgado de primera instan-
cia de San Antonio de los Bafios, se 
emplaza por término de treinta dias á 
las persona» que se crean con derecho á 
heredar á don Carlos Quiñones y Pa-
cot. 
Europa y America 
T R I U N F O D E UN ESPAÑOL 
E l ÜUAtrado arquitecto burgaié«> uua 
Manuel Mendoza ha vtHHiiido al pre 
uno y la aceptación de sn proyecto ea 
el Uruguay eu el coucnruo inleroaciona: 
organizado para la consiruceiou de un 
palacio destinado al Partamenlo. 
Entre los muchos proyecto presenta 
dos por arquitectos do dixtinUts piineg 
ha sido prt-iuiado el del 8r. Meud>>/..v 
de enjo trabajo se han hecho grandes 
elegios por el Jurado y por la Pivua^ 
de aquel país. 
El Sr. Mendoza ha recibo 400 pesoi 
en uro. importe del premio, y ha dido 
encargado de la ejecución de la« obra» 
E l tnuafo del distinguido arquitecco 
es un verdadero honor para el arta ar 
quitectónico y para los arquitectos es 
pañoles, que han qeedado con ello á 
gran altura y en primera línea. 
O B S E R V A C I O N E S 
oorrespond entê  ai dia 5 o o Noviembre, &«-
cha» «i aire libre en KL ALMENO A RES, 
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B ' ROMETRO: á las 8 a. m., 764 mlxn. 
D a G A l is 8 a. m. 762. A las 12, 762<i. A 
las b, p. m., 763. 
LONCfINES "LONGINES," 
reloj plano elegantísimo y ñjo 
come el sol. Pídase enlodas las 
joyerías. Unicos importadores 
Cuervo y Sobrinos. 
EL SR. FRIO. 
Es cosa ya averiguada 
que cuaudo cosa el caior, 
caima del frío el rigor 
una manta, una frazada. 
Y es natural se soporte 
más con ella la inclemencia 
del frío, que con violencia 
sigue al iracundo Norte. 
Por eso es grande el afán 
de procurarse ¡ahí es nada! 
para la catna, frazada; 
panilla calle, gábán. 
Y la casa quo en el día 
sabe ese asuuto atender 
en la biaban», debe ser 
y es, sí. L a Filotafía. 
Lo dirán diez mil testigos, 
ya acudir puede el friolento, 
para calmar sus tormentos, 
por frazadas, por abrigos; 
que cesará su agonía, 
y quedará cual si nada, 
al comprar una frazada 
en la gran Filosofía. 
C—2094 N v l 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confiimaque la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
LUNES 7 DE NOVIEMBRE DE 1904. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ. 
LOS CHICOS DE LA ESCUELA. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
EL POBRE VALBUENA. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
E L B A R Q U I L L E R O . 
T E A T R O D E A L B I S I 
GRAN COMPAÑIA Dfi ZARZUELA 
237 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS POR C A I A TAJÍDA. 
Giillta Ka T 6 Ser. pl»> íia eatr*di.... f3-t) 
Palcos V 62! piso .dem 
Lnneca coi eairada „ *0 >) 
Butaca coa ídem ••-53 
Asi en t > de Crsrul a con id KK35 
Aaieato de paraíso con id „ fO-30 
Entrada general *#-3) 
Entrada i bertnlta ó paraíso #)-iJ 
domingo, dU 13 ia Norieiabre, O RAM 
vMATlSBa dedicado á !•« NI SLM. 
C . R A M E N T O L 
3E31 T x - l c t x x ó m 
32. O B I S P O N U M E R O 33 
TELEFONO 364 
Suscursal: B A J O S D E P A Y R E T 
SAN JOSE Y ZÜLÜETA 
T E L E F O N O N U M E R O 3£1 
c 2124 
RAMENTOL S I E M P R E • G R A N N O V E D A D I ¡ M A G N I F I C O S R E G A L O S B E N E F A C T O R . -
( e x x " E S I T j r i c t r x ó n " ) 
Bombines Lincoln Benoet $ 5-00 
Otroe idem ingleses j 4-00 
Castores flojos ingleses $ 6-0* 
Otros flojos, alta novedad.... 
Finísimos pajillas "Moda".. 





G R A N S U R T I D O D E ABANICOS, C O R B A T A S , P A R A G U A S &. 
2e-i N 
d L 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanografía r Telegrafía 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En eolc castro meses se paeden adquirir en sata Acadamia, los conocímlantos de la Arit -
métics Merrsntll y Teneduría de deLlbros 
Classs de & déla maftaaa 4 9^ la oooho. 12555 28t-70t 
L a E r f e l l a d e C u b a 
S U A E E Z L C a . - O ' n e i l l y 5 6 y 5 3 
T E L E F O N O N L M . 604. 
Nuevos y elegantes modelos de muebles ame-
ricanos, alemanes y austríacos, no vistos en la 
Habana. 
Grandes novedades en los de mimbre, que te-
nemos en todos precios y clases. 
Gran variedad en los artículos de fantasía, 
bronces, porcelanas y cuadros al óleo de conoci-
dos artistas como igualmente un notable surtido 
de hermosas oleografías. 
ALFOMBRAS DE TODOS TAHAÜOS Y PRECIOS 
Notable surtido en lámparas para luz eléc-
trica, gas y luz brillante y preciosos farolitos 
para cuarto. 
Hay para todos, y construimos muebles en el 
estilo que se nos ordene. 
El más rico, como el trabajador más modesto 
puede comprar en esta casa. 
Hacemos las remisiones de pedidos á todos los 
puntos de la Isla. 
Nuestros precios, por comparaciones hechas, 
son los más económicos queis pueden eacoatrar. 
¿ M i 
v o d o E n r o s a 
B o t ó n d e O r o 
P E R F U M E EXQUISITO T P E R M A N E N T E 
De venta en todas las pert'unierías, sede-
rías y Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo 107 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
3 F L o T r - ó s e o s d o s o c i c t y r x i ^ v r x t o c a d o s . 
c2120 1N 
A u P e t i t P a r í s . 
Y a se han recibido y puesto á la venta las grandes M O V e d a -
des compradas en P a r í s por la d u e ñ a de Petit París. 
í S o x x x l D r e r o s I X / X o d e l o s , 
Corsets, Vestidos, Sayas, Blusas , Abrigos, Boas, C i n t u r ó n es, Pe ine-
tas, Pasadores, Alf i leres y Broches . 
E n c a j e s , Apl icac iones , Cuel los , P a s a m a n e r í a , Galones y A d o r -
nos para vestidos. 
T a m b i é n h a venido de París para esta casa, u n a de las me-
jores MODISTAS DE V E S T I D O S . 
O 2141 6t-2 lm-««T 
2 [ D I A R I O D E L i A M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde.—Noviembre 7 de 1904. 
I a i i a mí m 
Muy lejos estábamos de esperar, al 
.publicar en la semana última nnestro 
avücnlo Sucios y pillos, qne tan pronto, 
tres días después, y en la misma capi-
tal de la Nación, vinieran los hechos á 
confirmar toda la justicia de nuestras 
patrióticas exhortaciones. 
Contrayéndonos á la pésima educa-
ción moral qne se dá en algunas es-
cuelas; y, más que á esto, á la criminal 
incuria de los padres, al absurdo con-
cepto que se tiene de la democracia y 
do los deberes de la paternidad por 
aquellos que, antes que auxiliares del 
buen maestro, son corruptores de la 
disciplina escolar y cansa principalí-
aima de la relajación de hábitos de sus 
pillos chicuelos, decíamos en síntesis: 
'Tuestas las cosas en este camino, la 
turbamulta invadirá templos y paseos, 
tirará cohetes y pelotas sobre las cabe-
zas de los transeúntes, rasgará vesti-
dos, insultará á los ancianos, dirá pa-
labras obscenas al oído de las nifias, se 
embrutecerá, se prostituirá..." 
Como si el sentimiento paternal se 
hubiera petrificado, como si nos hu-
biéramos emancipado para nutrir la 
Escuela Correccional y las Cárceles, se 
desarrolla y crece el futuro pueblo so-
berano en mefítica atmósfera, sin hi-
giene del cuerpo ni del alma, en me-
dio de la democracia de la suciedad, 
en la escuela de todas las pillerías." 
Unas horas más tarde, y á esta la-
mentación de un alma qne vé y com-
para, que deduce y teme, respondió el 
6r. Díaz Alum, Juet Correccional del 
Primer Distrito, imponiendo multas 
de cinco y diez pesos á crecido 
número de mozalbetes acusados, no ya 
solo de proferir obscenidades al oído 
de las sefioritas que pasean por el Ma-
lecón, sino de ejecutar en ellas abusos 
descarados, atrevidos tactos, que reve-
lan instintos de sátiros y temprana 
perversión del respeto y de la decen-
cia. 
Periódico que rara vez suele conve-
nir con nuestras apreciaciones, que á 
lo más que ha llegado es á concedernos 
probabilidades de lograr, con el tiem-
po, ocupar la atención pública—La 
Discusión—se creyó en el caso de dar 
la voz de alarma en nombre de la mo-
ral ultrajada, enferevió en ese hecho, 
al parecer aislado, la manifestación 
evidente de un cáncer social y tributó 
merecidos aplausos al juez, estimulan-
do á la vez á todos los que pueden cor-
tar de raíz mal de tanta trascenden-
cia. 
Y es qne son tan evidentes los tras-
tornos de todo género que se van i n -
troduciendo en nuestra vida privada, 
como en nuestra vida pública; son de 
tal importancia los problemas que 
afectan á la constitución de las familias, 
el honor de los hogares, á la respeta-
bilidad d« las relaciones sociales, qne 
no basta á oscurecerlos la humildad 
del qne los denuncia; porque esa» per-
' turbaciones del orden colectivo se ma-
! nifíestan á la Inz del sol, en toda su 
repugnante desnudez y conmueven á 
los espíritus que más confiados y opti-
mistas parecen. 
Esos muchachos de 12, 14 y 16 aftas, 
penados y amonestados por el Sr. Díaz 
Alum, deben estar en la escaeia unos, 
han debido estar hasta hace dos años, 
otros, porqne hasta los 14 es obligato-
ria la asistencia escalar. 
Desdo 1900 están administradas las 
escuelas públicas por el patrón qne 
dejó el Gobierno Interventor, y sujeta 
la enseñanza al régimen por él estable-
cido. 
De cómo han aprovechado esos mo-
talbctes las enseñanzas de cuatro cur-
Bos, y del apoyo que habrán prestado 
los padres á los maestros, para la mo-
ralización de los alumnos, habla la 
sentencia del Juzgado Correccional del 
primer Distrito. 
Empezamos por arrojar al Maestro 
y al Conserje de la Casa-Escuela, y 
acabamos por poner las columnas de 
la prensa—las do L a Discusión, por 
ejemplo—al servicio de las qnejas y 
acusaciones de todos los padres, que 
creen hollada su dignidad y atropella-
dos los sentimientos humanitarios, 
cuando el maestro pega con un güin al 
discípulo; sin perjuicio de que ellos 
castiguen en la casa, á trompadas y 
puntapiés, las travesuras del hijo. 
Lanzado de la escuela el Maestro 
apenas terminan las clases, para qne 
el conserje barra y baldée el aula para 
las funciones del día siguiente; obliga-
do el maestro á permanecer prisionero, 
sin bañarse ni comer, Ínterin dura la 
penitencia del alumno, juntos salen 
del aula maestros y discípulos, los que 
han observado buena conducta y lo» 
que han alterado el orden y burládose 
del Profesor. 
Un castigo corporal, por débil que 
aea, significa una de tres cosas: ó la 
querella ante el Juez Correccional, 6 el 
insulto y el reto del ofendido padre, ó 
el escándalo en la prensa de informa-
ción. 
¿Qué ha de hacer el maestro, general-
mente, y por desgracia, más burócrata 
que apóstol? Dejar las cosas como van, 
y firmar la nómina. 
Ese chiquillo, qne vé impunes sus 
desvergüenzas de la escuela, vá luego á 
recibir lecciones de- inmoralidad en la 
casa de lenocinio, en la cindadela que 
habitan las peores clases sociales, en 
los actos de pornografía de tcatricos 
donde el negocio lo es todo, y acaso en 
el mismo hogar, centro de mancebía y 
lugar de todos los ejemplos de la mala 
educación. 
¿Qué ha de salir de él? TTn mauosea-
dor en el Malecón, ahora; un Tin-Tán 
después. ¡Elemento magnífico, á fé, 
para considerar las conquistas de la 
democracia en una sociedad, en que lo 
inmoral no encuentra freno, la religión 
apoyo, ni garantía alguna los altísimos 
fundamentos del orden social! 
No seleccionemos los educadores de 
la niñez, expulsando á los descreídos 
y carentes de virtud; no demos fuerza 
moral á loa buenos para que corrijan 
los perniciosos efectos de la educación 
callejera y las prácticas deficieut s'-
mas, de tantos hogares donde el con-
cubinato, el juego y la vagancia impe-
ran; no obliguemos con mano fuerte á 
todos los menores do 14 años á asistir 
á las escuelas, y á todos los mayores 
de 14 á justificar que aprenden un ofi-
cio ó se ganan el pan de cada día, y el 
derrumbumiento moral de esta socie 
dad cubana, tan noble por el instinto 
pero tan desgraciada por las enseñan-
zas, será uu hecho inevitable. 
La suerte está echada. 
J . N. AEAMBUEU. 
POR LA MORAL 
Hay seres dotados de voracidad como 
las fieras, que husmean el negocio, co-
mo la pantera á su víctima. Hay una 
legión en nuestra tierra de tiburones 
hambrientos, que no dejan pasar nego-
cio, por pequeño qne sea, sin que 
acometan con fiereza á la carnada, que 
el muy apacible pescador arroja á sus 
fauces, para deleite y esparcimiento de 
sus aficiones. Estos vampiros del pue-
blo están al acecho de lo que cae, y 
cuando surge algo, que legalmente pue-
de producir ciento, ellos estiran y es-
primen los negocios, hasta producir 
quinientos. Estos se tienen miedo los 
unos á los otros, y porqne se temen se 
respetan. Idéntico procedimiento nsan 
los carnívoros feroces. 
L a usura ha hecho recapacitar á estos 
hacendistas, para sacar de los iuocentes 
ó necesitados, sns pingües ganancias, 
y así hacen los tahúres, que aprove-
chan la distracción del postor Monte-
sino, para darle el saldo y llevarle los 
cuartos. 
E s tal la fiebre por la usura, que ya 
no son los judíos prestamistas los que 
comercian con la desgracia, colmando 
su caja de relucientes monedas. L a usu-
ra se ha extendido por todo el cuerpo 
social, con convulsiones de vértigos ó 
paroxismo, desde el empleado que no 
tiene otra misión que abrir la puerta 
hasta los doctores sapientísimos y mi-
litares quo llevan fajín, se han dedica-
do, con ansia loca á desplumar al des-
graciado libertador, porque »o han 
lanzado sobre los talegos, á coger lo 
propio, por centuplicado, y lo de sns 
compañeros de armas con el más escan-
daloso premio do usura. 
Hay quien se ha enriquecido de la 
noche á la mañana, y después de la 
estupenda ganancia, que con sus ilícitas 
combinaciones, se ha llevado á cabo en 
esta primera ordenación de pagos, se 
prepara con nuevos problemas de gran 
financista para explotar el resto, á que 
tienen derecho los modestos libertado-
res, sobre sus legítimos haberes. 
Ño es necesario repetir aquí la serie 
interminable de protestas por las in-
justicias, cometidas por las clasifica-
ciones, la serie de operaciones fraudu-
lentas, las suplantaciones, las sorpresas 
notariales, el arrebato de abonarés á 
mano armada, la acometividad al di-
nero negociado tan leoninamente, la 
usurpación de grados para la mayor 
adquisición de numerarios, toda una 
inmensa red de arterias, vilezas, frau 
des, á que ha dado lugar el honroso 
acto de satisfacer la patria á sus aeree 
dores, como justa recompensa de su 
patriotismo. 
No quisiéramos recordar las nego-
ciaciones con los policías, la de los em-
pleados gordos con los ílacos, lo do los 
chivos, las de las fincas y secretarías, las 
de los desfalcos y contrabandos en .. 
L a usura ha llegado á ser una enfer-
medad endémica de nnestro organismo 
social y corre parejas danzantes con la 
criminalidad. Todo se presta á la usura, 
usura sobre negociaciones de libros, 
empleos, permisos de juegos cotizables, 
en todo descuella la usura, en cual-
quier cosa: en maquinarias, en libros, 
en papel, en maderas, en los cuatro ele-
mentos: viento, fuego, tierra y agua! 
E l prestamista es el mayor azoto que 
tiene la sociedad. E l microbio de la 
lisura entra en todas las epidermis, en 
la particular, en la municipal, en la ofi-
cial y en la general. Se dice qne aun se 
conserva la tradicional costumbre de la 
agencia de colocaciones... ganando co-
misiones tan estupendas que rinden al 
agente casi la mitad del sueldo seña-
lado. 
No queremos enumerar más, porqne 
se cansa el alma de padecer con tantas 
inmoralidades, pero antea de terminar 
quiero preguntarle Á los hembres hon-
radus de mi pueblo, ¿será eterna esta 
manera indigna de corruptela, de abu-
sos que hace de nuestras cosas sagradas 
escarnio y lucro de los explotadores? 
¿Se encuentran bien, acaso, los que ma-
nejan el manubrio en medio de esa 
turba devoradora del pueblo? ;Henios 
de ver siempre, por siempre, á donde 
quiera que se dirijan nuestros ojos ab-
sortos la misma podredumbre, la misma 
lepra que nos muestra la pequeña talla 
moral de nuestras condiciones? jO es 
que uo hay entre nosotros ni energía 
para combatir, ni civismo para ejem-
plar, ni virtud para sentir, ni pensa-
miento sano que enseñar? 
A. pesar de estas preguntas, la usura 
seguirá abusando desde la cabeza á las 
uñas, la inmoralidad persistirá grande, 
colosal, cuadrada, como un bloque, co-
mo persiste en la calle de Compostela 
un Colegio con 144 niñas inocentes, en 
plena zona de lenocinio. 
M. ARAN DA. 
E L T M P O í L A S C Q i G H i S 
Del Boletín de la Estación Central 
Meteorológica, Climatológica y de Co-
sechas, correspondiente á la semana 
que terminó el 29 de Octubre, tomamos 
lo que sigue: 
Lluvia.—Ha predominado el buen 
tiempo en esta semana en casi todo el 
territorio de la República, con lluvias 
escasas ó seca completa, excepto en el 
8. de la provincia de Sauta Clara, S E . 
del Camaeüey y análoga región de San-
tiago de Cuba, en cuyas tres puntos 
cayeron abundantes, siendo perjudicia-
les á la agricultura en ellos, y benefi-
cioso aquel tiempo en toda la parte en 
que reinó. Los vientos fueron en gene-
ral del primer cuadrante, de fuerza 
moderada; y elevado el tanto per cien-
to de horas de tol, ocurriendo neblinas 
en la provincia de Santa Clara; en la 
que también hubo algunas pequeñas 
algunas pequeñas turbonadas, y predo-
minó el tiempo nublado. En SO. de la 
misma, al E . de Cienfuegos, arranca-
ron las cercas en los terrenos bajos, y 
arrastraron algo de la capa Vegetal en 
los de cultivo que se hallan en declive. 
Hubo algunos halos lunares. E l grado 
higrométrico se sostuvo alto, en gene-
ral. No ha llovido en la semana en esta 
Estación Central. 
Temperatura.—Ha sido variable en 
las tres provincias occidentales y eu el 
NE. de la de Sauta Cl ara, aunque si 
hubo calor durante las horas del medio 
dia, fueron fresgas las noches; y bajan-
do en el resto de la República hasta el 
punto de registrarse el día 24 la míni-
ma de 1708 (64°) en el valle de Trini-
dad, y casi igual á ella en Guantána-
mo. L a máxima y mínima medias re-
gistradas en esta Estación Central fue-
ron 2605 (80°) 2206 (72°) respectiva-
mente. L a máxima media qne expresa 
el Boletín de la semana pasada debe 
ser 2609, y no 260C como en él se ex-
presa erróneamente. 
Caña.—Está en magníficas condicio-
nes y con satisfactorio desarrollo en 
todas partes, habiendo mejorado algo 
la de los terrenos inundados en la pro-
vincia de Matanzas, en los cuales van 
bajando las aguas por la parte del Ro-
que, si bien suben de nivel por Quin-
tana. En el S E . del Camagüey y en 
Guantánamo han perjudicado algo á 
esta planta las lluvias de esta semana. 
Se continúan las siembras y la prepa 
ración de terrenos para ellas, y se cul-
tiva la sembrada recientemente, que 
ha brotado bien toda. 
Tabaco.—'En la provincia de Santa 
Clara se perdieron muchos semilleros, 
según se expresó en el Boletín ante-
rior; pero se cree que con los que se 
salvaron y los que se han echado nue-
vamente, haya suficientes posturas para 
la siembra de esa planta, qne se dice 
serán cortas en Camajnani; y que se 
están ya efectuando en las provincias 
de Pinar del Río y de la Habana; y se 
continúa en todas preparando terreno 
para ellas. Aún continúa escogiéndo-
se el tabaco de la cosecha pasada en 
Gnanajay y Santa Clara. 
Frutos menores.—Bió\o en el SE . de 
Camagüey les ha cansado perjuicio las 
lluvias de la semana, y se hallan muy 
resentidos los de la parte inundada del 
Término de Colón. En todo el resto 
de la República están bien, se hacen 
siembras de ellos y se prepara terreno 
para hacer más. En el SO. de Matan-
zas escasean las viandas, y se ha sem-
brado mucho maiz. 
Se está recolectando la cosecha del 
cafó en Sancti-Spiritus, extendiéndose 
cada día allí las siembras de este 
grano. 
Informes diversos.,—El ganado sigue 
bien en general, en todas partes, no 
habiendo ocurrido muerto de añojos 
en la semana en la provincia de Santa 
Clara, y sólo dos casos de carbunclo en 
el SO - de Matanzas. L a "pintadilla" 
se informa que va desapareciendo de 
los Términos de Mántua y Pinar del 
Río, aunque parece que no se ha apli-
cado á los cerdos el virus mejicano con 
la inteligencia debida. 
No hav cerveza como la cerveza L-A. 
T K O P I C A U 
E Ü S I i T E L J A P O N 
K L V I A J E D E i A E S C U A D R A 
D E L . B A L T I C O 
Telegrafían de Argel que el día 31 
de Octubre llegaron á dicho puerto tres 
caza-torpederos rusos, saliendo inme-
diatamente después de hacer carbón. 
Otro telegrama de Tánger, de la mis-
ma fecha, dice que el almirante inglés. 
Charles Beresfod, llegó á bordo de un 
torpedero, y después de hacer una eor-
ta visita á la legación inglesa, volvió á 
salir para reunirse á su buque el Ma-
je st i c. 
•jr * # 
L a tripulación del buque carbonero 
alemán Elizahelch, creyendo en futuras 
complicaciones con Inglaterra, se negó, 
estando en Vigo, á salir para Port-Said 
con los buques rusos. En vista de esto, 
la tripulación fué desembarcada, y sus-
tituida por otra compuesta de españo-
les, emprendiendo enseguida su el bu-
que viaje hacia el puerto de su destino. 
Con fecha 31 de Octubre, salieron de 
Vigo varios oficiales rusos de marina 
que llevaban importantes despachos al 
embajador de Rusia en Madrid. 
Con la misma fecha salieron oiros 
tres en dirección de París, llevando una 
larga lista que el almirante Rojestaus-
ky ha hecho de los testigos del inciden-
te del Mar del Norte. 
P U E R T O A R T U R O 
U n vapor que salió de Niou-Tcho-
uang, informa que el día 30 se oía un 
violento cañoneo hacia Puerto Arturo, 
lo que indica que dicho día continuaba 
la batalla iniciada el día 24 de Octu-
bre. 
E l tercer asalto general dado á la 
plaza ba sido tau sangriento como los 
anteriores. Los japoneses lanzaban al 
asalto sus batallones que, seguidos de 
otros y otros, formaban una cadena in-
terminable de soldados que sin cesar 
marchaban al asalto en toda la linea. 
E l cañoneo empezado el día 24 no 
cesó un momento, y á su amparo, los 
japoneses consiguierou apoderarse el 
día 26 de unos atrincheramientos rn 
sos, después de pagarlo con pérdidas 
cansiderables. 
Tanto los japoneses como los rusos 
utizau granadas de mano, por ser más 
rápidas de lanzar y de dirigir. 
Los rusos han hecho estallar muchas 
fogatas, haciendo volar iufinidad de 
soldados japoneses. 
Los rusos hicieron una salida duran-
te la noche del día 26; pero habiendo 
tenido los japoneses tiempo sufíciento 
para emplazar varias piezas, fueron re-
chazados. 
* 
E l último despacho recibido del ge-
neral Stoesael es de fecha 17 de Octu-
bre, y dice que los japoneses bombar-
dean desde dicho día toda su línea, y 
muy particularmente el frente Norte 
de las posiciones. 
* * » 
Desde primero de mes se carecen en 
absoluto de noticias de Puerto Arturo. 
Lo único que se sabe es que los japo-
neses se hau apoderado de varios fuer-
tes y buenas posiciones de los rusos; 
pero á las cuatro 6 cinco horas de ocu-
padas tuvieron que abandonarlas por 
serles imposible resistir el terrible fue-
go de cañón que hacia dichas posicio-
nes concentraban los rusos. 
Para evitar el considerable número 
de bajas que tienen los japoneses en 
los atrincheramientos rusos,y compren-
diendo que no les es posible sostenerse 
en una posición mientras esté ílan-
queada por el fuego de otra que la do-
mina, los japoneses intentaron apode-
rarse de todos loa fuertes de una misma 
línea á la vez, y con ese objeto dieron 
ol día 30 del pasado mes un furioso 
ataque, y por la noche flotaba la ban-
dera japonesa en algunos fuertes en las 
inmediaciones de E-Tsi-Ohau. 
« 
Según un despacho de Tokio, el día 
primero de Noviembre so publicó 
en aquella capital el resultado de las 
operaciones frente á Puerto Arturo en 
los meses de Agosto, Septiembre y Oc 
tubre, siendo muy grande el interés 
del pueblo por conocer los pormenores 
del asalto que contra dicha plaza se 
inició el día 24 del mes pasado. 
Los japoneses bombardean los fuertes 
Norte y Este con varios centeuares de 
cañones. 
E N L A ZV?AXCHTJRIA. 
E l general Shakaroff dice en un des-
pacho, fechado el 31 de Octubre, que 
el día anterior fué rechazado un ata-
que dado por los japoneses á los 
atrincheramientos rusos. Durante cua-
tro horas que duró el ataque, fueron 
bombardeadas las posiciones rusas. 
Cerca de la aldea de Toungo los ja-
poneses intentaron otro ataque, pero 
descubierto á tiempo, fué rechazado por 
la artillería. 
Los japoneses bombardean con fre-
cuencia la colina de Poutiloff (Arbol 
. E M I N E N C I A 
G R A N C E R T A M E N P O P U L A R 
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solitario), tacia cuya posición dirigen 
su atención principal. 
En general no ha cambiado en nada 
la posición de ambos ejércitos. 
» » 
E n otro despacho al Estado Mayor 
ruso da cuenta el general Shakaroff 
de un reconocimiento llevado á cabo 
por fuerzas cosacas sobre la orilla iz-
quierda del rio Hum, hacia la aldea 
de Fouteyandouadzy. Los rusos ocu-
pararon la aldea y los japoneses se re-
tiraron á milla y media más al Sur, 
en doude emplazaron dos baterías. Los 
cosacos atacaron una de estas baterías, 
pero encoatrando obras de tierra y 
alambradas, retrocedieron,dándose per-
pecta cuenta del número y posicioues 
del enemigo. 
E n este combate no tuvieron los ja-
poneses muchas bajas, y los cosacos 
40 entre muertos y heridos. 
B O T O S A B E P A N A M A 
Panamá, Septiemlre 54 de 190$. 
ESPECIAL PARA E L "DIARIO DE LA MARINA" 
E l tercer domingo de Diciembre pró-
ximo venidero, tendrán lugar en toda la 
República elecciones para consejeros 
municipales. Estas serán reñidísimas 
porque tanto el partido liberal como al 
constitucional se aprestan con entusias-
mo para disputarse la victoria en los 
comicios. Sería mucho aventurar, pre-
decir desde ahora cual de los dos par-
tidos ha de salir triunfante, por cuanto 
el liberal está reorganizándose y el 
constitucional, compuesto de elementos 
heterogéneos, tardará en consolidarse. 
Se dá á estas elecciones importancia 
suma, porque se supone, uo sin razón, 
que el partido que triunfe en ellas se-
rá el que obtendrá la victoria en las 
que han do tener lugar para Diputados 
á la Asamblea Nacional en 1906. 
E l Gobierno acaba de vender en li-
citación pública, la flotilla que ha ser-
vido en uno y otro bando eu la guerra 
civil que terminó con el tratado á bor-
do del buque de guerra americano 
Wisconsin, el 21 de Noviembre de 1002. 
Con esa venta, muy baja por cierto á 
causa de falta de compradores, econo-
miza el Gobierno algo así como mil pe-
sos mensuales que gastaba en su cui-
dado. 
E l público, que está ávido de fiestas 
y diversiones, prepárase entusiasmado 
para celebrar el primer aniversario de 
la declaración de la independencia. 
Estas fiestas tendrán lugar los días tres 
cuatro y cinco de Noviembre. 
No faltan, sin embargo, quienes 
sienten herido su patriotismo y protes-
tan de las saturnales que han do cele 
braree, porque en puridad de verdad, 
lo que acontece con la interpretación 
acomodaticia que al tratado Hay-Bru-
ñan Varilla ha dado el Gobierno de los 
Estados Unidos, es para que todos los 
istmefío» nos. entreguemos á reflexionar 
detenidamente respecto del porvenir 
que nos aguarda. Poro esto no lo en-
tiendo la mayoría de mis conciudada-
nos, y las fiestas estarán seguramente 
tan animadas como si viviéramos en la 
tierra más feliz, exenta de peligros pa-
ra lo futuro. 
Muchos y muy complejos son las 
cuestiones que se la van presentando á 
nuestro Gobierno, y el partido de opo-
sición teme que éste so deje sorprender 
por los reenrsos diplomáticos de los 
Gobiernos extranjeros. De varios, he 
dado cuenta á los lectores del DIAEIO 
DE LA MARINA y de los demás les iré 
dando noticia á medida que se vayan 
desan olí ando. 
A fines de Diciembre ó á más tardar 
á principios del mes de Enero de 1903, 
se reunirá en esta capital el Congreso 
Médico Pan Americano. Anúnciase 
que el Doctor Augusto S. Boyd, hijo 
de esta ciudad, será el Secretario del 
expresado Congreso. 
Me prometo enviar al DIABIO DE LA 
MAIMNA, los acuerdos y trabajos im-
portantes de dicho Congreso, acuerdos 
y trabajos que apreciará sin dnda el 
Cuerpo médico de la Habana, pues es 
seguro qne serán del mayor interés pa-
ra el mundo científico y de provecho 




D E L A M O D E R N A P O K S 1 A 
L a visita hecha á esta capital por el 
eminente jurisconsulto español Dr. don 
Alejo García Moreno ha de ser fecunda 
en resultados para esta isla bajo el 
punto de vista del derecho y la le-
gislación. Nuestro amigo el librero 
don José López, duefio de la gran casa 
editorial Xa Moderna Foesia, quo tiene 
ya publicada una sórie importantísima 
do obras didácticas de gran valor por 
la calidad del texto y por el nombre 
preclaro de sns autores, los ilustres pu-
blicistas D. Manuel Sanguily, D. Ra-
fael Montoro, D. Carlos de la Torro, 
D. Enrique José Varona, D. Luis A. 
Baralt, D. Alfredo Aguayo, D. Jnaa 
Manuel Dihigo, D. Estéban Borrero 
D. José Valdés Rodriguez y otros, que 
hau acreditado su pericia como ele-
mentos instructores y educadores de 
la juventud cubana, aprovechó el via-
je del Dr. García Moreno para hacerle 
proposiciones en bien de este país, cua-
les son las de utilizar los altos conoci-
mientos del gran jurisconsulto español 
en pro de la legislación cubana. 
A l efecto, López ha celebrado un con-
trato con el Dr. D. Alejo García More-
no para que dirija con su autorizada 
competencia las obras jurídicas que ha 
de publicar L a Moderna Foesia, y co-
mente las leyes promulgadas en este 
país. 
Creemos innecesario encomiar el alto 
prestigio que con tan sabia labor ad-
quirirán los libros de derecho que pu-
blique en lo sncesivo L a Moderna Foe-
sia y felicitamos desde luego al señor 
López por la feliz inspiración que ha 
enido al proponer tan magna obra al 
tgrau jurisconsulto Dr. García More-
no. 
M A T A N Z A S 
FERROCARRIL EN PROYEOTO 
Dice E l Fopula7', de Cárdenas: 
"Por personas respetables de esta 
ciudad se trata de la organización do 
una empresa por acciones para la cons-
trucción de uu ferro carril quo partien-
do de Cárdenas atraviese el valle do 
Guamacaro y termine en Coliseo ó L i -
monar ó toque ambos pueblos. Ello 
dependerá del estudio que hará muy 
pronto uu ilustrado joven ingeniero 
cardenense. 
Las ventajas que habrán de propor-
cionar esas paralelas, tanto al valle co-
mo á Cárdenas son grandes. 
Para comprender laf buena calidad y 
cantidad de tierras que hay en ese ve-
cino valle, bastará saber que existieron 
moliendo en 61 17 ingenios. L a zona 
que abarca puede calcularse de 1.000 
caballerías de buenos y excelentes te-
rrenos para caña. 
La comunicación con la Habana, de 
Cárdenas y vico versa se haría siempre 
por esa línea, así como el correo, ex-
preso y carga. 
Los ingenios Olimpo, Carolina, San-
ta Amalia y Julia han de tener más 
ventajas eu enviar sus frutos por esa 
línea, por ser menor la distancia que 
por otras, y poique estos centrales se-
rán los llamados á moler las cañas que 
han de sembrarse eu tan fértiles tie-
rras. 
L a iniciativa de esa Empresa, perte-
nece al doctor Fernando Méndez Capo-
te, á quién secundan hoy personas de 
respetabilidad y acometividad comer-
ciaL'; 
SANTA C L A K A 
Cienfuegos, Ntfeyq: de 1904. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MA-
flN A. 
Habana. 
Anoche llegó á esta ciudad, en una 
camilla, cargada por hombres altruis-
tas, hombres generosos y de bnena vo-
luntad, D. F. Aveleiro, natural de Ga-
licia, Jornalero, de 20 años, vecino de 
la finca "S.mta Tere^," eu la «nsena-
da de Cochinos. 
E l día 14, nn hambríenfo y enorme 
cocodrilo hizo presa en el antebrazo 
izquierdo de Aveleiro; se trabó entre 
ellos nua terriblw lucha: el saurio por 
hundir en el pantano á su victima, y 
allí devorarla; y ta victimase defendió 
á machetazos,hostil quo pudo quedarse 
libre, pero con el antebrazo destrozado 
coiapletamonte, así como la mano y 
parte del brazo. 
Desde el 14 hasta ayer, el herido es-
tuvo sin científico socorro. Vecinos 
caritativos lo condujeron hasta el Cas-
tillo, y de allí á esta ciudad, ingresan-
do, como insolvente, porque uo es so-
cio, en la Casa de Salud de la Colonia 
Española, en la que inmediatamente se 
constituyó el Juzgado; y los doctores 
Berna, López y Villaverde le practica-
ron (al herido ya gaogrenado) la am-
putación del brazo. Se temió que que-
dara en la mesa operatoria, pero ya es-
tá mejor. ¡Quiera Dios que se salve! 
Terrible desgracia la del herido. 
Hernioso espectáculo el de los buenos 
campesinos que cargaron leguas y le-
guas, por camino casi intransitable, 
hasta la ciudad, con el pobre herido, 
generosamente acogido por la Colonia 
Española. 
E t Cermtjionsnl, 
EL F. C. ELÉCTRICO 
E l día 19 1 legó á Cienfuegos Mr. Reilly, 
el concesionario del ferrocarril eléctri-
co y representante general de la Com-
pañía. 
E l Sr. Reilly le dijo á un redactor da 
E l Comercio en una breve entrevista, 
que su presencia en Cienfuegos tenía 
por objero activarlos expedientes de 
expropiación.qne se tramitan y el de 
los terrenos para la represa, todo lo 
cual marcha 'satisfactoriamente. Tan 
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pronto como estos trabajos indispensa-
bles estén terminados, comenzaran las 
•bras. 
Mr. Reilly aseguró que desea y espe-
ra á empezar á colocar ralis en Enero 
próximo. 
EL PUERTO DE ClIBÁRI F.S 
A fines de la pasada semana estuvo 
en Caibarien el señer Balbín, ingenie-
ro Jefe del servicio de Faro», con ob-
jeto do inspeccionar el material que ha 
de sirvir para las obras de reparación 
del Faro de ''Paredón Grande." 
Con este motivo el aefior Balbín gi-
ró una visita al puato conocido por 
"Cabezo del Medio," entre loa cayos 
"Boca Chica" y "Cobos," y ea cuyo 
punto quedará en breve colocada una 
luz que facilite la navegación en-
tre el Puerto de Caibarien y cayo Fran-
cés. 
NUEVO CEMENTERIO 
E l día 2 se efectuó la apertura de la 
nueva Necrópelis de Sagua, construida 
tres kilómetros al Ooste de la pobla-
ción, sobre la derecha de la Calzada de 
la Jnmagua, hoy áeBacker. 
Asistieron al acto el Gobernador de 
la provincia, general José M. Gémez; 
el Representante D. Manuel Gutiérrez 
Quirós, el Presidente de la Colonia Es-
pañola, D. Pablo Sampedro, el Admi-
nistrador de la Aduana D. Francisco 
Hachado y otras distinguidas per^onsts. 
Hicieron uso de la palabra los seño-
res don D. Carlos Alfert, Alcalde por 
sustitución; doctor Adolfo Rodríguez; 
y Ledo. Manuel J . Ledón, Presidente 
del Consejo Provincial. 
E l primer cadáver enterrado en el 
nuevo cementerio, fué el del negro Fe-
lipe de Ofía, natural de Bejucal, de 
65 años de edad, muerto en el Hospital 
de tuberculosis pulmonar. 
C A M A G U E Y 
TOMÁ DE POSEBIÓN 
E l martes, á la uaa de la tarde, tomó 
posesión do su cargo el señor don José 
Várela Jado, nombrado Presidente de 
la Audiencia Provincial del Csmagüey. 
E l señor Várela Jado hizo preeeate 
en breve discurso, que iba dispuesto, 
en cumplimiento de su deber, á cum-
plir y procurar qn« se cumplieran las 
leyes, administrando justicia reetaraen-
te, lo mismo al poderoso que al humil-
de, sin que en las decisiones del Tribu-
cal pudieran influir ni la amistad ni la 
filiación política, para cuyos Unes sa-
bia que contaba con el cencarso del 
Fiscal y de sus compañeros del Tribu-
oal, y las buenas relaciones del cuerpo 
de Abogados. 
maduras en diferente» partes del cuerpo, 
laa cuales sufrió casualmeate al caerle 
encima UB poco de leche hirviendo. 
£1 estado del paciente fué calificado de 
pronóstico grave. 
O t e r o y í I o l o m i n a s 
FOTOGRAFOS, SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
f e c c i ó n por U N P E S O . 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
Al capit/tn de policía de Regla, sefior 
Buárer, denunció Dn. Manuel Herrera 
Montero, vecino de üalixto García 63, que 
le hablan mirtado de su taller unos cinco 
mil pies de maderas. Ignorando quienes 
pudieran ser los autores del hecho. 
E l 8r. Suáaer;, auxiliado de varios po-
licías, pudo inquirir que dos individuos 
nombrados Adriano Suárez y Manuel 
Hoyos, hablan sido los que sustrajeron 
dicha madera y los cutíes la habían ven-
dido á un vecino de Guaaabacoa. 
!La policía practica gestiones para la 
detención de los acusados. 
Ayer al medio día fué conducido al 
Centro de Socorros d« la calle del Sol, 
donde el Dr. Crespo le prestó los prime-
ros auxilios de la ciencia médica, Dn 
Francisco Mussio, de 60 años de edad y 
empleado de la Aduana, el cual presen 
teba una herida de forma estrellada en la 
parte posterior de la cabeza, de pronósti 
co grave. 
S«gún los informes de testigos presen 
cíales, el Sr. Mussio tuvo la desgracia de 
resbalar en una de las escalinatas que 
dan acceso al café de Luz, y al caer se in 
flrió con el pavimento de la acera el daflo 
que sufr*. 
E l lesionado pasó A su domú-ilo, y el 
Br. Juez de Instruccióu dal diatrito Este, 
conoció de este heeho. 
E l joven Dn. José González, natural 
de Espafia, de 14 años, vecino de la calle 
de San Ignacio número 83, ftié asistido 
en el centro de «jocorro de la tercera de-
marcación, de una herida contusa A col 
gajo, de dos centímetros, en el dedo pul-
gar de la mano derecha, con fractura de 
la falange, de pronóstico gravo, que su 
frió al bajarse de un tranvía de la línea 
del Cerro á San Juan de Dios en la calza 
da del Monte. 
E l hecho fuó casual 
Ayer se constituyó en la casa Obrapía 
número 31, el demente de policía sefior 
Cárdenas y Cuellar, por aviso que tuvo 
de encontnirse en dicha casa una Joven 
que había sufrido quemaduras en distin-
tas parte» dei cuerpo. 
La paciente, cuyo estado es de pronós 
tico menos ;;rave, éijo nombrarse Ro^a 
Martínez Betancourt, y le manifestó al 
teniente de policía, que al tratar de po-
nerse un poco de ácido fénico en una 
muala pe le voicó encima el pomo que 
contenía dicho líquido, causiadese el da-
ño que sufre. 
E n la calzada de San Lázaro esquina & 
Campanario chocaron ayer el tranvía 
eléctrico número 84, dv la línea del Ve-
dado al Muelle «le Luz, y o! coche de pla-
za número 231, que guiaba don Miguel 
Mata García, y en cuyo vehículo iban 
dos señoras y dos menores, alendo una 
de éstas Rosa DÍAZ, de 9 afios, que sufrió 
Ignacio Mateo y Ponce, de 10 años, ve-
cino de la calle de Paula número 100, fué 
lesionada por un tranvía de la línea del 
Cerro al muelle de Luz, en la calle de Em-
pedrado. 
La madre del menor creo casual el he-
cho. 
E l menor José Escudero, de 12 años, 
vecino de la calle de San Rafael 11>̂ , su-
frió una herida en la cabeza de pronósti-
co leve, que se causó, casualmente, al ba-
jr.rse de un carro de la línea de San Fran-
cisco, en la calle de San Kaíael esquina á 
Industria. 
E l doctor Valdés, asistió á Gumersin-
do Esíévez y Mesa, vecino de la quinta 
del Obispo, de dos heridas, en la frente, 
que se causó al caerse al ê tar colocando 
una bandera en uno de los pabellones de 
la citada quinta, donde se celebra una 
romería. 
Los vigilantes de policía 455 y 426 pre-
sentaron anoche en la tercera Estación de 
policía, á los blancos Tomás Mujica Be-
net, vecino de Habana 108; Carlos Fer-
nández Pérez, de Vives 35; Juan Rus, de 
Campanario 130; José Lámelas Pérez, de 
Maloja 68; Amado Días Silvera, de Con-
cordia 17; José Antonio Fontanills, de 
Saa Nicoláa 33; José Pifteiro González, de 
San José 113, á los cuales acusan de estar 
dirigiendo palabras obscenas y molestan-
do á las niñas y señoritas que paseaban 
en el Malecón. 
Dichos individuos ingresaron en el V i -
vac, meaos los tres últimos que por ser 
menores de edad, fueron entregados á sus 
padrea. 
Por el Dr. Jiménez Ausley, médico de 
guardia en el Centro de Socorro del se-
gundo distrito, fueren asistidos el moreno 
Miguel Herrera González, vecino de Po-
cito número 48, de la fractura completa 
del cues'.o metacarpianc derecho, de pro-
aóstico menos grave, y la blanca Cruz Ló-
pez Casanova, residente en Aguacate es-
quina á Luz, que se encontraba en cono 
pleto estado de embriague». 
Refiere Herrera que al ir á buscar á la 
López ea la calle de la Infanta esquina á 
Zanja, la encontró acompañada de tres in 
divíduos, y al tratar de llevársela, uno de 
éstos que tenía un palo en la mano le dió 
un golpe, causáadole el daño que presen 
ta. 
La López manifestó á su vez que al ir 
en compañía de Herrera, se encoatró con 
dichos individuos y que uno de ellos, que 
e« un pardo oonocido por Pastor, le dijo: 
vas coa e«e ladrón" y que entonces éste 
y el Herrera se desafiaron y entonces ellos 
•e marcharon, sin saber lo qua ocurrió 
después. 
Herrera y la López fueren presentados 
ante el señor Juez de guardia. 
Durante la ausencia de doña Manuela 
Palma Salcedo, vecina de Zanja número 
140, le robaros do su domicilio seis cen-
tellee, sais luisas, una sertija de oro por 
valor de ocho centenes, ua reloj de seño-
ra con alfiler, que valúa en 102 pesos oro, 
unas argollas y 28 pesos plata, todo lo 
que guardaba en un escaparate. 
En la puerta de la calle fué encontrado 
un llavíu, que no era de la casa, y del 
cual se valieron para abrir la puerta. 
Se ignora quien ó quienes sean los au 
tores del robo. 
A l lado de una de las taquillas del 
frontón Jai-Alai fuó detenido por el vi-
gilante número 4, el blanco Lino Salgado 
Socarras, vecino de Bernaza 18, per ha-
berlo visto en los momentos que le hurtó 
un alfiler de corbata á don Marcelo Pérez 
Madinaveitia, tripulante del vapor ida 
surto en bahía, cuya prenda le ocupó 3 
está valuada en nueve centenes. 
E l detenido ingresó en el vivac á dis-
posición del Juez Correccional del segun-
do distrito. 
Por faltas: 
A 30 diaa de arresto, Pedro Fernán-
dez Milian y Edwin Albury, por lesiones 
en riña. 
A$10 de multa, Armando Parapol, por 
escándalo y ofensa á la moral; Ramón 
Lozada, lesioneapor imprudencia. 
A $5, Domingo flernández Cabrera, 
por lesiones en riña. 
A $4, Amado Laplume, por maltrato 
de obra y faltas á la poiicía. 
A $3, Eulogio Aranguren, Mora, por 
escándalo; Antonio Bernal, por lesiones 
en riña. 
A $2 José Jofre Castillo, por escánda-
lo; José Martínez Andrade, por portar 
arma sin licencia; Julio Alfonso García, 
por maltrato de palabra; y Ramón Ma-
rrero Santana, por escándalo. 
Fueron absueltos 9 acusados. 
LISTA 
de la-? cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es 
paña. 
Octubre 9$ 
' REGISTRO CIVIL 
Octubre 22 
N A C I M I E N T O S 
PISTRITO NORTE.—8 var >. blancos 
legítimos.—Una hembra bianca legítima. 
DISTRITO SÜB—1 hembra mestiza na-
tural.—1 varón mestizo natural. 
DISTRITO ESTK.—l varón blanco legí-
timo.— Una hembra blanca legítima.— 
Una hembra blanca natural. 
DISTRITO OESTK.—Una hembra blan-
ca legítima.—Un varón blanco legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE. — Manuel Mata y 
Mata, con Isabel Loreute y Durán, blan-
cos. 
DISTRITO SUR.—Jeiónimo López, con 
Rosalía Ochoa, negros.—Gonzalo Planar 
y Merino, con Emilia Graso y Prado, 
blancos.—Civil. 
Gustavo Rodríguez y Díaz, con Rai-
munda Quevedo, mestizos.—Religioso. 
D E F U N C I O N E S 
Trabajando en el tejar de Luyanó e 
operario José Cobo Oarcíar vecino de li 
calle de Egldo número 51, tuvo la des 
gracia de que le cayese encima del pie 
derecho un ladrillo, causándole una le-
sión de pronóstico leve. 
Cobo García ingresó en la casa de salud 
L a Benéfica por necesitar de asistencia 
médica. 
E l pardo Félix Torriente Ramírez, ve-
cino de Cristina 19, al tratar de levantar 
el caballo de un carro, que se había caldo, 
sufrió una herida en el dedo grueso de la 
mano izquierda con pérdida de la uña. 
dicha lesión fué calificada de grave. 
E n la caía Bol 77, habitación ocupada 
por D. Antonio Hevia Riaño, se cometió 
un robo consistente en tres sortijas de 
oro con brillantes, una pulsera de ore, un 
reloj de plata, una leopoldina del mismo 
metal y ua anillo con perlas, todo ello 
valuado en 34 centener. 
Se ignora quien sea el ladrón ni por 
donde entró. 
Para B R I L L A N T E S Han-
eos y limpios, recurra usted á 
Cuervo y Sobrinos, Hi-
ela num. 37̂ , altos, esquina á 
Aguiar. 
una lesión leve 
E l tranvía y 
rías. 
ei coche sufrieron ave-
. Ante el sargento de guardia en la ofi-
cina de la Poücia Secreta, compareció 
ayer don Manuel García Meuóndez, ve-
ciño de Gallan o número 80, manifestan-
do que el día 29 del mes próximo pasado 
le habían hurtado 100 centenes deia caja 
de caudales la cual por un descuido ha-
bía dejado abierta. 
dronefn0ra qUÍea 6 (luienc, 8ean los la-
•es de edad y vecino de la calzada do Vi-
de bocorro del primer distrito de que-
P R I M E R D I S T R I T O . 
é — 
"EMtéMté 5 de 190Í. 
En los juicios celebrados en este dia 
fueron sentenciados por delitos: 
A 178 dias de arresto, 2 pesos de in-
demnización, Arturo Pérez Bueno, por 
hurto. 
A $130 de multa y 20 días de arresto, 
Antonio Pimentel González, por expen-
dición de papeletas de rifa. 
A 80 días de arresto, José Aguiar 
Troncólo, por hurto. 
A $60 de multa y $5 90 centavos de in-
demnización, Antonio Sánchez González, 
por estafa. 
A $14 de multa, Antonio Hernández, 
por tenencia de papeletas de rifa. 
A $8 de multa y $25 de indemnización, 
Gervasio García López, por lesiones y 
dafio en la propiedad. 
Fieroa absueltos 3 acusados. 
Por infracción del Reglamento de la 
Ley de 27 do Febrero de 1903, fueron 
multado en $120, Justo Talodrld CatA, 
vecino de San Iguacio 12. 
Alvarez, Ceferino; Alvarez Vicente; 
Alvarez, Eusebio; Alvarez, Saturnina; 
Alvarez, Mallr; Alvarez, Joaquín; Alva-
rez, Joaé; Alvarez, Ceferino; Alvarez, 
Leopoldina; Abascal, Pedro; Araujo Fi-
del; Abelleiro, José; Azor, Luis; Alonso, 
Felipe; Alonso, Fulgencio; Alonso, Joaé; 
Alonso, Juan; Alonso, Manuel; Alonso, 
Rafael; Alonso, Eustaquio; Alonso, lla-
món; Alonso, Luis; Antuno. Robustiano. 
Blanco, José; Barros, Adolfo; Borrajo, 
Antonio; Basares, Martín; Baacuas, Cons-
tantino; Barros, Manuel; Barro, José; Be-
renjf uer, Eusebio; Bermúdez, Josefa; 
Boy, Francisco; Buatamante, Blanca. 
Carballo, Antonio; Idem, íd.; Carcafio, 
Sebastián; Cabana, Aquilino; Cabanelas, 
Manuel; Castillo, Ana A.; Castro, Ma-
nuel; Idem, id.; Idem, id.; Castro, Da-
niel ; Casas, Miguel; Capín, Antonio 
Campo, Juan; Carreiraa, Manuel; Casa-
nola, Manuel; Cabaniilaa, Santiago; Cam; 
pos, José; Cabrero, Antonio; Carrera, Ma-
nuel; Oanuzo, Alfredo; Caoaaeo, Juan, 
Carballeira, Andrés; Caudal, Juan; Cre, 
cente, Josó M*; Crespo, Braulio; Crespo-
Lorenzo; Cudan, Manuel; Cala, José; Cor 
tés, María; Cortezas, Esteban ; Conao-
Mnrceiino; Crucct, Juaa. 
Dago, Balbina; Délo, Angel; Director 
Ferrocarrile? Cuba; Deus, Basilio; Díaz, 
María; Día», Enriqueta; Díaz, Antonio; 
Díaz, Marcelino; Díaz, Fé l ix ; Diago, 
Francisco; Domínguez, Narciso; Dórico, 
Manuel; Dosal, Manuel; Dolz, Eduardo 
Eyriz, María; Enriquez, Carmen; Eaer 
to, Gustavo; Escudero, Eugenio. 
Fae», Nicanor; Pradera, Manuel; Fe-
rrón, Joaquín; Fernández, Juan; Fer 
nándex, José; Fernández Juan; Fernán 
dez, Avelino; Fernández Prudencio; Fer 
nández, Manuel; Fernández, Maximilia 
no; Fernández Francisco; Fernández, Ra-
món;Fernández, Antonio; Fernández Jo 
sé, Fernández, Gumersindo; Fernández, 
José; Fernández, Concha; Fernández, Pe-
dro: Fernández, Manuel; Fernández, Jo-
sé; Idem, id.; Fernández, Casto; Fernán 
dez , Eduardo ; Fernández , Venancio 
Fernández, Fructuoso; Fernández, Pláci 
do; Fernández, Avelino, Fernández Juan. 
García, Dolores; García, Avelino; Gar-
cía Victoriao; García, Salvador; García, 
Manuel; García, José; Idem, id.; García, 
Rafael; García, Pedro; García, Domingo; 
García, Clara; García, María L . ; García 
Barbeiro, Joaé; García, Manuel; García, 
Cristina; Galdo, Antonio; Grandio, Ma 
ría; Grimor, Manuel; Gome», José; Gó 
mez, Agapito; Gómez, Dolores; González 
Manuel; González, Gregorio; González, 
Ramón; González, Antonio; González, 
Celestino; González, Manuel; González, 
José; Gómez, Teresa; González, Nicolás 
Gonzále» , Francisco : González , José; 
González, Estéban; González, Joaquín; 
Gonzále», José; González, Pedro; üusto, 
Sergio, Gutiérrez, Pedro; Gutiérrez, Jo-
sefa. 
Hernández, Francisco; Hernández, Isa-
bel; Huergo, Enrique, 
Iglesia, Andrés; Ileza, Francisco; Id., 
id.; Inepa, Julián, 
Lezaga, JoséS.; Llueva, Juan; Lligé, 
Francisco; Linares, José; Lóprz, José; 
Idem, id.; López, Pedro; López, Nieves; 
López, Joaquín ; López, Hermógenes; 
López, Manuel; Loredo, Clotilde; Losa-
da, Pedro; López, Pedro. 
Más, Antonio; Martín Florentina; 
Martín, Abrahán; Martínez, Antonio; 
Martínez, Amador; Martínez, Manuel; 
Idem, Id. , Martínez, Ramón; Martínez, 
Joaquín; Martínez, María; Martínez, 
Cándida; Martínez, Emllfo; Mahía, Ga-
briel; Moymenta, José; Mantilla, Julián; 
Más, Antonio; Menéndez, Félix; Menén-
dez, Antonio ; Menéudez, Clementina; 
Meava, Mariano; Melián, Juan; Méndez 
Dolores; Melendez. Modesto; Mesejo, Ma-
nuel; Millet, Eduarda; Mijuerns, Vicen-
te; Moledo, Ricardo; Montes, Antonio; 
Morales, Antonio; Morales, Juan; Mon-
din, José; Montero, José; Idem, id. 
Nosed, Epifanio. 
Orbcta, Mauricio; Ogea Navarro, José; 
Prats, Juan; Pazos, Alfredo; Pasarin, 
José, Antonio; Pavón, Francisco; Pavés, 
Joaquín; Pagan, Caridad; Pereira, Seve-
rino; Pereiras, Manuel; Pérez, Marcelino; 
Pérez, Benigno; Pérez, Felipe Guiller-
mo; Pérez, Bernardo; Pérez, Ramón ; 
Pérez, Antonio; Pové, Jesús; Pcrmuy, 
Juan; Pinero, Lorenzo; Pibidal, Jesús; 
Pombo López, Gerardo. 
Fresco Ponte, Saturno. 
Gómez, José. 
Quinteiro, Manuel; Quirós, Hermóge-
nes. 
Raboso, Ramón; Ramo», Antonio; Rei-
gosa, Antonio; Rial, Domingo; Rivas, 
Brígida; Risco, Melchor; Riquero, F . ; 
Rippes, Alfredo; Rodríguez, Marcelino; 
Rodríguez, Andrés; Rodríguez, Paute; 
Rodríguez, Juan; Rodríguez, José; Ro-
dríguez, Micaela; Rodríguez, María; Ro-
dríguez, Ramona; Ronco, Mariano. 
Franco Salgado, Jeaú». 
Santa Marina, Emilio; Sagrera, Salva-
dor; Sal viejo, Florentina; Sánches, Ma-
nuel; Sánchez, José Ramón; Sánchez, 
Andrea; Sánz Ibarrola, Sebastián; Sánz, 
Sebastián; Sánchez, José; Serrano, Ra-
fael; Suárez y Pérez; Suárez, Victoriano; 
Suárez, Carlos; Suárez, Francisco; Suárez 
Emilia; Suárez, Antonio; Suárez, Con-
cha; Suárez, Gustavo. 
Taboada, Ramón; Festón, José; Teja-
da, Ana; Trillo, Manuel; Torre», Anto-
nio; Torres, Jacinta; Torres, Marcelino; 
Torres, Ramón; Torres, Joaé; Tur. An-
tonio. 
Ursea, Pilar. 
Vlgil, Faustino; Vázquez, José; Vás-
quez, Jesús; Vázquez, Juan; Vázquez, 
Venancio; Vázquez, Casilda, Vázquez, 
Camilo; Vázquez, Gabinoj Vázquez, Da-
vid; Valdés, Avelino;Idem, id.. Várela, 
Andrés; Várela, Francisco; Várela, José; 
Vega, Manuel; Idem, id.; Vérez, Joa-
quín, Velarde, Rogelio; Vifias, Adela; 
Villar^ María; Villalobo, Antonio; V i -
llarnovo, Manuel; Villanueva, Federico. 
Yelo, Jesús. 
Zavala, Luis, 
DISTRITO NOUTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR.—Ana María García, 42 
afios. Ciego dd Avila, San Miguel 111. 
Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO BSTE.-Oscar Mendieta, 14 
aCos, Habana, Porvenir 7. Apendicitis. 
DISTRITO OESTE.—Eusebia Hierro, 61 
afios, Guanajay, Estévez 103. Hemorra-
gia cerebral. — Luisa Olivera, 29 afios, 
San Antonio de los Bafios, Palatino. 
Bronco-neumonía.— Antonio Izquierdo, 
69 afios, Guanajay, Aramburo 2. Ca-
quexia cardiaca.—José López, 66 afios. 
Habana, Hospitd 11. Insuficiencia m¡-
tral.—Carmen Marroso. 40 días, Habana, 
Cruz del Padre 9. Meningitis simple.— 
Ignacio Guzmíín, 18 afios, Habana, Ze-
queira 67. Fiebre tifoidea,—Antonio Tra-
vie«o, 28 años, Espafia, La Covadonga. 
Parálisis intestinal. -Petrona Pino, 38 
días, Habana, Consejero Arango 4. Debi-
lidad congénite. 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 hembra blanca 
legítima.—1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO SUR.—2 varones blancos le 
gítimos.—1 varón blanco natural.-Una 
hembra blanca legítima. —1 hembra na 
tural legítima. 
DISTRITO ESTK. — Una hembra blanca 
legítima.—1 varón blanco idem. 
DISTRITO OESTE.—2 varones blancos 
legítimos.—1 hembra blanca legítima,— 
Un varón blanco naiural. 
MATRIMONIOS 
DISTRITO SUR,—Angel Salforat y Cor 
tea, con Ana Zóila de te Caridad Rodrí-
guez, mestizos.—Civil. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE—Juan Cardona, dos 
afios, Habana, Gervasio 44. Bronco-neu-
monía. 
DISTRITO SUR—Julio Rivas, 24 afios 
Habana, Esperanza 131. Tuberculosis 
pulmonar.—Francisca Serrano, 64 afio» 
Habana, Estrella 48. Hemorragia cere-
bral.—Magdalena Mendoza, 36 afioa. Be 
jucal, San Nicolás 39. Tuberculosis pul 
monar. — Andrea Betancourt, 50 afios 
Cuba, Revillagigedo 66. Tuberculosis 
pulmonar.—José Saudrino, 23 afios, Ha 
baña, Zanja 70. Tuberculosis pulmonar. 
—Rosalía Pérez, 63 afios. Idem, Suárez, 
núm. 17. Tuberculosis pulmouar. 
DISTRITO E^TE.—Clotilde Berriel, 66 
afios. Habana, Egldo 20. Arterio-esclero-
sis,—Jos»' Martínez, 36 afios, Espafia, 
Lamparilla 63. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE.—LUÍ» Vera, 80 afios, 
Canarias, LaCovadonga, Uremia.—Este-
ban Barbosa, 66 afios, Habana, Salud, 
nóm. 145. Peritonitis.—María tirito, 79 
afios, Canarias, San José 148, B. Ebite-
lioma laríngeo.—Marina Hernández, 60 
afios. Habana, Virtudes 149. Arterio-es-
cleroais.—José Sánchez, 58 afios. Idem, 
Manila. Cardio-eeclerosis.María Gar-
cía, 14 afios, Eepafia, Vívora. Tuberculo-
sis pulmonar. - Francisca Vázquez, 22 
afios, Pinar del Río, Jesós del Monte nú-
mero 300., Ulcera del estómago.—Dioni-
sio Martínez, 83 afios, Cuba, San Fran-
cisco 17. Hemoptisis. 
R E S U M E N 




NACI MI KNTOS 
DISTRITO NORTE.—Una hembra blan-
ca legítima. 
DISTRITO SUR—2 hembras blancas le-
ítimas.—1 varón blanco legítimo.—Doa 
hembras blancas naturales. 
DISTRITO ESTE.—Una hembra blanca 
legítima. 
DISTRITO OESTE.—Tres varones blan-
cos legítimos.—1 hembra blanca legíti-
ma.— 1 idem id. natural.— 1 idem mesti-
za natural. 
MATRIMONIOS 
DISTRITO SUR.—Andrés Vento y Pi-
neda, con Norberta López y Mtndoza, 
blancos.—Religioso. 
Justa Oliva y Florea, con María Pa-
drón y Díaz, blancos.—Idem. 
Ramón Martínez y Gil, con Aracelia 
Valdés y Vázquez, blancos.—Idem. 
Alfredo Rivero y Martínez, con Ama-
lia Silva y Salazar, mestizos.—Idem. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Simón A. Calvo, 
14 días. Habana, Perseverancia 14. Na-
cimiento prematuro.—José I . Yarza, dos 
afioa. Idem, Laguna 54. Gastro colilis in-
fantil.—Concepción González, 69 afioa, 
Idem, Animas 86. Hemorragia cerebral. 
-E lo í sa Reyes, 40 afios. Idem, San Lá-
zaro 136. Gangrena. 
DISTRITO SUR.—José García, 50 afios, 
Fspafia, Zanja 78. Arterio-esclerosis.— 
Francisco Domínguez, 19 años. Habana, 
Vives 94. Tuberculosis pulmouar. 
DisraiTO OESTE.—Guillermo Orta, dos 
afio» y medio. Habana, Príncipe 13. 
Bronquitis aguda. — Isabel García, 21 
afios, Cuba, San Rafael 160. Tuberculosis 
pulmonar.— Santiago Pérez, 14 meses. 
Habana, Zequeira 73 y li2. Meningitis 
aguda. — Franeiseo Espino, 14 meses, 
Cuba, Neptuno 267. Cólera infantil — 
María Antonia Oliva, 81 afios, Africa, 
Asilo Lo» Ancianos. Nefritis mixta. 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO N O R T E . - 2 hembras blancas 
legítimas, 1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO SUR.—3 varones blancos legí-
timos, 2 varone» id. naturales, 2 hembras 
id. naturales, 2 varones mestizos natura-
les, 1 hembra negra legítima, 1 hembra 
id. natural. 
DISTRITO ESTB.—2 varones blancos le-
gítimos. 
DISTRITO OE»TB.— 2 hembras blancas 
legítimas, 2 varones blancos legítimos, 1 
varón negro natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE,—Isidro León y Pin-
to con Concepción García y Vázquez, 
blancos. 
DISTRITO OESTE.—Jesfis López Gonzá-
lez con Pilar Mosqueira y Espineira, blan-
cos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE—Leopoldo Golcochea 
45 afios. Habana, Prado 70. Hemorragia 
cerebral. 
DISTRITO «UR. —Enrique Echevarría, 
31 afios. Habana, San José 03. Trauma-
tismo accidental—Luisa Coradla, 74 afios, 
Italia, Revillagigedo 75. Hemorragia ce-
rebral.—Rosalía del Pino, 45 afio», Regla, 
San Rafael 37. Asistolia. 
DISTRITO E S T E . — Amalia R. Vergara, 
30 afios Cárdenas, Casa de Recogidas. E u -
docarditis. 
DISTRITO OESTE. —Nicolás Negrín, 40 
afios. Habana, San Rafael 174, Fiebie ti-
foidea. — Antonio Diago, 68 afioí, A»ia, 
Velárquer 7. E»clerosÍ8 cardio-vascular— 
Pedro Domínguez, 4 días. Habana, Ze-
queira 101. Debilidad congénlta. — Lean-
dro Hernández, 77 afios, Pinar del Río, 
Clínica Internacional. Reblandecimiento 
cerebral.-José María Rodríguez, 62afios 
Espafia, La Benéfica. Cardio-eBclerosis. 
R E S U M E N 
DR, JOSE R. V I L L A V E R D E . 
DR. LÜIS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
Chrapfa 36%, Mqoima i Agniar (entresuelos) 
De g á 11 y de a% 4 & 13833 2&-4dt 
Jardín E L C L A V E L . 
Caaa especial de plantas. 
M E L O C O T O N E S Y P E R A S iugerta-
dos, 
CIRUELOS en grandes cantidades. 
Plantas de salón, álamos, plantas de jardín y 
frutales del país de todas clases, eu las mejore* 
condición es. 
Vaya ó escriba por informes. Adolfo Castilla 
n. 9. Telefono 1051. Quemados de Marianao. 
13613 26-m-30 2»>-t-30 
DR. A. SAAVERIO 
EDICO-HOMEOPATA 
FepecinlibUi en enfermedades de las -ras. y 
de los n; os. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sia 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á res.—Gratis para lo? po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 




M W I O J P U N U 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Asociación, se sacan á pública subasta las 
OBRAS DE MARMOL q-ie han de ejecutarse 
en el ediñeio que para Centro de esta Socie-
d id se estl construyendo en las calles de Pra-
do. Trocadero y Morro. 
El acto tendrá lugar en los Salones de este 
Centro, (altos de Albísu) ante la Junta Direo-
tiva en pleno á las 8 de la noche del día 17 del 
mes d¿ Noviembre del año actuaL 
Los Beñorei quedesoeti hacer proposiciones, 
pueden pasar por esta Secret iria en los diaa 
laborables de a á 10 de la mañana, de 12 a 4 de 
ta tarde y de 7 á 9 de la noche desde esta fecha 
& la de la subasta, donde se le pondrán de ma-
nlfiosto, los Pliegos de Conaiciones Eoon6-
micas, y Técnicas, y Memoria Descriptiva de 
dichos trabajos; á cuyos documentos habrán 
de ajustarse, tanto para la ejecución de laa 
obias de referencia, como para la presenta-
ción de proposiciones. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 17 de septiembre de 1904.—El Secr* 
tario, M. Par iagua. 11390 27t-lS St 
E L C O R R E O D E P A R I S 
G B A N T A I x L B B 1>K T I N T O K E K 1 A . 
o n lodos lo < adelantos de at* industriase 
tile y limpia toda •«Ja-» • ds pop i t mu de Se-
ñora como de caoalleru, dejám 1 ñas co:no nue-
vas, se pasa á dom.cUi t á reoojer les ono%rgom 
arlsando al Teléfono d3t, y es: A cas i ooaata 
coa doa «acursales para oo nodidad del pueblo, 
Baraaza 22, La Franela y Egldo 13, L>a Palma, 
le i precies arrecr -veos á la situación. 
Teníante Rey 5S, frente á Sarri. Teléfoo» W3 
C 1963 261- 8 O 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin , O ' R e i l l y 65, c u -
ra la calvicie , y no cobra hasta 
obtener el é x i t o . 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan á consultarse y ob-
t e n d r á n maravi l loso resultado. 
T a m b i é n ofrece su faja h i g i é -
n ica con especial privi legio para 
reducir el abdomen, y corriés de 
la ú l t i m a moda de Par ís . L o s 
hay de todas las formas que se 
pirlán. 
; 068 52-2SOt 
D r . P a l a c i o 
Cinst* en jpneral.—Vían Urinarias.—Bafer-
medaoes de Señoran.. -Cea tult¡w do 11 a 2. L*-
gueasit. Telélonoim 02638 34 0 
Q U E R E I S P I N T A R 
biea pronto T barato, dirigirse á Pedro Mar-
tin, pintor. Obispo y Moaserrate, El Calino. 
Telétone 569. 12626 26t-Otl) 
L A T R O P I C A L * es la cerveza, má 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba . 
A N U N C I O S 
Octubre 24 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOKTE.—Dos hembras blan-
cas legítimas.—1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO SUB.—No hllbO. 
DISTRITO ESTE.—Dos hembras blancas 
legítimas. 
DISTRITO OKSTE.—2 varones blancos 
legítimos.—2 hembraa blancas legítimas. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO ESTE.—Pedro Bermúdez y 
Cúrvelo, con Gertrudis Collado y Val» 
déa, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE. — Concepción Martí-
nez, 75 afios, Nueva Par, Habana 50. 
Quemaduras. 
DISTRITO SUR.—Carlos Salguero, seis 
afios y medio. Habana, San Miguel y 
Aguila. Bronco-paeumonía. — Enrique 
Reina, 29 afios, Idem, Lealtad 123. Tu-
berculosis pulmonar.—Icocenela Herre-
ra. 42 afios, Nueva Paz, Salud 86. Tuber-
culosis pulmonar.—Rupc-rta Escalera, 72 ¡ 
afios. Habana, Sitioa 42. Pericarditis.— 
Eulogio Pérez, 16 afios. Idem, Vives 119. 
Tisis pulmonar.—Lucrecia Páer, 3 años, 
Habana, Vives 80. Anemia. 
DISTRITO ESTB. — Mateo Fernández, 
59 afios, Espafia, Habana, 113. Pul-
monía. 
DISTRITO OBSTE.— Otilia Pulido, dos 
afios, Habana, Santa Teresa 3. Bronqui-
tis capilar.—Joaquín Crespo, 68 afios, Es-
pafia, " L a Purísima". Nefritis crónica.— 
Mercedes Flores, 16 años, Cuba, Santa 
Rosa 16. Tuberculosis pulmonar.—Anto-
nio López, 83 años, Espafia, " L a Cova-
donga". Tuberculosis pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 9 
Matrimcuioa 1 
Defunciones • 11 
Una criandera peninsular de cuatro 
mesea de parida, con haena y abundante le-
che, deeea colocarse & leche entera. Tiene 
qaien la garantice. Informan Habana 73, El 
Anón. li'J'ñ It7-3m8 
CAílNE LIQUIDA-r» 
de Montevideo. E l mejor reconstitu-
yente conocido. Una cucharada equi-
vale á un beefteak. 
De venta en todas las Farmacias. 
Nneva remesa, detillamoí, asadas al horno 
á 20 centavos desde las 4;3 de la tarde y crudas 
á 10 centavas iib.a, en cantidades mayores 
precios convencionales. 
K i N I N , OBRAPIA 95. 
C 2153 2t-5 2m-6 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES DEL 
COMERCIO DELA HABANA. 
Secretarííi. 
De orden del Sr. Presidente y cumpliende 
acuerdo de la Junta Directiva, «e sacan á pft-
blica subasta las OBHAS DE DRENAQE DH 
AGUAS PLUVIALES que han de ejecutarse 
en el Nuevo Centro que para esta Asociación 
ê  construye en sos terrenos de las calles de 
Prado, Trocadero y Morro. 
El acto tendrá lugar en los Salones de este 
Centro (altos de Albisa) 4 las S eu punto do la 
noche del día 10 del próximo mes de Novitím-
bre ante la Directiva en pleno, á la que en so-
bre cerrado se entrcitarán las proposiciones. 
•Los Planos, Pliegos de Coediciones, Téciiicaa 
y Económicas y Memoria descriptiva do las 
obras, se hallan de manifiesto en esta Secre-
taría todos ios dias laborables de 8 á 10 de la 
mañana, de 12 a 4 de la tarde y de 7 á 9 de la 
noobe. para que puedan ser estudiados por los 
señores o io desden tomar parle en la subasta. 
Habana. 27 dw Octubre de 1904.—El Secreta-
rio. M. Panlagua. 
1347S 8t-27 lm-30 
( M EOIGALIPALIBLE 
D K I-A S I F I L I S MAS R E B C L D R 
E N 3 0 D I A S 
Su costo muy barato y sin molestias para el 
enfermo por su f¿cil régimen curativo. 
[nuncio í m m m n m m 
cura radicalmente eu30 días. Prob. do con mi 
les de casos en Cuba. 
De venta 
BOTICA "EL AMPARO" 
del Ixlo. Castell. 
Empedrado esquina & Aguiar, Plaza de San 
Juan de Dios. 
Para más informes, sus ünioos Agentes en la 
Repfíblica de Cuba 
57 Obispo esquina á Afiliar, á todas 
horas. T . 513, 
PELETERIA El Paseo, 
C 2065 1201-20 
P U R A . 
S A N A . 
A c f t Á D A Q L E Y 
E s t o m a c a i . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o í 
\ P O R ESTAS CUALIDADES E S LA MAS A F A M A D A ? 
e n l a I s l a de C u b a . 
O f i c i n a ? d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
^Sífeao, a v i m . 6 l 3 7 . - r i r e c c i 6 n t e l e g r á f e a , K U E T A S I E W j l 
D I A R I O D E L . 4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Noviembre 7 de 1904. 
OSPITAL NUMERO UNO 
Conferencias médicas 
I E l próximo miércoles 9 del corriente 
! á las nueve y media a. m., M efectuará 
en el Hospital número 1, la primera de 
las conferencias de la nueva serie, es-
tando la de este día á cargo del doctor 
Enrique Tortún, notable ginecólogico, 
el qué ha elegido el siguiente tema: 
1'Consideraciones sobre la histerecto-
mia abdominal basadas en doscientos 
casos personales." 
Asunto de gran interés es sin duda 
alguna para nuestros cirujanos, por re-
«irse la misma á la experiencia perso-
nal del joven y competente profesor. 
A oir su autorizada voz acudirán sus 
compañeros todos, así cerno los alum-
nos de la Escuela de Medicina, de la 
que el doctor Enrique Fortún es presti-
gioso profesor. 
Kuestra felicitación sincera á su dig-
no Director doctor Valdés Gallol por 
Bus laudables esfuerzos en pro de la 
cultura médica de este país. 
L a ambulancia del Hospital esperará 
á los concurrentes en la linea del eléc-
trico que pasa por la Universidad. 
[ i n m ' [ i ¡ u n 
E n el Financial Times se ha publicado 
nn interesante trabajo relativo á las 
Cajas de Ahorros postales del Eeino 
Unido. 
Hasta ahora los ingresos habían su-
perado á los reintegros; pero á partir 
de 1897, los depositaates han llevado 
menos dinero á las Cajas que el que se 
retiraba de ellas. 
En 1894 los depósitos excedieron de 
'los reintegros de 6.652,000 libras, y en 
los afios sucesivos fueron disminuyendo 
las diferencias á 6,38, 7,76, 5,13, 4,40, 
-3,95. 2, a8, 1,56, y, por fiu, á 0,82 
en 1902. 
i Pero en 1903 se han retirado de las 
Cajas 1.929, libras más que lo ingre-
sado. 
E l informe del Post Office atribuye 
el hecho á la elevación del precio del 
dinero, al temor de qne fuera reducido 
el interés en las cajas postales, y á que 
las circunstancias han hecho disminuir 
•1 ahorro en ciertas clases sociales. 
Financial Times cree que el dinero 
habrá acudido á los empréstidos muni-
cipales, á las Cámaras sindicales y á 
que las grandes Compañías de ferroca-
rriles han establecido Cajas para sus 
obreros y empleados abonándoles el 4 
por 100 de interés para fomentar la 
solidaridad con las empresas y apartar 
á los operarios de la influencia de las 
Labour's Union. 
También la autorización para retirar 
fondos por telégrafo ha mcilitado la 
huida de los capitales impuestos. 
Si usted desea tener nn re-
trato artístico, acnda i Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
E X P O R T A C I O N 
E l sábado se exportaron para Nueva 
York 40,000 luises, embarcados por los 
Bres. Zaido y Comp. 
OASA.S D E C A M B I O 
Plataespaflola.... de 78 á 78^ V. 
Calderilla de 83 á84 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 6 á 6X V. 
Centenes á6.73pla{a. 
E n cantidades., á 6.75 plata. 
Luisep á 5,'{7 plata. 
En cantidade:-}.. á 5.39 plata. 
E l psso americar ] 
no en piala es- \ de 1-39 á 1-39X V. 
pafiola i 
Habana. Noviembre 7 de 1904. 
ó n E s p a ñ o l 
m e r e c a n o 
encuentra usted s iempre calzado 
de las mejores marcas. 
L a M a r i n a 
PELETERIA 
1 N c2111 
I p s a i "La Garil" 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas, que no olviden á los niños 
pobres que concurren diariamente al 
Dispensario " L a Caridad." Necesita-
mos leche condensada, arroz, harina 
de maiz y alguna repita usada. All í 
desayunan todos los días más de 100 
niños, que sólo tienen lo que el pueblo 
de la Habana les regala. Ahora el Dis-
pensario auxilia con alimentos y medi-
cinas á muchos niños de la "Casa del 
Pobre." No olviden al Dispensario, 
calle de la Habana esquina á Chacón, 
Palacio del Obispo. 
DR. M. DELFÍN. 
ASUNTOS VARIOS. 
LA PAGA DEL EJÉRCITO 
E l sábado se embarcó en Nueva York 
a primera remesa de la 2? entrega del 
Empréstito consistente en dos millones 
de pesos. 
E l Pagador del primer Cuerpo con-
inuará en Santiago de Cuba hasta el 
día 18 eu que pasará á Guautáuamo. 
E l Pagador del tercer Cuerpo ha 
ibierto los pagos eu Ciego de Avila. 
L a Comisión de reparto de los cer-
tificados del 59 y 69 Cuerpo, ha llega-
do á Pinar del Kio y comenzado á fun-
cionar en el local del Gobierno Civil 
cedido al efecto. 
LA ESTATUA DE MARTÍ 
Como estaba anunciado, ayer cerca 
de las nueve de la mañana se efectuó 
el acto de colocar la primera piedra de 
a estatua de Martí, que se va á erigir 
en el Parque Central. 
E u el centro del pedestal que ocupa-
rá la estatua se colocó uua caja de zinc, 
coateniend© las ediciones más recientes 
de los periódicos que se publican en la 
Habana, un bono de la lievolución, un 
peso plata de la República, varias mo-
nedas oficiales desde cinco pesos hasta 
un centavo, el manifiesto de Moutecris 
ti y el acta del acto que se realizaba fir-
mada por todos los asistentes. 
Cubierta esta caja con una capa de 
cemento, el general Máximo Gómez la 
regó con una botella de Champagne. 
Los señores Folio, Llerena, Zayas y 
González pronunciaron elocuentes dis 
cursos alusivos al acto, recordando los 
hechos patrióticos realizados por Martí, 
el apóstol de la Revolución. 
A este acto que fué amenizado por la 
Banda Municipal, asistieron el Gober-
nador Civil interino, el Alcalde Muni-
cipal, Senadores, Representantes, Con-
sejeros, Concejales y muchos particu 
lares. 
RENUNCIA 
Nuestro qnerido amigo y compañero 
Sr. Emilio Villaverde, ha renunciado 
su puesto de Canciller del Consolad<» 
de la República del Ecuador, en esta 
ciudad. 
E L MENSAJE 
E l señor Presidente de la República 
no pudo concurrir al acto oficial que tu-
vo efecto ayer en el Parque Central, 
por haber estado trabajando hasta las 
once y media de la mañana en la ter-
minación del mensaje que se remitirá 
hoy á las Cámaras. 
Con el fid de conocer del documento 
antes citado, se reunieron hoy con el 
jefe del Estado, los Secretarios del Des-
pacho. 
MARCA NO REGISTRADA 
E n virtud de denuncia de la Secreta-
ría dejArgicultura, Industria y Comer-
cio, el sábado se constituyó la Policía 
Especial del Gobierno de esta provin-
cia en el depósito de vinos do don Ra-
món López García, sito en la calle de 
San Ignacio núm. 39, ocupando una bo 
tella de Jerez *'Cinco Perlas", cuya 
marca no está registrada y se confunde 
con el Jerez •-Cuatro Perlas", de R. 
Carlí. 
L a policía también se constituyó en 
el puesto número 24 de la Lonja de V i 
veres, donde el señor López García tie 
ne muestrario del Jerez "Cinco Per-
las." 
LAS BECAS D E L CONSEJO. 
E l Gobernador interino ha adjudica 
do las becas creadas por el Consejo 
Provincial para el estudio de Ingenie 
ro Agrónomo en el extranjero á los j ó -
venes Manuel Centurión y Maceo, Leo 
poldo Freiré de Andradc-, Guillermo 
González Qnevedo, Carlos M. de la 
Rionda, Gonzalo Martínez Fortun y 
Enrique López y Rodríguez. 
PIDIENDO UN FERROCARRIL 
E l Alcalde de Baire dirigió ayer el 
siguiente telegrama al señor Yaldepa-
res, quien nos pide su publicación: 
"Diga prensa que pueblos unidos de 
Jiguaní y Baire, en imponente mani-
festación, acordaron exponer Gobierno 
que interesa urgente aprobación pro-
yecto ferrocarril presentado Cámaras. 
.Ltópír." 
ESTABLO D E OBSERVACIÓN SANITARIA 
Relación del movimiento de anima-
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 267. 
Animales inspeccionados, caballar 
3.159. 
Id. id. vacuno, 575. 
Existencia anterior, 11. 
Id. ingresados, 10. 
Inyectados, Maleiua, 7. 
Inyectados, Tuberculina, 0. 
Devueltos sanos, 13. 
Declarados sospechosos, ¿ 
Sacrificados, 1. 
Muertos, causa común 0. 
Lugares desinfectados, 11. 
Quedan en observación, 7. 
Habana 5 de Noviembre de 1904.— 
E l Administrador. 
DE LA fiUARBIi RURAL 
H U R T O 
E l capitán Machado comunica desde 
Sagua la Grande que en la finca "Ba-
sail" fué detenido el moreno Joaquín 
Charles, reclamado en causa por hurto. 
TRASLADO 
E l capitán José Antonio Bernal, jefe 
del escuadrón " C " , destacado en San 
Cristóbal, ha sido trasladado al escua-
drón U D " , destacado cu Columbia, 
Mari a nao. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
Compañía Dramática Italiana de la 
eminente actriz Sra. Italia Vitaliani.— 
No hay función.—Mañana Federa. 
TEATRO PAYRET.—Gran Compañía 
Ecuestre y de Variedades dirigida por 
D. Antonio Pubillones.—Función dia-
ria, á las ocho—Los domingos, mati-
íéea. 
TEATRO A L B I S U . — A lr«t ocho y diez; 
Los chicos de la escuela —A las nueve y 
diez: E l pobre Valbuena—A las diez y 
diez: E l barquillero—Mañana, gran no-
venad; debut dé la bella Geraldine. 
TEATRO MARTÍ—Compañía Dramá-
tica de don José M. Soto—A las ocho. 
—No hay función. — E l miércoles: Man-
cha que limpia. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
Desnudeces—Alas 9'15: En la» Taguas 
—A las 10'15: Los chismes del gallego. 
—Pronto: L a reijia del barrio. 
EXPOSICIÓN IJIPERIAL—Galiano 116 
durante la actual semana 50 magnificas 
vistas de España. 
• P I I P Í I A V A Reírme dónda 
— ¿ 1 l l t U C W U . está la Botice 
San José"? 
—Con mucho gusto. E n la calle de 
!a Habana esquina á Lamparilla. 
—¿Qué me recomienda Vd. para el 
catarro? 
— E l L i c o r de B r e a d e l D r . 
G o n z á l e z . 
—iQué me da Vd. para el extrefii-
mieutol 
— E l T é J a p o n é s del Dr. González. 
—¿Qué tomaría yo para la bronqui-
tis? 
— E l L i c o r de B r e a d e l D r . 
G o n z á l e z . 
—¿Cual es el mejor remedio para la 
anemia y la palidez? 
— E l compuesto de C a r n e , H i e r r o 
y V i n o del Dr. González. 
—jQné me conviene para la tos? 
—Las pastillas de B r e a , C o d e i n a 
y T o l ú del Dr. González. 
—iQué calma la picazón de la piel y 
el salpullido? 
—Los polvos de T a l c o B o r o t a d o 
del Dr. González, 
—¿Con qué se cura la dispepsia? 
—Con la L a c t o p e p t i n a de B a u -
m é que prepara el Dr. González. 
—¿Cuál es el mejor tinte para el ca-
bello? 
— E l de N i n o n de L ' E n c l o s del 
Dr. González. 
—¿Dónde hay de todo como en bo-
tica? 
—Enlac i e "San José", calle de la 
Habana n. 112, esquiua á Lamparilla. 
C 2084 i N 
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Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
DE JHIOY 
V A P O R " B U E K O S A J E E S " 
Xueva York, Noviembre 7—Proce-
dente de la Habana, ha llegado el va-
por Buenos Aires, de la Campañía 
Trasatlántica Española. 
DECLAEACICKN" D E S Y V E T O N 
F a r i s , Noviembre 7 .—El diputado 
Sjvetou declara en un violentisirao 
manifiesto, que lia agredido adrede 
al Ministro de la Guerra, porque este 
había insultado al ejército. 
V I C T O R I A D E L O S 
C O N S E R V A D O R E S 
TI orna. Noviembre 7.—En las elec-
ciones generales verificadas ayer pa-
ra diputados, el partido conservador 
ha salido victorioso en la mayor parte 
de los distritos de Ital ia . 
L O S D E M O C R A T A S 
Y L O S T R U S T S 
Nueva York, Noviembre 7 . - - E n un 
discurso que pronunció el sábado, Mr. 
Parker, el candidato á la presiden-
cia del Partido Demócrata , manifestó 
que al comenzar la actual campaña 
electoral, recomendó á la Comisión 
que maneja los asuntos del citado 
partido, que no admitiera dinero de 
Trust alguno, para los gastos de la 
campaña y que su recomendación fué 
seguida al pie de la letra. 
R E S U L T A D O D E L A S 
E L E C C I O N E S 
Roma, Noviembre 7 .—El resultado 
de las elecciones ha sido que el go-
bierno ha vencido ;i los socialistas, 
pues éstos han perdido veinte asien-
tos en la Cámara de Diputados. 
Todos los miembros del gabinete, 
así como el jefe de los socialistas, han 
sido reelectos. 
POR M A Y O R I A D E VOTOS 
Son Tetersburgo, Noviembre / . --Se 
ha convenido en que las decisiones 
del Tribunal de Albitraje que se ha 
de reunir en París , para entender en 
el incidente del Mar del Norte, sean 
aprobadas por mayoría de votos. 
I M P O R T A N T E S D E C L A R A C I O N E S 
E l Novoevremya publica una carta 
que dice haber recibido de uno de los 
oficiales de la escuadra del Bált ico, 
en la cual se declara que en el Minis-
terio de Marina se sabía y so puso en 
conocimiento del almirante Rojest-
vensky, que antes de la salida de dieba 
escuadra, se hallaban algunos torpe-
deros japoneses en las costas de No-
ruega y que oficiales Japoneses ha-
bían estado acompañado barcos de 
pesca en IIni! , Southampton, Hambur 
go y Cristiana. 
T E R M I N A N T E N E G A T I V A 
Viena, Noviembre 7.--Se ha negado 
terminantemente el Jefe del Gabine-
te austríaco á acceder á la petición 
de los estudiantes de origen a lemán, 
relativa á la clausura de la cátedra 
italiana de la Universidad de Ins-
bruck. 
E N PRO D E L A CONCORDIA 
E n vista de la animadversión qne 
prevalece entre los estudiantes de 
origen alemán é italiano, el gobierno 
de Italia trabaja de consuno con el 
de Austria, para apaciguar los áni -
mos j restablecer la buena harmonía 
entre las partes disidentes, 
P R E G U N T A D E A L E M A N I A 
San Fetershurgo, Noviembre 7.--
E l gobierno a lemán ha pedido ofi-
cialmente al de Rusia que le dé expli-
caciones acerca del incidente d e l 
barco de pesca Sonntag; pero no íor-
ninla reclamación alguna y se con-
creta á exponer sencillamente el he-
cho, según la versión de los armado-
res del citado buque. 
A P A R T A D O 668 T E L E F O N O 902 
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X CUERVO Y SOBRINOS 
¿ E N Q U E C O N O C E F D . S I Ü N 
R E L O J D E R O S K O P F 
patente es legítimo? 
6ñ8S8M!is!!8?aaíi la esfemili i h í í b : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
- C i z x l o o o i m ^ i o í P t a d o r O S J . 
E s t a casa ofrece al p ú b l i c o en general an gran 
surt ido de bri l lantes sueltos de todos t a m a ñ o s , 
candados de bri l lantes solitario, para s e ñ o r a desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde i 4 6 ki lates , sortijas, bri l lantes de fan tas ía 
para s e ñ o r a , especialmente forma mr.rquesa, de 
ori l lantes solos, 6 con preciosas perlas a l centro, 
r u b í e s orientales, esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
cuanto en j o y e r í a de bril lantes se puede desear. 
E I C L A 3 T t A L T O S . E S Q . A A G U J A R - m es?. 
CONTIXUACIOÍí 
D E L A Q U I E T U D . 
Nueva York, Noviembre 7.—Según 
las ültimas noticias de Mukden, las 
únicas señales de actividad que se no-
tan eu el rio Shakbe, al sur de dicha 
plaza, son las obras que están ejecu-
tando incesantemente ambos ejérci-
tos,para completar y fortalecer sus 
líneas de defensas. 
E K P U E R T O A R T U R O 
Londres, Noviembre 7 . - - E n telegra-
ma especial recibido de Che Foo, por 
la vía de Tient-Sin, se anuncia que la 
guarnición de Puerto Arturo se ha 
retirado al fuerte de la loma de Liao-
T i , en el cual continúa defendiéndose 
desesperadamente. 
POCO C R E I B L E 
E n el mismo despacho se dice que 
muchos rusos están desertando y rin-
diéndose á los japoneses, cuyo avance 
continúa cón irresistible energía. 
PREPARACIÓN 
Berl ín , Noviembre 7 - E n telegrama 
de Mukden, se dice que los jefes rusos 
están preparando á sus soldados para 
recibir la noticia de la caída de Puer-
to Arturo. 
L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
E l sábado, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de Kew York, 435,600 
bonos y acciones de las principales em-
presas que radican en loa Estado» Unidos. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
" E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
Esíalleciia enla HaMiia, el aña 1855 
E8 LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y do operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
liasta hoy S36.933.063-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . $ 1.545.829-84 
Asegura casas de m a ir. postaría con p5sos de 
madera, ocupadas por familia, á 32^ cts. por 
100 auual. 
Casas de manipostería cubiertas con tejas 6 
asbeto, con pisos y tabiqaería de madera ocu-
padas por familia, á 40 cts. p.2 al año. 
Casas de tabla con techos de tejas, pizarra, 
metal ó asbesto, aunque no tengan los pisos 
de madera y habitadas por familia, á 473̂  cts. 
p.S anual. 
Casas de tabla y tejas de lo mismo, habita-
das por familia, á 55 cts. p g al año. 
Los edificios de madera que contengan esta-
blecimientos, pagarán la misma cuota anual 
que éstos. 
Oficinas en su propio edflicio, Habana 53, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1: de Noviembre de 1901. 
C—2103 26- 1 N 
c o r f i E G i n m i c i ! ) 
A >'TES 
Spanisb American and Power l.ijb («mpanv Consolidated 
SECRETARIA, 
E n virtud de contrato acordado con el 
Banco Español de la Isla de Cuba y de 
conformidad con lo estipulado en la es-
critura de reorganización de esta Compa-
ñía de 16 de Septiembre último, ha dis-
puesto la Junta Directiva que se proceda 
á la recogida de los $487.000 en bonos 
circulantes de la primera hipoteca, emi-
tidos con arreglo á la escritura de 19 de 
Octubre de 1888, en la forma que la mis-
ma autoriza. 
E l pago lo verificará el Banco Español 
sí la presentación de dichos bonos junto 
con el cupón n" 32 que vence en l?de No-
viembre próximo, y será hecho en mone-
da americana, con el 6 por 100 de prima 
sobre el capital que representan los bo-
nos, que no serán cancelados hasta que 
se ultimo la conversión de los de 1890 y 
1894 por los valores análogos que están 
ahora emitióndose y han de quedar en su 
día como las únicas obligaciones hipote-
carias de la Compañía. 
Habana y Octubre 29 de 1904. 
Por orden de la Junta Directiva.—El 
secretario, Emilio Iglesia. 
C. N? 2.066 10-30 
S E C R E T A R I A C E LOS GREMIOS 
de la Uabaua. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura. 
Industria y Comercio é inscrita en el Ral 
gistro Mercantil de la Habana. 
FUNDADA EN EL AÑO DE 1838, en Lamna-
rilla n. 2 (Lonja de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 4 
4p. m. 
Teléfono8.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas. Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota alba-
ca de entrada á los seiores que se asocien y ai 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde on 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la ítevis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al raes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 190L 
C1979 26-13 Ot 
C o m í C d M í fle I m á m 
E L GUARDIAN. 
Presidente: Cándido Zabarte, 
París-Oficina Central. 
M E R C A D E R E S 22. 
T E L E F O N O 646. 
APARTASO SSl-CABLE'-IHVEESIONES 
HABANA 
DEPOSITARIOS DE LOS FONDOS 
DE LA COMPAÑIA: 
H . Upinanu y Coinjiañía. 
The Koyal JBanck of Canadá. 
G . Lawton Chailds y Compañía. 
Banco de Londres y de México. 
Es la única Compañía de las establecidas en 
la Isla de Cuba de 20 años á la fecha que tenga 
perfectamente garantizadas en primeras hipo-
tecas sobre ñucas urbanas en la ciudad de la 
Habana y en efectivo en los Bancos todoj la* 
obligaciones que emite para pagarlas á su ven-
cimiento como está dispuesto á demostrarlo. 
¡¡Público!! Coloca tu dinero donde te ofrezcan 
garantías con pruebas y hechos y desconfía 
siempre de las simples palabras ó promesas. 
Antes de hacer negocios entérate por tí mis-
mo, pues si confias en informes más ó menos 
parciales y que no tienen otro objeto que un 
fin interesado tú serás el único que te per-
judicas. 
La Compañía E L GUARDIAN no puede 
compararse con ninguna otra empresa y di-
fiere de todas ellas por su forma, fondo y pro-
cedimientos. 2105 Nbre 1". 
VAPORES DE GOZALEZ 
E N N A NÜM. 1 H A B A N A 
Por el presente se cita & los accionistas de la 
Compañía Mercantil Anónima Vaporea de 
González, para la junta extraordinaria que 
tendrá efecto el día nueve del corriente No-
viembre, á las ocho de la mañana, en las ofici-
nas de Ja Compañía, calle de Enna n. 1, y en la 
que habrá de tratarse del aumento del capital 
social y demás particulares relacionados coa 
este extremo. 
Habana Noviembre 2 de 1904.—José Q. Gon-
zález, Director-Administrador, 
13S59 5-4 
U'JU I Li 
Cuchillos mesa f 3-00 docena 
Cuchillos postre $ 7-03 „ 
Cucharas mesa f 7-03 „ 
Cucharas postre | tt-50 ,, 
Tenedores mesa | 7-03 „ 
Tenedores postre i 6-50 f 
Cucharitas café $ S-7í , 
Tenedores ostiones | 4-21 
Trinchantes cucharones,—CubiartoJ 
ensalada.—Tenacillas para azúcar. par» 
J . BORBOLLA 
C O M P O S T U L A 52 A L / I S . 
C-213J i N 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
ana prenda á la perfección y á módico prasiok 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-HeiUy. 
Se compran brillantes, oro y plata. — F á l i x 
Prendes. C 2101 2&-1 N 
S O L O 
poruña semana vendemos planos de muy 
poco uso, desde doce centenes en adelanta, 
SALAS 
SAN RAFAEL NUMERO 14. 
13666 8-1 
Se venden los enseres 
de nna lechería y freiduría con sus respecti-
vas IlceTicias. Informan Villegas 66. 
135SO 8-30 
La Libertad. 
Gran fábrica de Canias de madera A 
Camitas y cunas f4 y 4.24, 
Camas Imperiales |21,20. 
Neveras, Fiambreras y bastidores. 
Se hacen a guato del marchante. Todo coa 
esmero y casi regalado. ;!ay~No olvidarse que 
es Monte 60. Teléfono 1179. 13516 26-Ot2« 
Alemanes de varios tamaños. Venden B. 
CUSTIN. HABANA 94-
U2G0 30-20 Oc 
o ^ a S r a . i S s i e i a j f p u / a r y í 7 í o c l r e < f u e z \ 
^ d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a I i o y l u n e s á l a s c u a t r o d e l a t a r d e , 
l o s q u e s u s c r i b e n , e s p o s o , h e r m a n o s , t í o s , p a d r e y h e r m a n o s p o l í t i c o s , 
s u p l i c a n á s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n c o n c u r r i r á l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e 
6) n ú m e r o G)?, T e d a d o , p a r a d e a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l G e m e n t e -
r i o d e ( S o l ó n , p o r c u y o m o t i v o q u e d a r á n a d r a d e c i d o s . 
fóahana, f d e n o v i e m b r e d e i Q O J f , 
S a U i r n i n o J P a r a J ó n y A m a r o . 
A n t o n i o , O c t a v i o , JMCanuel y 
A b e l a r d o A g u i a r . 
A l e j a n d r o y G a b r i e l R o d r í g u e z 
No se invita á domicilio. 
M a n u e l T a r a j ó n y C o s i ó , 
M a n u e l , A l f r e d o , Hoberto, G u s -
tavo y A r m a n d o J P a r a J ó n y 
A m a r o . 
13903 1-7 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a t a r d e . - W o v i e r r . u . e 7 d e 1 9 0 4 , 
n m \ u p h . 
E n todo tiempo, los grandes escrito-
res han dado esplendente brillo y mag-
nificencia de color á los destellos de sn 
imaginación, merced al estudio de la' 
Katoraleza y utilizando los conoci-
mientos científicos de su época. En es-
to no se han fijado muchos individuos 
que se presentan candidatos á la gloria 
sin haber repasado otro libro que el ar e 
poética, y gracias. A.lgunos escriben 
haciendo gala de no meterse en hondu-
ras científicas, y hasta creen que los 
estudios filosóficos son telarañas que 
estorban á la mente del escritor, y tie-
nen por chiflados á Kant, Hegel, Bal-
mes y otros, que pasaron el tiempo 
ahondando profundidades metafísicas, 
cu lugar de componer versos vacíos de 
sustancia. 
Ifa muchedumbre de poetas gárrulos 
que asordan el ambiente con insulsa 
chillería de gritos sin ideas, como la 
mirlada de pájaros que se alberga en la 
copa de un árbol, sólo cantan la belle-
ca aparente de lo superficial repitien-
do frases hechas y Iníjares comunes. 
Pero los grandes poetas, los que llenan 
el siglo y señalan una época encarnan-
do el sentir y el pensar de toda la hu 
inanidad, remontan el vnelo ásublimes 
alturas armados de nn recto sentido fi-
losófico y con el bagaje científico nece-
gario para conocer los fenómenos natu-
rales y penetrar en la verdadera poesía 
del Universo. De aquí sus altos con-
ceptos líricos, qne reviven inmortales 
porque han sido arrancados á la mis-
ma verdad de los hechos y las cosas, y 
oo sugeridos en la fantasía hueca de 
nn mero soñador, sin campo lértil en 
que explayar sus sueños. 
Aquellos son los poetas filósofos que 
admiran y observan, y ven, y saben 
encarnar en brillantes estrofas la inspi-
ración profótica del genio, las galas del 
aeutimiento, las maravillas del arte y 
las profundas sentencias del sabio que 
relampaguean destellos de luz abriendo 
el camino del porvenir. Xo se concibe 
que un poeta 6 nu escritor llegue á ser 
espléndido y poderoso con sus concep-
tos, sin espigar debidamente el campo 
de las ciencias filosóficas y físico-ma-
temáticas; y es chocante ver que en la 
actualidad la mayoría de los poetas de 
alguna fama no toman empeño.en ad-
quirir nociones de las principales cien-
cias, para dar mayor amplitud y más 
esplendor & los escarceos de la fanta-
sía, cuando apenas hay hombre de <,re 
nio que no tenga una gran curiosidad 
científica. Castelar producía magnífi-
cos efectoí» oratorios comparando los 
hechos del alma, do la política y de la 
historia, con los fenómenos do la Natu-
raleza estudiados en la Física, la Quí-
mica, la Fisiología y la Astronomía. 
Esta última ciencia, que era la más co-
rriente on la antigüedad, no hubo poe-
ta célebre que no sacara partido de ella 
para acentuar el colorido de sus imá-
genes. Homero, en el canto X X I I de 
la Iliada, menciona Ja estrella canicu-
lar Sirio, ''el lucero centelleante que al 
comenzar el otoño so alza deslumhran-
do el horizonte. Sus rayos, dice, son 
más brillantes qne los de ninguna otra 
estrella en la oscuridad de la nocho. Se 
llama " el peno de Orión". Su brillo 
ardiente abrasa la Naturaleza y encien-
de la sangre en las venas do los hom-
bres." 
Virgilio, en el primer canto de las 
Geórgicas hace una descripción bellísi-
ma del cielo estrellado. Habla del pa 
so del Sol por un camino oblicuo, á tra-
vés de los meridianos celestes (el Zo-
diaco) y dice que ''uno de los polos de 
la esfera está siempre encima de noso-
tros", con lo cual da á entender que ya 
entonces se tenía idea de que la tierra 
es un globo rodeado de una inmensidad 
celeste. Apnleyo en su "Asno de oro" 
confirma esta opinión mencionando la 
Í>alabra aníipodas. Y el mismo Virgi-io en el canto primero de L a Eneida 
hace la relación de una tempestad, 
en la qne acredita poseer conocimien-
tos meteorológicos que apenas han va-
riado de eutonces á la fecha. ¡Cuántos 
rersificadores tenemos hoy que en astro-
nomía y meteorología no llegan á lo al-
canzado en tiempos de Homero y V i r -
gilio! E l Dante fué un admirable cos-
mólogo. " L a Divina Comedia" está 
llena de figuras tomadas de la astrono-
mía. E l poeta florentino acumuló en 
su obra cnanto se sabía entonces del 
c elo, y cita la constelación pasmosa de 
ja Cruz del Sur, no conocida entonces 
or los europeos. Para tener noticia 
de ella, tuvo que informarse por los ma-
rinos árabes ó egipcios que navegaban 
por el mar Eojo, hacia el Sur de la cos-
ta de Africa. Ariosto en el poema de 
"Orlando," casi en los mismos días de 
Copérnico, dice: "Si he de creer en el 
espíritu profético que me inspira, cesa-
rá la Tierra de girar sobre sus polos 
antes que pierda aquella raza su es-
plendor." Y en el curso de su poema 
hace frecuentes alusiones al movimien-
to de los astros. John Milton en el 
canto X del "Paraíso Perdido", al ex-
plicar las consecuencias del primer pe-
cado, dice que dos ángeles enviados 
por el Eterno "empujaron con potente 
vigor el eje de la Tierra y lo inclina-
ron', para que de este modo cesara la 
eterna primavera del paraíso, creando 
los rigores del estío y las crudezas del 
invierno. Sin tener nociones de astro-
nomía no hubiera podido el vate inglés 
formular tan bella concepción poética. 
Cervantes eu su novela "Persiles y 
Segismunda" revela conocimientos as-
tronómicos que aun hoy día son raros, 
y lo eran mucho más entonces. En el 
capítulo X I I I relata las peripecias de 
un viaje al Mar Glacial del Norte, en 
una isla, donde el piloto habla en estos 
términos: "Contemplaba el movimien-
to de las estrellas, y parecíame según el 
curso que habían hecho que ya debía 
ser de dia." Después preguntó. "Qué 
hora podía ser, porque rae parecía que 
la noche se alargaba y el día nunca vol-
vía. Repondiéronme que en aquellas 
partes remotas se repartía el año en cua-
tro tiempos: tres meses había de noche 
oscura, sin que el sol pareciese en la 
tierra en manera algona, y tres meses 
había de crepúsculo del dia, sin que 
bien fuese de noche ni bien fuese de 
dia; otros tres meses había de dia claro 
continuado sin qne el sol se escondiese, 
y otros tres do crepúsculo de noche, y 
que la sazón en que estaban era la del 
crepúsculo del dia." Esta narración de 
Cervantes hace presumir que los viaje-
res se hallaban en las islas de Spitzberg 
en el mes de Abril ó Mayo. Dichas Is-
las fueron descubiertas poco antes de 
que Cervantes escribiera su libro, y ello 
da á entender que el ilustre manco es-
taba al corriente de los descubrimien-
tos científicos. E l gran poeta Ercilla, en 
el canto X V de L a Araucana pono la 
siguiente estrofa quo es una gallarda 
muestra de su erudición astronómica: 
£1 sol del común Géminis salía 
trayendo nuevo tiempo á los mortales, 
y del «OIBUCÍO por zenit hería 
las partes y región septentrionales 
cuando en mayor la sombra al Mediodía 
por ese apartatuiento á los australes; 
y los vientos en míia libre ejercicio 
soplan con gran vigor del austral quicio. 
Y el canto X X V I I del mismo poema 
es una completa exposición geográfica 
del mundo eu el siglo X V I . Shakespea-
re cultivó también las ciencias físicas y 
morales. E l Ilamlet y el Otelo abundan 
en máximas y sentencias filosóficas que 
prueban no era ageno al autor el estu 
dio de la fisiología, física, medicina y 
astronomía. Lope, Calderón, Moreto y 
Tirso adornan sus versos inmortales con 
frecuentes alusionei científicas. E l pa-
dre Foijoo era enciclopedista famoso, 
Voltairc hizo preciosos cuentos basando 
en principios de la ciencia. Cadalso en 
sus "Cartas Marruecas" demuestra que 
era un gran técnico. Swift adivinó en el 
vuelo de su fantasía los satélites de 
Marte, dos siglos antes de que fueran 
descubiertos. E l padre Isla en su "Fray 
Gerundio" hace una crítica minuciosa 
y competente de los trabajos de New-
ton sobre las leye» mecánicas del Uni-
verso. Chateaubriand, en el "Genio del 
Cristianismo" demuestra que no se le 
escapaban los adelantos científicos de 
su época. E l divino poeta alemán Gce-
the es sabido que fué un gran investi-
gador en el campo de las ciencias físi-
cas y dejó trabajos científicos muy no-
tables. Nuestro ilustre Quintana de-
muestra igual capacidad en sus versos. 
El novelista Balzac estudió química y 
presintió algunos adelantos venidos des-
pués sobre la unidad de la materia y 
las fuerzas atómicas. Enrique Ileine 
también fué conocedor de la Astrono-
mía. Taine publicó una obra sobre La 
Inteligencia, que acaba de ser traducida 
al castellano y qne engloba una vasta 
enciclopedia de todas las ciencias físico-
biológicas. E l primer poeta de Francia 
Solly Frudhomme, se goza como Flam-
marión en cantar las maravillas del cie-
lo; y los no menos ilustres vates espa-
ñoles Verdaguer, Bartnna, Balart y 
i otros han hecho estudios serios de físi-
ca, química, astronomía y geología, co-
mo el cubano Merchán en sus trabajos 
de crítica ha probado que no descuida-
ba el estudio de las ciencias físicas. 
Todas las bellas artes exigen conoci-
mientos técnicos. E l pintor, el dibujan-
te, al escultor tienen que estudiar ópti-
ca, geometría, estática, anatomía é 
indumentaria, para crear las figuras con 
expresión de vida y alientos de acción. 
Así también el poeta ha de ser enten-
dido en ciencias y en filosofía natural 
para el despliegue majestuoso y galano 
de sus ideas eu armonía con el espíritu 
de la Naturaleza. Los músicos hau de 
saber acústica y fisiología; y en cuanto 
á los filósofos, no se concibe, que pueda 
serlo quien no abarque en su mayor 
amplitud posible, la esfera del saber 
humano. Aristóteles, Lulio, Bacón, 
Descartes, Leibnitz, Voltaire, Kant, 
Shopeuhauer, Balmes, Compte, Spencer 
y otros, fueron grandes enciclopedistas. 
Los escritores en general no podrán 
adquirir una formal disciplina de razo-
namiento, ni una verdadera organiza-
ción de ideas para discurrir con lógica 
y ecuanimidad, si no ejercitan la men-
te eu estudios metafísicos, adoptando 
una norma de criterio basada en algún 
sistema filosófico que le sirva de guía 
en todos sus pensamientos. L a filosofía 
es á la potencialidad mental, lo que la 
gramática á la corrección de lenguaje. 
Sin aquella no es posible discurrir con 
método, ni pensar con solidez y fijeza de 
principios. 
Por lo demás, se explica perfecta-
mente, que el hombre de genio, por su 
propia intuición busque el modo de 
instruirse en las artes y en las ciencias, 
para dar más brillantez y amenidad á 
sus conceptos. L a imaginación porten-
tosa divaga en los profundos senos de 
lo infinito; y si el pensador amplía sus 
conocimientos en el campo de la ciencia 
encontrará más luz, y más colores y 
más grandioso» puntos de vista, para el 
desarrollo de los conceptos, las imáge-
nes y las visiones de sn mente. 
Entre el sabio y el verdadero poeta 
hay menos distancia de la que algunos 
se imaginan, porque ambos han de po-
seer nna imaginación activa y brillante 
para iluminar sus ideas en la obser-
vación y en la profunda elocuencia de 
las cosas. 
P. GlEALT. 
C R O N I C A 
L a Asociación de Depetidientos. 
Dejemos para otro día el examen de 
la memoria repartida á loe señores so-
cios de esta importante sociedad, para 
enterarles de los trabajos efectuados 
por sn perseverante y entusiasta Junta 
Directiva en el tercer trimestre del pre-
sente año, para ocuparnos «n un hecho 
qne tiene con justa causa entusiasmados 
á cuantos simpatizan con la institución: 
el número prodigioso de~ socios que 
ha alcanzado en el día de ayer, y que 
tuvimos oportunidad de ver, al visitar 
su casa-quinta de salud, "La Purísima 
Concepción", en el cuadro en qne se 
hacen constar las altas y bajas de la 
misma. Pudiera decirse que es ese 
el triunfo de la asociación. 
E n 30 de Octubre del presente afio 
contaba la Asociación de Dependientes 
19,964; socios; y tres días después, el 
3 del actual, se expidió el recibo nú-
mero 19,999 á favor del hijo del señor 
Palacio Ordóñez, Presidente de la Aso-
ciación; el 20,000 al del niflo En-
rique Suárez Fernández, y el 20,001 
al del joven de 17 años don Bafael 
Fernández de Castro, hijo de nuestro 
distingeido amigo el resptable hacen-
dado é ilustre hombre público de ese 
nombre. Y ¡caso sorprendente! ayer, 
domingo 6, se expidieron recibos hasta 
el número 20,220; cifra que su-
pera á cuanto se pudo creer y espe-
rar eu la vida de una sociedad de re-
creo, instrucción y beneficencia y que 
pone el sello á la era de su progreso y 
prosperidad. 
Satisfecha debe estar la Junta Direc-
tiva, y sobre todo, los señores don Fran-
cisco Palacio Ordóftez, don José Valdés 
y don Enrique Suárez, Presidente, pri-
mer Vicepresidente y Presidente de la 
Sección de Propaganda. ¿Qué mucho 
que los más entusiastas de la sociedad 
confíen llegar, antes quo termine el 
presente año, al número fabuloso de 
21,000 socios? 
Consagremos, pues, nn aplauso á to-
dos los que por el constante progreso de 
la Asociación de Dependientes traba-
jan con incansable celo, porque de 




Yo no recuerdo si después de Ade-
laida Tessero, se ha representado en la 
Habana el drama de Victoriano Sardón 
Odette. Pienso que Sarah Be ra barde y 
Jane Hading lo tienen en su reperto-
rio y que aquí la hicieron; creo que 
también la hizo Virginia Éeiter; pero 
mi memoria se remontaba á aquella 
época lejana, y me lo representaba el 
sábado como si lo hubiese visto la no-
che anterior. Y es que Victoriano Sar-
dón, que mueve los personajes con su-
ma habilidad y es maestro consumado 
en el arte de planear una obra y con-
ducirla naturalmente desde la exposi-
ción hasta el desenlace, tiene el privi-
legie de interesar al espectador en to-
das sus producciones y hacer que no se 
olviden fácilmente. Y si quien las in-
terpreta es una actriz del genio vigoro-
so y sujestivo de Italia Vitaliani, la 
impresión que deja cu el ánimo es 
de aquellas que no tienen cabida en el 
panteón del olvido, y surgen perenne-
mente. 
Triunfo decisivo, triunfo glorioso 
para la incomparable actriz el de la in-
terpretación de la protagonista del 
drama de Victoriano Sardón. Fúnden-
se en Odette el drama y la comedia, y 
así van mezclados en la obra la risa y 
el llanto, la curiosidad y la emoción. 
Tres situaciones fuertes, caldeadas, pa-
téticas; interés constante, que s« apo-
dera del ánimo de los espectadores y 
los sujestiona; y en medio del terrible 
asunto que forma el fondo, el cuadro 
principal de la obra, multitud de per-
sonajes episódicos, quo entretienen, ha-
ciendo pasar agradablemente el tiem-
po, mientras se preparan con inflexible 
lógica las escenas culminantes. Odette 
ha sido el corcel indómito do batalla en 
que Italia Vitaliani ha conquistado un 
triuufo más entre nosotros. 
No es posible dar idea de la emoción, 
del interés que produce la obra y del 
triunfo de la Sra. Vitaliani. ¡Qué alte-
raciones de fisonomía, qué gestos,cuán-
to sentimiento, qué variedad de impre-
siones produce la Insigne actriz! Las 
escenas se interrumpen con tempesta-
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Flnses de Casimir Inglés, con 
buenos forros; colores de novedad 
á S 1 3 - 7 0 o r o 
Flus de Vicuíia negra, 6 azul 
de lana pura, color inalterable 
á S 1 3 - 7 0 o r o 
Fluses de Casimir Inglés; cor-
te perfecto, y mano de obra su-
perior 
á S 1 3 - 7 0 o r o 
Fluses de Casimir Inglés; co-
lección de Gran Fantasía; corte 
de su gusto 
á S 1 3 - 7 0 o r o 
Fiuses de Casimir Inglés de 
lana pura; colección de Gran 
Fantasía 
á $ 1 6 - 2 0 o r o 
Fluses de Casimir Superior, 
excelentes forros de satén; he-
chura irreprochable 
á S I 6 - 2 0 o r o 
Fluses de cheviot Francés; ne-
gro, ó azul; de admirable resul-
tado 
á S I 6 - 2 0 o r o 
Fluses de Armur Francés; ne-
gro, 6 azul; de calidad Superior 
á S Í 8 - 8 O o r o 
R o p a N e g r a . - P o r M e d i d a 
Trajes de Americana Cruzada, deTricol Superior, á $ 21-60 oro 
Trajes de Chaquet, corte de moda, de Superior Armur % 23-80 oro 
Trajes de Smoking, de superior Armur Seda % 23-40 oro 
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des de aplaasos; al fiual de cada acto 
ee sncedea las llamadas, y catre los 
aplausos y los ¡bravos! de los caballe-
ros, el delicado batir de las manos en-
guantadas de las señoras, el golpear da 
los abanicos, el saludar con los pañue-
los. Homenajes todos que parecen pe-
queños comparados con los méritos de 
aquella á quien se tributan. 
• • 
M a r í a Stuard 
i T en la interpretación de la heroína 
del hermoso drama de Schiller, d« 
aquella hermosa mujer é infortunada 
reina de Inglaterra, que como Carlos 
I en su patria y Luis X V I y María 
Antonieta en Francia, pagó con la ca-
beza el delito de haber soportado eo 
ella el peso de la coronal E a Marín 
Stuard selló, por decirlo así, su fama y 
su gloria y la ductilidad de su talento, 
mostrándose émula de Adelaida Kisto» 
ri en la tragedia, como es de la Dus4 
en el drama y de la Béjane el la cu me-
dí a. E l eutasiasmo del público no tuvo 
limites, y se mani testó con del ira uta 
apasionamiento, tejiendo la última ho-
ja de su corona de gloria. 
JOSÉ E . T R I I T . 
C-2142 alt 5t-2 
Circo de I*ub ilíones. 
L a temporada de invierno comienza 
este afio con la hermosa brillantez dt 
los mejores tiempos en que vivía San-
tiago Pubillones. Su inteligente herma-
no Manuel, muy conocedor de esta cla-
se-de asuntos por una larga práctica al 
lado de aquel inolvidable empresario, 
ha sabido escoger en Norte-América y 
en Europa una compañía acrobática-
funámbulo-ecueslre que no desmerece 
nn punto comparada con aquellas otras 
qne venían antes. 
L a prueba de ello está en los tres 
llenos colosales obtenidos en las tres 
primeras funciones, el sábado y las dos 
del domingo último. No cabía un alñ« 
ler en las altas y bajas localidades d é 
magnifico teatro del doctor íáaaverio. 
Llaman la atención entre sus prinel 
pales artistas los ligerísimos saltadora. 
6 volteo, y la bella nifia Urgisiua, que 
hace bonitos ejercicios en el trapecio, 
ciegan teme ate vestida en traje de ma-
lla. No se ha visto nna criatura más 
correctamente formada, en todo su cuer-
po de ángel. 
E l famoso caballo sabio de Pubillo-
nes, hace prodigios do inteligencia, 
baila el Uoo step y le juega muy mular 
partida al payaso Pilo. Este últinu 
está guapo y fresco, y se trae un sin 
fin de ocurrencias nuevas y chistes re-
saladísimos. Además, tiene ahoia un 
compañero, el enano Chocolate, pinto-
rescamente vestido que sabe entreteuef 
al publico diciendo gracias inimitable^ 
Los dos clowns hacen una pantomima 
de los boxeadores musicales que peleait 
con las manos y con los piés y con dof 
cabezas cada uno. E l misterioso y ex« 
trafio fenómeno do la doble personali-
dad de que nos habla Edgsrd Poe eu sus 
cuentos fantásticos, y que parecía un 
problema psicológico intrincadísimo, 
lo han resuelta de nua muñera práctica 
y fácil los insignes payasos Fito y Cho-
colate, como podrá ver el curioso lector 
que vaya al circo Pubillones. 
E l niño japonés Kuui-Kichi parees 
hecho de goma por las infinitas dislo-
caciones á que somete su cuerpo. Cami-
na como una araña y se hace un nudo 
con las patas y la cabeza. 
Los acróbatas Told Told forman la 
familia de na pudre que juega al Jai 
Alai sirviéndose de sus hijos á modo 
de pelotas. A l último, con los pies al ai-
re sostiene un tío-vivo haciéndolo girar 
sobre sus piernas cargado de mucha-
chos con más velocidad que la del po-
bre Valtmeua. 
No es menos digno de admiración el 
prodigioso juego de los ciclistasque co-
rren horizontales por la pared de una 
gran cesta; y la barrita sabia de Pubi-
llones, que entiende de política y no la 
falta más que hablar para echar dis-
cursos parlamentarios. 
Pero lo notable y grandioso de esta 
compañía acrobática es la suerte de los 
jóvenes Clark ó pájaros voladores, quo 
se lanzan al aire desde un trapecio á 
otro á distancias enormes, y en mitad 
del camino aéreo dan tres ó cuatro vuel-
tas vertiginosas que exigen mucha se-
renidad y una precisión matemática en 
los movimientos para alcanzar la barra 
del trapecio con uno de sus vaivenes. 
Eepiten la suerte lo menos ocho ve-
ces, cou distintas variaciones, y siem-
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F O L L E T I N (67) 
U B C W P H O E U M 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
P O R P O i S S O N D U T E I I K A I L 
P R I M E R A P A R T E 
IOS ESPADACHINES DELA OPERA 
(Esta novela se halla de venta en la J/o-
denia rocsia, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
—¿Leona?—exclamó el coronel fin-
giendo nna profunda sorpresa,—¿qué 
ha sido de ella? 
—Lo ignoro. 
—jPuesl ¡en el transenreo de veinti-
«natro horas—dijo el coronel—sabréis 
éónde está! 
Cuando Gontran partió, el coronel se 
entregó á una profunda meditación. 
Hubiérase dicho al verle qne era la 
personificación de la voluntad que no 
retrocede ante ningán obstáculo para 
llegar al fin brillante ó tenebroso. 
—¡Pobre Leona!—Ella sola es más 
fuerte qne todos estos imbéciles que yo 
he reunido. Sólo yo tengo el peso de 
ley en esta asociación que es obra mía 
y que he organiiado en mi provecho. 
Y encogiéndose de hombros desde-
ñosamente, continuó; 
—¡Qnó imbéciles! los he servido á 
todos y olvidan que son esclavos míos. 
La hora en que arreglaremos cuentas 
llegará, y veremos quién ha servido á 
quién. Ellos me pertenecen por sus vi-
cios y t\\ difícil situación social, por 
sus crímenes, no pudiendo ninguno 
venderm^ en tanto que yo... ¡oh, yo! 
Cuando quiera romperé los lazos qne á 
ellos me unen, é iré á otra patria á 
disfrutar el sol de la opulencia, de la 
felicidad, que nadie puede disputarme. 
Después de breve pansa, giguió di-
diendo: 
—¡Rarezas del destino! Satanás mis-
mo se reiría si sopiera qne es por enri-
quecer á nn ser que amo como un pa-
dre debe amar á su hijo, por lo que he 
sacrificado tantos hombres á mi ambi-
ción. 
L a expresión de salvaje crueldad qne 
se reflejaba en la cara de este hombre 
abominable, desapareció, y una lágri-
ma rodó por sus tostadas mejillas. 
—¡Oh, hijo mío!—exclamó—¡cuántos 
cadáveres he tenido que amontonar, pa-
ra reunir nna fortuna para tí. 
Y al decir esto, nuevas lágrimas bro-
taron do sus ojos. 
Pero esto no duró más que algunos 
segundos. 
E l padre desapareció y volvió á que-
dar la fiera implacable de oro y sangre. 
—Pobre Leona!—murmuró siniestra-
mente—siento que poseas mis secretos. 
Tus vicios me son titiles, pero una mu-
jer cuando no se la tiene sujeta por al-
gún medio es muy peligrosa. ¡Ahí ¡si 
fuese madre! entonces me sería fácil 
imponerle silencio; pero por desgracia 
suya no lo es, y esto me pone en el ca-
so de tener que eliminarla en cuanto no 
me sirva. 
Estas últimas palabras fueron acom-
pañadas de una sonrisa cruel, qne era 
la sentencia de muerte de la florentina. 
Sentencia sin apelación, irrevocable 
como el destino, cuyo papel represen-
taba este hombre fatal. 
Expliquemos ahora lo que pasó la 
noche misma de la huida de Leona. 
A l abandonar la calle dePort-Mahón, 
la Florentina siguió al coronel, que la 
condujo á la calle Chanssée d'Antin, á 
un bonito piso amueblado con gusto, 
cuyas ventanas dominaban un vasto 
jardín. 
E n el patio, un cupé estaba á las ór-
denes de la joven. 
—Ko salgáis hasta la noche,—le dijo 
el coronel.—Habéis de salir en coche; 
no hay que exponerse á ser encontrada 
por Gontran antes que nuestra comedia 
esté convenientemente representada. De 
ella depende todo. Esta noche iréis á la 
Opera, cubriéndoos el rostro con un ve-
lo á fin de no ser vista por nadie. E l 
palco proscenio que ocuparéis os per-
mitirá no estar tan expuesta á las mi-
radas del público; el de "Verne está si-
tuado frente por frente. 
—¡Muy bien!—contestó Leona—creo 
adivinar. Si el palco de Verne está va-
cío permaneceré con el rostro cubierto, 
y si está ocupado... 
—No, interrumpió el coronel,—todo 
lo contrario. 
—¡Ah! admirable, comprendo.... el 
sabrá ya que soy yo... 
—Precisamente. 
— i Y IU curiosidad se despertará? 
—Así lo creo. 
—¡Ya!—añadió la Florentina—de la 
curiosidad al amor, del amor... á la lo-
cura... 
—No hay más que un paso,—conclu-
yó el coronel. 
Y dejó á Leona tomar posesión de su 
nuevo domicilio, recomendándola que 
se vistiese de negro para ir á la Opera, 
por ser este el color que más realzaba 
la belleza de aquella infernal mujer. 
Después de esto, marchóse el coronel á 
la calle de la Victoria. 
Octavio de Verne había hecho una 
visita al coronel; éste debía á su vez 
devolvérsela, por tanto, nada más na-
tural que el coronel se dirigiera á casa 
de Octavio. 
E l dia anterior, según se sabe, había 
alojado una bala en la garganta del ca-
ballero do Asti, en el duelo qne con es-
te tuvo y del quesacó una pequeña ro-
zadura hecha por la bala de su adver-
sario, pero era tan leve, que juzgó inú-
til guardar cama. Cuando le anuncia-
ron la visita del coronel, hallábase el 
joven fumando y charlando alegremen-
te en compañía de dos amigos. 
—Bieavenido seáis, caballero—dijo 
Octavie^ á la vez que tendía con fran-
queza su mano al coronel.—¿Traéis 
buenas noticias del capitán Lemblínt 
—Hoy he recibido carta suya,—res-
pondió el coronel—está fuera de peli-
gro; pero su convalecencia será larga. 
—Dios haga qne esté pronto resta-
blecido,—dijo Octavio. 
Después dirigiéndose á uno de sus 
amigos le preguntó: 
— i Y el caballero de Asti? 
—¡Ah! la herida del caballero es tan 
grave, que el médico no responde de 
nada. 
—¡Bi algún amigo vuestro que ha 
sido herido?—interrogó sencillamente 
el coronel. 
—No, señor. Ko es un amigo mío; 
es un adversario. Tengo la mano des-
graciada. 
—¡Cómo! ¿os habéis latido de nue-
vo? 
—Ayer mañana, en el prado Cata-
lán. 
—¿Con quiént 
—Oon el caballero do Asti. 
—No le conoaco,—dijo el coroaelj— 
pero sí he oído pronunciar varias veces 
ese nombre. 




—¡Bah! lo adivino; se trataría de 
una mujer. Eu el fondo de todo desa-
fío existe alguna. 
—Pues os engañáis, coronel, el mo-
tivo era más fútil; mis amigos soste-
nían que me faltaba, para ser un per-
fecto caballero, una querida y un duelo 
á pistola. Para encontrar lo primero 
hace falta algún tiempo; cuanto á lo 
segundo era fácil V i nn señor que 
me miraba con unos gemelos, le pedí 
explicaciones y 
—Caballero,— interrumpió el coro-
nel admirado—me recordáis el año de 
1815; en aquella época era costumbre 
batirse tres veces por semana. ¿Y la 
querida la habéis encontrado? 
—Todavía no; pero sigo su pista. 
—¡Caramba!—dijo sencillamente el 
coronel. 
—¿Y conocéis á vuestra futura que-» 
rida? 
—No, pero 
Después preguntó bruscamente el 
coronel. 
—iConocéis á Gontran de Lacy? 
- 8 í . 
—Pues bien, se trata de una examan* 
te suya. 
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pre con nn é x i t o asorabroso. E s lo mÁB 
notable y seña lado de la función. 
Be esperan nuevo» artistaa en brere, 
para que todas las semanas h a y » nove-
dades. De este modo es seguro que 




A r i u r o era un ser desgrac iad í s imo, 
es decir, desgrac iad í s imo desde hac ía 
medio afío. 
Todo cuanto proyectaba le sa l ía mal; 
en ninguna de sus empresas el dios é-d 
to aparec ía ni por equ ivocac ión; de 
modo que un desaliento enorme iba po-
co á poco, leulamentc, cayendo sobre 
sn e sp ír i tu e n t e n e b r e c i e n i » su alma. 
Enamoróse locamente de una joven, 
una morena deliciosa, alta, esbelta, de 
andares ondulantes, que ten ían algo de 
la voluptuosa languidez de los felinos; 
Bus ojos, pequeños y brillantes, llenos 
de expres ión , robaban la voluntad do 
BUS admiradores y con ella su alma. 
Juanita , como car iñosamente la lla-
maban todos, parec ió corresponder á 
la pas ión que h a b í a despertado en el 
a lma de Arturo, el cual, creyendo que 
Bus pretensiones ser ían aceptadas, es 
cr ib ió á su adorado tormento, d isparán 
do lé « n a f iüminant« dec laración donde 
no faltaban juramentos. 
A l d ía siguiente, en el tablero del 
hotel donde se colocan las llaves, en-
contró una carta que había traído el 
correo, en la casilla correspondiente al 
c á m e r o de su hab i tac i én . 
L a letra era do mujer. 
S a l i ó á la calla y bajo el farol de la 
esquina m á s próx ima , l e y ó la carta. 
E r a de Juanita. 
Con gran e m o c i ó n c o m e n z ó su lec-
tura. 
L a carta, muy lacónica, dec ía as í : 
"Caballero: seguramente le hubiera 
llegado á amar, acaso la amaba ya; 
pero la apuesta indigna de usted me 
obliga á despreciarle, y ha hecho que 
acepte la mano de H , con quien me ca-
Baré á fines del mes p r ó x i m o . F . " 
Aquello do "la apuesta" era verdad. 
Alguien, H , seguramente, hab ía con-
tado á Juanita que Arturo apostó ante 
un grupo de amigo» á que en un plazo 
menor de na mes Juaul ta le habría co-
rrespondido. 
I n ú t i l fué querer sincerarse. La» car-
ta» que e n v i ó le fueron devueltas sin 
abrir, y hablar con Juani ta era impo-
sible, porque se segaba á recibirle. 
Arturo, desesperado, B« entregó al 
juego y á la bebida, los dos traidores 
amigos de los que sufren, porque, si 
bien consuelan y hacen olvidar, es aca-
bando con el bolsillo y la salud del que 
con ellos intima. 
Jugaba desenfrenadamente y bebía 
tanto corno jugaba. 
A l salir del hotel, hal ló dos cartas 
una noche. 
A l pie del mismo farol que había leí 
do la carXa de Juanita, e x a m i o ó los so-
bres. 
U n a de las cartas procedía de un pue 
blo distante diez hora» de ferrocarril 
de la capital donde estaba Arturo, y en 
el cual res idía sn padre. Keconoció la 
letra. E r a del anciano. 
— ¡ B a h l —pensó—lo de siempre, con 
jejos y m á s conse|os...; leeré la otra. 
E r a de un « m i g o que lo invitaba para 
jugar aquella noche en casa de una 
v iuda . . . cuyo marido no conoció nadie. 
Arturo hab ía visitado en otra» oca-
siones la casa. A l l í se jugaba fuerte, se 
b e b í a y no faltaban tirenma que anima-
Ben al perdidoso y contribuyesen á au-
mentar la a legr ía de los que ganaban. 
E l d e s d e ñ a d o amante de Juanita 
g u a r d ó la carta del padre sin romper el 
sobre, y fué á donde le aguardaba el 
vicio, heraldo casi siempre de la des-
honra. 
E b r i o y sin un real, v o l v i ó muy de 
m a ñ a n a al hotel. 
Dos d ías más tarde, tropezó en uno 
de sus bolsillos, con la carta de su p a -
dre. 
Este muy enfermo, le llamaba para 
testar á su favor, y sobre todo, para en 
tregarle una gruesa suma en dinero que 
pose ía . 
A l acabar la lectura de la carta l l egó 
un telegrama. 
E n é l , un amigo oficioso, le daba 
cuenta de la muerte de su padre, acae-
cida por la mañana . 
Arturo, que no era un mal hijo, co-
rr ió junto á su padre muerto, y l l egó á 
tiempo para besar su frente helada y 
arrojar nn p u ñ a d o de tierra sobre su 
aegro a taúd festoneado de hilos de pla-
ta. 
E l dinero hab ía desaparecido. E l vie-
jo moribundo, maldijo Á Arturo, y re-
par t ió el dinero en efectivo que tenía 
entro lo» viejos servidores de su casa. 
Arturo recogió los restos de su he-
rencia y con ellos, para rehacer su for-
tuna casi perdida, comenzó á jugar en 
la Bolsa. 
A r r i e s g ó todo cuanto pose ía A una 
jugada, no sólo el dinero, »ino t a m b i é n 
su honor, porque si i fin de mes baja-
ban los valore» por él pignorados, ao 
tendría suficiente capital para pagar. 
E l p e n ú l t i m o día del vencimiento los 
valore» se manten ían á buen precio. 
Muy esperanzado Arturo, se v e í a ya 
d u e ñ o de uaa fortuna. 
Aquel la tarde trajo el cable una de 
esa» noticias que hacen bajar vario» en-
teros los valores y que en unas horas 
deja en la miseria á muchos y bace mi-
llonarios á los, el d ía antes, casi indi-
gentes. 
Arturo sal ió á la calle sin saber na-
da. 
E n la esquina del hotel lo a lcanzó un 
criado. 
Acababan de llevar para él una car-
ta, que dec ía en una esquina del sobre: 
Urgentísima. 
A l l í , bajo el farol, la leyó. 
Su agente de Bolsa le enteraba de to-
do y le aconsejaba vender los valores 
inmediatamente, pues hab ía que apro 
vechar el d ía que faltaba para terminar 
el mes. 
Pensaba que el descenso sería aun 
mayor y opinaba que tomando papel á 
la baja habr ía tiempo de prepararse á 
ganar dinero aun. 
L a idea aunque atrevida, no era ma-
la, piTO¿cómo hacerlo! ¿tenía acaso di-
nero ni créd i to ! 
L e v a n t ó los ojos al cielo como para 
reprocharle «ns rigores y su mirada al 
resbalar sobre el farol, v i ó en uno de 
sus vidrios, un n ú m e r o "13", trazado 
con tinta negra. 
¡Debajo de aquel farol había l e ído las 
cartas que fueron su desgraoial 
Y a no razonó. 
Aquel la maldita cifra era la causa de 
todas su» desdichas 1 
¡El 13! ¡el 13! y repet ía sin cesar el 
n ú m e r o tan temido de los supersticio 
sos. 
L a culpa de todas sus desgracias la 
ten ía la mala sombra que irradiaba 
aquel número . E l no era responsable 
de KUB desdichas, sino la cifra que es-
taba en el farol. 
L a opinión del semanario iníéresado, 
tiene que ser revisada, ó da lo centra 
rio hay que aplicarle aquel refrán del 
Maestro Ciruelo qno 
E l elab /?aZ»an« j u g ó profesional men-
te, d i a t i a g u i é n d o s e S i m ó n V a l d é s , Cas-
tillo, Rogelio y Sirique, pero la efecti-
vidad de los hatmen q u e d ó anulada ante 
la doble efectividad del pitchtr Ñ o p a 
E l match t e r m i n ó en medio de gran-
des aplausos, tr ibutado» tanto a l elub 
vencedor como al vencido, pue» ambos 
se hicieron dignos'de ellos. 
l i e aquí el score del juego: 
X j y r x x x I B . 
J U G A D O R E S 
Y es que en la vida já quién le falta 
un n ú m e r o 13 que presentar á lo» de-
más como responsable de sus desacier-
tos, de sus locuras y de sus concupis-
cencias! 
E L MARQUÉS DE SAN EMILIO. 
B a s e - B a l l 
El TRIUNFO DEL "LTNN" 
L a s Pirámides de Frangipzne se de-
rrumbaron al sufrir un rudo golpe eon 
la novena del Lynn. en el juego celebra-
do ayer en lo» terrenos de Cario» I I I . 
Má» de »eis mil personas presencia-
ron el siniestro, del que resultaron ocho 
muertos (carreras) y 14/««ionadoí (h i ts ) 
por ambas partes. 
Lo» médicos Poyo y E l Inglés, estuvie-
roa muy atareado», practicando las cu-
ras de los lesionados, y se vieron seria-
mente comprometidos por lo rebeldes 
que se mostraron algunos de ellos en 
aceptar las fórmulas que au les hab ía 
recetado. 
Hubo un caso en que tuvo que inter-
venir el módico mayor (un sargento), 
para infundir un poco de ánimo al le-
sionado Mr. Lewis, que tuvo que ser 
retirado á la enfermería , por orden del 
Dr . Poyo. 
A l fin, después del accidente, re inó 
un e sp ír i tu de reconci l iac ión entre to-
dos los enfermos, y dieron un esp léndi -
do juego. 
F u é premiado con una verdadera 
o v a s i ó n el Uflfield del Lynn, que real izó 
una jugada profesional atrapando un 
faul/y bateado por Alfredo Arcafío. 
T a m b i é n recibió otra ovación el cenler 
Jield al atrapar un torpedo que lanzó el 
acorazado Castillo, p r ó x i m o á la mues-
tra del chocolate de Baguer. 
E n cuanto la 3* base Mr. Rock, la 1* 
Mr. Claucy y la 2'.1 Mr. Taylor, juga-
ron al campo con verdadero interés y 
realixaron jugadas d iáo i l í s imas , y en 
cuanto al maueja del bal, que lo diga 
Joseito Muñoz, enya esfera fué castiga-
da fuertemente, «obre todo por Claucy 
y Taylor. 
E l fitcher I^ops estuvo muy efectivo 
y me gus tó mucho más, que Donovan. 
E l catcher Mr. McAulif lo ayer estuvo 
más seguro y s ecundó perfectamente á 
Mr. Nop». 
E n resumen, que el club Habana, esas 
fuertes pirámides se han encontrado con 
la horma de sus zapatos, y tendrán que 
jugar con gran cuidado para derrotar 
á su formidable enemigo, esas nulida-
des, según aprec iac ión hecha por el se-
manario m á s interesado en el desarrollo 
del bonito sport de base-ball. 
L a op in ión de la prensa amañada ha 
quedado confirmada ante el unmeroso 
p ú b l i c o que ayer na cesó de aplaudir 
la e s p l é n d i d a laber de les maestros. 
Reck 8? B v S 
Claney 1? B . . . , 
Hay den L F . . 
Lewis H S , 
Lutgen 3? B . . . . 
Welen R F 
Taylor 2? B . . . . , 
McAulifftí C . . . , 
Donovan C F . . 
Xops P 
-3 Jal 3 
^ w - x 
t i 
< H 
1 0 0! 1 
i.' 2 0| 9 
0 1 1¡ 1 
01 i o: OÍ 
o! o, o 
Totales 34 6 9 1 27 141 8 
0 Q ü 
1 2 0 
0 2 0 
0 0 0 











J U G A D O R E S 
R. V a l d é s 8 8 
V . González C F 
L . Padrón 3?B 
J . Castillo K B 
J . Violíi R F 
G . González C 
J . Muñoz P 
8. Valdés 2? B 
A . Arcaño L F 
« 1 3 a M I 
•o 13 , 
¥¿ g 
. • *< 
Totales... ¡31 3 6 0 27.12 3 
0 0 5 
0| 0 1 
0 0 8 








ANOTACIÓN POR ENTRADAS. 
Dynn 0-0-0-1-1-0-3-0-0.» 6 
Habana 0-0-1-0-0-0-2-0-0— 8 
Sumario: 
Earned runs, L y n n 3. 
Stolen base, por Lewis y Arcaflo. 
Two base hit», 1 por Taylor. 
Throe base hit», l por Claucy. 
Struck outs, por Muñoz 6; por Nops 5. 
Called balls, por Nops 2; por Muñoz 1. 
Dead balls, por Nop» 2 á Padrón y G . 
González; por Muñoz 1 á Lewis. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
Umplres: Poyo y García. 
E n el sépt imo innings, Lewi s es pues-
to fuera del juego; Reck pasa al ss, y 
Lutgen, ocupa la tercera baso. 
L a anotación de Reck: 2 asistencia co-
mo ss, y el resto como tercera base. 
B I B L I O G R A F I A 
Informes de l a A s o c i a c i ó n de la 
Prensa sobre asuntos de propiedad in-
telectual. 
Acusamos recibo de un ejemplar de 
estos valiosos informes de que ya t ie-
nen conocimiento nuestros lectores, por 
haber sido publicados en estas colum-
nas. 
E l folleto en que es tá impreso se re-
comienda por la suma elegancia y buen 
gusto en la forma t ipográf ica , hecha en 
los talleres de la imprenta el Avisador 
Comercial. 
Arpas cubanas. —Poetas c o n t e m p o r á -
neos, con un prólogo del Conde Kost ia . 
Acusamos recibo de un ejemplar de es-
ta obra muy bien impresa en casa de 
Rambla j Bouza. Forma un volumen 
de 4'Jtí p á g i n a s en cuarto, conteniendo 
po( s ías de los vates cubanos: 
Dulce M * Borrero, Esteban Borrero 
Echevarr ía , Bonifacio Byrne , F é l i x C a -
llejas, Cesar Canelo, J . M. Carbonell, 
Amel ia Castillo, J . M. Collantes, José 
Comal long» , F . D í a z Si lve ira , A . F a -
rrés, Esteban Poncueva, Pablo Hernáa-
dez, Enr ique Hernández Mijares , B . 
H , Pórte la , R e n é López, Mercedes Ma 
tamoros, Ricardo del Monte, Manuel S. 
Pichardo, Lo la R . de Tió , Diwaldo 8a-
lóm, F . Sánchez Fuentes, J . B . ü b a g o , 
Federico Uhtbach, J . V á r e l a Zequeira, 
Enrique J Varona, Federico^"illoch, 
Nieves Xenes y Fernando Zayas. 
E l libro se vende en laa principales 
l ibrerías . 
e i o l ó g i c a internacional, que eon gran 
é x i t o se publica en Barcelona. E l autor 
de esta libro es uno de los escritores 
m á s ilustrados y amenos de España . Be 
vende en casa de Artiaga, San Miguel 3. 
P U B L I C A C I O N E S 
E l Fígaro, 
No puede pedirse m á s al esfuerzo 
del prestigioso per iód ico E l Fígaro . Te-
nemos á la vista el precioso é intere-
s a n t í s i m o n ú m e r o del domingo y todas 
sus p á g i n a s contienen algo de palpitan-
te atracción, gráfica información y o r i -
nalea literarios selectos. E l lujo de la 
i m p r e s i ó n de E l Fígaro y su magníf ico 
papel contribuyen á hacerlo de las re-
vistas m á s importantes de A m é r i c a . 
L a pág ina de henor de la ed ic ión de 
que acusamos recibo la ocupa un mag-
nífico retrato del notable escritor y 
poeta señor Francisco Se l l én que acaba 
de regresar á Cuba, d e s p u é s de largos 
afios de ausencia. Figarola Caneda se 
encarga de hacer su p a n e g í r i c o con 
gran competencia y datos. Otra pág ina 
se dedica á honrar la ceremonia del que 
fué poeta p o p u l a r í s i m o Diego V . Teje-
ra, con un gran retrato y originales en 
proaa y verso. 
Dos pág inas están consagradas á dar 
cuenta de la apar ic ión del ce lebradís i -
mo libro Arpas Cabanas, la anto log ía 
de los poetas cubanos contemporáneos , 
que no debe faltar en ninguna bibliote-
ca: aparecen los retratos muy art íst ica-
mente presentados, de los 29 poetas 
que figuran en el tomo j el pró logo del 
Conde Kostia. 
L a c a m p a ñ a art íst ica de la Y i t a l i a n i 
está tratada en un be l l í s imo y vibrante 
ar t í cu lo de Alfredo M. Morales; nues-
tro c o m p a ñ e r o T r i a y firma una intere-
sante poes ía , de insp irac ión honda y 
tierna: es una pintura magistral de L a 
guitarra, arrancada de su libro p r ó x i -
mo Manchas de color de mi tierra de E s -
p a ñ a y aparece en E l F ígaro delicada 
y ar t í s t i camente ilustrada por Aurelio 
Melero. 
E n t r a otras notas de actualidad una 
información g r á á c a del trág ico duelo 
Paredes—Pickman en Sevi l la con re-
tratos y vistas relacionados con ese 
conmovedor suceso. 
T a m b i é n hay versos exquisitos de 
Uhrbach y Ranó L ó p e z ; y en la Crónica 
de Salones del siempre l e ído Fontanil ls 
in teresant í s imas noticias, retratos, vis-
tas del Cementerio etc. 
No podamos menos que recomendar 
una vez más á E l Fígaro, p a l a d í n entu-
siasta de nuestro progreso per iod í s t i co . 
E ly te Stiles. 
L e eos t imé Roy al . 
L ' a r t da la Mede. 
T o i l e t t e 
L e Bou Ton. 
Delineator, y 
E l Espeja ds la Moda, todos del mes 
de Noviembre, con figurines y labores 
muy vistosos. 
AVISOS RELIGIOSOS. 
V. 0. TERCERA DE SAN FRANCISCO 
E l jueves 10 de Noviembre; á las ocho 
de la mañana, se celebrará la misa men-
sual, cantada y con comunión á Nuestra 
iSra. del «agrado Corazón de Jesús . Lo 
que avisa á los devotos y demás fieles su 
camarera. Inés Martí. 13972 It7-3m8 
J Í I S . 
IGLESIA DE BELEN 
El martes 8 todas las Congrregacionea esta-
blecidas en esta Iglesia, celebrarán su fiesta 
mensual en honra de la Inmaculada Virgen 
María, á las 7>á después de exponer á S. D. M. 
se cantará la misa con orquesta, habrá comu-
genal 7 sermón. A.. M. D. O. 
12927 2in8-lt7 
Nami-lco.—Novela japonesa de actua-
lidad por Kenj i ro Tokutorai, traducida 
.fielmente al castellano. E s t a novela 
ilustrada con preciosas láminas , trata 
el asunto de la guerra enlazado con 
episodios de alto Interés dramát ico . Se 
vende en la l ibrería de Ai t iaga , San 
Miguel 3. 
E l Feminismo en las sociedades mo-
dernas, por Edmundo Gonzá l ez Blanco. 
F o r m a tres tomitos de la Biblioteca so-
I r i g l 
E n a m e l y P a t e n t K i d . 
• — H C A L Z A D O FINO A M E R I C A N O S ™ 
/ T f u e v o s 9 f / o c i e l o ¿ / / ¿ f o r m a s 9 ( u e v a s / 
Se están recibiendo de los más afamados fabricantes americanos en pieles de E n a m e i 
P a t e n t K i d B c x C a l f y C l a s é , con 7 sin puntera de ciarol. 
ULTIMAS NOVEDADES EN LOS E. UNIDOS. HORMAJES ESPECIALES PARA EL 
E a z a r S n a l é s . 
S a n S P a / i z o / j e s q u i n a á J / n c í u s t r i c t . 
C 2147 * Nv 
Z a Moderna Poesía acaba de recibir 
una gran remesa de per iód icos , entre 
les cuales mencionaremos los siguien-
tes: 
Blanco y Negro, con vistas de las 
maniobras militares en A r a g ó n . 
E l Nuevo Mundo, con s i retrato del 
m a r q u é s de Pickman, muesto en un 
duelo á pistola en Sevi l la . 
Por « o s Mundos, revista mensual 
ilustrada, que trae todas las noveda-
des pol í t icas , l iterarias y a r t í s t i c a s del 
mes j dos preciosas novelas de gran 
fantasía. 
E l Mundo Cienti/ico, eon los adelan-
tos industriales y científ icos de la se-
mana. 
Alrededor del Mundo, lleno de enrio-
sidades muy importantes.—Han llega-
do dos números . 
L a Campana y L * Esquella, con cari-
caturas muy chispeantes. 
Los Sucesos, con todos los c r í m e n e s 
y aconteciraientes notables. 
Modas.—lian llegado t a m b i é n á L a 
Moderna Poesía, Obispo 135, las si-
guientes Modas: 
R. í l I. 
DE MAFIA SAHTiSIMA 
DESAMPARADOS. 
P A R R O Q U I A . D E M O N S E R R A T E . 
S o l e m n e N o v e n a r i o d o b l e . 
Habiendo dispuesto el 8r. Obispo que se ce-
lebren en la Parroquia de Monserrate misio-
nes preparatorias á las fiestas en Diciembre en 
conmemoración del quincuagésimo aniversa-
rio de la definición dogmática de la Inmacula-
da Concepción de María, el Sr. Cura Párroco 
ba dispuesto que los sermones que se predi-
quen en este Novenario, tengan per base un 
tema dogmático en armonía con los atributos 
de María Santísima de los Desamparados, fi-
jados en cada día del Novcnaria. 
E L VIERNES 4 DE NOVIEMBRE, comen-
lará el solemne Novenario en esta forma: 
Por la mañana,—A las solemne misa de 
ministro, con órgano y acompañamiento de 
voces.—A la terminación rezo de la Novena 
con gozos cantados. 
Por la tarde.—A laa siete menos cuarto el 
Santo Rosarlo 7 después rezo de la N o vena 
con gozos cantados. Sermón, A ve-María can-
tada, Letanías y Salve.—Durante el Novenario 
fior la noebe la Iglesia estará espléndidamente luminada con luz eléctrica.—A las 6>£ se abri-
rá» las puertas del templa. 
O r d e n de los Sermones. 
V I E R N E S 4 D E NOVIEMBRE.—R. P. Pau-
lino Alvares Prior de la Orden de Predicado 
res.—Atributo de MARIA SANTISIMA D E 
LOS DESAMPARADOS: "REINA".— Tema 
del Sermón: La Iglesia Católica es una sociedad 
perfecta. 
tí ABA DO 5 D E NOVIEMBRE.—R. P. Fray 
Anselmo Moreno, Agust no.—Atributo: MA-
DRE.—Tema: La madre católica es el factor 
más principal del bienesUir de los pueblo». 
DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE.—Mañana: 
A las ocho, rezo de la Novena con gozos can-
tados. A la terminación se ejecutará, por la or-
questa el "Jesús de Nazaret" de Oounod. A ¡£d 
ocho j media, solemne misa á toda orquesta 
con sermón por el Pbro. Enrique H. Ortiz. Se 
ejecutará por una orquesta de 25 profesores y 
ocho voces la gran misa en La del maestro Es-
lava, y se repartirán entre los concurrentes es-
tampas al cromo con la Imagen de Desam-
parados. 
Siete menos cuarto de la noche.—Sermón por 
el R. P. Cándido Arbeloa. Jesuíta.—Atributo: 
MAEáTRA.—Tema: La Iglesia Católica es la 
depositaría y maestra de ta verdad. 
LUNES 7 DE NOVIEMBRE.-Sermón por 
el R. P. Fray Bernardo Lapategui, Francisca-
no.—Atributo: ABOGADA.—Tema: E l princi-
pio de la sabiduría es el temor de Dios. 
MARTES 8 DE NOVIEMBRE.—Sermón por 
el R. P. Jorge Camarero, Jesuíta.—Atributo: 
BIENHECHORA.—Tema: Influencia benéfica 
del catolicismo en la sociedad. 
- MIERCOLES 9 DE NOVIEMBRE.- Sermón 
por el R. P. Florencio, Carmelita.—Aributo: 
LIBERTADORA.—Tema: La Iglesia libre den-
tro del Estado libre. 
J U E V E S 10 DE NOVIEMBRE.—Sermón por 
el R. P. Agustín Urien, de la congregación de 
PP. Pa«les.—Atributo: CONSOLADORA —Te-
ma: La Iglesia Católica condena el suicidio. 
V I E R N E S 11 DE NOVIEMBRE.—Sermón 
por el R. P. José C. Gil, Escolapio.—Atributo: 
RiOMEDIO.—Tema: La instrucción religiosa es 
necesaria para remediar los males de la sociedad. 
SABADO 12 DE NOVIEMBRE. —En la misa 
álas ocho y media de la mañana, sermón por 
el R. P. Francisco Abascal, Secretario parti-
cnlar del Sr. Obispo.—Atributo: LUZ.—Tenia: 
Necesidad de tajé. 
E l programa de la Gran Salve y fiesta se pu-
blicará oportunamente y también las callea 
que recorrerá la procesión en la tarde del do 
mingo 13 de noviembre. 
Habana 30 de octubre de 1904.— Aricanor S, 
TVOJICOÍIO, Mayordomo. C 2060 8-30 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
T-iibre de e x p l o s i ó n y 
c o m b u s t i ó n e s p o u t á -
iwas. Sin humo ni nial 
olor. Kiaborai la en la 
f í inr ica establecida en 
B E I X I T , en el l i toral de 
esta b a h í a . 
P a r a evitar fal.sifien-
cioites, las latas l leva-
r á n e.s ta ñ i p a d a s en las 
tapitas las pa labras 
L U Z B R I I L A N T B j en 
l a etiqueta e s t a r á i m -
presa la m a r c a de fá -
b r i c a 
U N E L K F A N T E 
que es nuestro evelusi -
vo uso y se p e r s e g u i r á 
eon todo el rijror de la 
L e y á los falsificadores. 
El Aceite Lnz Brlllaiits 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no t iene r i -
va l , es el producto de 
u n r f a b r i c a c i ó n espe-
c ia l v que presenta e l aspecto de agrua c l a r a , produciendo u n a L U Z T A N 
H E R M O S A , s in h u m o ni m a l olor, que n a d a tiene a u e env id iar al gas m á s 
purificado. E s t e aceite p o s é e l a g r a n venta ja de no lisflamarse e a e l caso de 
romperse las l á m p a r a » , cua l idad muy recomendable , iwriucipalmente P A R A 
E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
F A N T E , es igual , si no superior en condiciones lumin icas , al de mejor clase 
imjjortado del extranjero , y se vende á precios muy reducidos . 
T a m b i é n tenemos un completo surt ido de B E X Z I N A y G A S O L I X A , de 
olasí> superior, p a r a a l u m b r a d o , fuerza motr iz , y d e m á s usos, á precios r e -
ducidos . 
T b e AVest I n d i a O i l R e f i n i n g Co . - -Of i c ina : S A N T A C L A R A . 5 . - - H a b a n a . 
c 2G91 1 N 
COMUNICADOS. 
RENOVADOR DE BAGUER 
en A a p a í e 22 entre Tejadillo y E I D S M Í 
Vuelve á venderse el bueno, el remedio San-
to que cura de verdad el Asma ó abofo. cuyo* 
accesos terminan al cuarto de kora, con lúa 
Í)rimeras cucharadas; la tisis en su principio, a fiebre permanente; los seca, catarros rebel-
des, males de estómago y de la sangre; «I gran* 
dioso reconstituyente, el consuelo de los en-
fermos del pechu y de las familias. 
Cuatro cucharadas que se dan á probar, grá-
tis, á ios asmáticos, bascan á convencerlos da 
que recuperarán su salud con el uso del mará» 
villoso RENOVADOR DE BAGUER, que se 
prepara y vende en Aguacate n. 22. También sa 
expende en las droguerías de Sarrá, Johnson, 
Taquechel y Majó y Colomer. Se remite pof 
Expreso Americano á todo, los pueblos de la 
República. 13947 5-6 
LA COMPETIDORA GiBITANá 
6K1.N HBKICl ÜJk TAIÍCC& CiCAhitOS j FiiiüITSI 
oi<: P I C A O Ü U A 
1):: LiA 
Vda,. de M a n u e l C a m a c h o 
e H i j o 
SANTA CI ARA 7.—HABANA 
f 17W) d 28 14 4 170t 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lautos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
En esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904 
A G U I A R N. 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q Ü K K O S . 
C-1611 166Agl4 
a 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todoa 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjansa 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
j f c , fypmann ó c C o . 
(BANQUEROS) 
C- 1892 78—18Ag 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valorea que se cotizan en la Uolaa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 4 ente importante ramo de las ia-
versiones del dinero, 
j o a q u i n Puntonet , P e r i t o BfercantlL 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la BolssM 
de 2 á 4}4 de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. ILlii.'í 2»;-0 9 
Í Ü U . D E L M A R A S O N 
L a uie'or de lus conocidas hasta hoy 
como lo comprueban sus análisis para la 
elaboración del a/.úcar. Podemos presen-
tar pruebas con certitlcados de niuchoa 
hacendados. Para podidos dirigirse á loa 
Sres. Font y Cp. , Guara, 6 los Sres.Pla-
niol y Cajigas, Monte 361, Habana. 
C 2158 26-7 Nv 
\ ) P ANO 
I N F A N T S J l v INVALIDS^ 
C a l i d a d , n o c a n t i d a d , 
e s l o q u e s e q u i e r e en 
e l a l i m e n t o d e u n n i ñ o . 
- M E L L I N S F O O D " , 
t i e n e c a l i d a d . "MELLIN S 
FOOD", e s t o d o d i g e r i b l e , 
f á c i l m e n t e a s i m i l a d o y 
p r o v e e u n a g r a n c a n t i -
d a d d e n u t r i m e n t o , c o n 
u n ¿ a s t o m o d e r a d o d o 
f u e r z a s d i g e s t i v a s . 
T E s c r i b a p i d i e n d o n u -
e s t r o l i b r o r e f e r e n t e a l 
" M E L L I N S F O O D " . 
Melltn'. Food Co. Bostón, Mata. 
¡ ¡ Y A L L E G A E O N Ü 
A A L B O N M A R C H E 
Las telas de invierno, como Lanas lisas y brochadas, Etaminas lisas, brochadas y jas-
peadas.—LAS SEDAS, como piqués, DIMITIS, GLASÉS, brochados y lisos.—En Abrigos y 
Capas, ¡¡LA MARI!—PALETOS, MONTE CARLOS, CON MANGAS. CON CAPAS y en 
muchas formas.—Carlis, de todos colores.—En capas y salidas de teatro, tenemos preciosi-
dades, las hay blancas, negras y de colores desde 50 cts. una, hasta 20 centenes, Negras, 
Largas, Cortas, Bordadas, con gasas y de cuantas clases y formas pueden pedir. 
Una visita á esta casa será de gran utilidad.-UffflVffl FRENTE A GáLIANO. 
( D e p ó s i t o de Sas a g u a s ue i s l a de P i n o s . 
6fc~l 03143 alt 
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NOTAS AZUCARERAS 
MERCADO DE KUEVA TORK 
Extracto de la Fevigta Azucarera de 
de los señores Czarnikow, Mac Dongall 
y del 28 del paaado: 
"Aunque fueron considerables los 
arribos directos de azúcar para los re-
finadores, el mercado ha demostrado 
más animación que en las semanas an-
teriores. Lu causa principal de ella fué 
que casi todos los azúcar llegados eran I S indicÍ03 de 
centrífugas, y que, para suplir la de- 1 
manda de las clases bajas, los compra-
dores más importantes consideraron 
necesario adquirir todos los azúcares 
de lloilo, en almacén y á ñote de la 
misma procedencia, que deben llegar 
rotes de terminar el año. E l total ven-
Ü:<ÍO fué 1 ,̂000 toueladís. 
Fuera de ettas venías, hubo sola-
mente la del cargamento de Java, que 
estaba por vender, cuyos dueños se 
vieron obligados & hacer una ligera 
concesión para colocarlo. 
Las otras pequeñas cantidades de 
azúcar que llegaron, fueron compradas 
por los re finadores á los precios de la 
semana pasada, loa cuales subsisten y 
son: 4%c. por centrífugas 98°, 3%c. 
por mascabados 89°, y 3%c por azú-
car de miel, de igual base. 
Los compradores d e l Canadá, á 
quienes se creía bien provistos para 
algún tiempo, han vuelto al mercado y 
compraron el último cargamento de 
Déme rara que puedo pasar por «l Eío 
j3an Lorenzo, en esta temporada; y se 
dice que tyan comprado también una 
cantidad <le Demoraras, para embar-
que en Diciembre, vía New York. 
E l nuevo interés que demuestran los 
refinadores canadienses, es, siu duda, 
porque ven la absorción gradual de 
jDemeraras por los refinadores ameri-
canos, y la posibilidad de que, si hu-
biesen demorado más tiempo en pro 
veerse, encontrarían que habían sido 
• comprados para este mercado todos los 
^Demoraras que pudieran adquirirse en 
el resto del año. 
Los refinadores aquí están dispuestos 
& pagar por dichos azúcares el equiva-
lente actual del mercado, es decir, 
2 9-16c. c. f., pero los vendedores no 
lian querido aceptar este límite, el cual 
es l-16c. menos que las últimas ventas 
efectuadas para este país. 
Con los azúcares do Jara en camino 
¿>ueden abastecerse los refinadores du 
¡Vante las próximas seis semanas. De 
[ ahí para adelante, tendrán que echar 
i Bus miradas hacia Cuba, puesto que 
bolamente muy pequeñas cantidades de 
otros azúcares de caña podrán obtener 
'ipe, y los precios de remolacha se sos 
lienen muy por encima de los de caña 
E l mercado europeo abrió I X d . más 
l)ajo, pero luego recobró y cierra sin 
Icambio á 11*. 0%d. Uctubre-Noviem-
T)re y eon tono muy firma. 
Damos á continuación el cálenlo de 
lallado de Mr. P. O. Licht respecto á 
*a cosecha de remolacha: 
'15 de Octubre de 1904. 
• jBÉK 1W3-4 
Toneladas Toneladas 
Alemania..,* .^,..L770,000 1.950,000 
>nstria ^ . ...1.010,000 1.170.000 
f r a n e l a .V... 685,000 800.000 
«Rusia 1.000,000 1.200,000 
p é l g i c a 190,000 210,000 
¿fiolanda 125.000 125, ooi 
yarios 340,000 410,000 
5.120,000 6.865,000 
| Kuestros cables privados de hoy di-
, «en que las noticias de la cosecha son 
i desfavorables y que habrá que reducir 
HU>B cálculos de Austria y Erancia, 
i Los recibos á los tres puertos anbie-
%ón á 48,994 toneladas, como sigue: 
ffuhita 
Júntanse para producir este estado 
de cosas varias causas y son: la liqui-
dación bursátil de fin de mes; ser este 
fin de mea y fin de trimestre al propio 
tiempo; y, finalmente, presentarse por 
por este tiempo muy fuerte la demanda 
de dinero, en Inglaterra, para el inte-
rior. 
Además de estas causas temporales, 
está la constante todos los años por es-
te tiempo y que motiva la contracción 
de otoño; la elevación de los precios 
del dinero al otro lado del Atlántico. 
no conti-
nuarán indefinidamente las facilidades 
monetarias en Nueva York. Si la Bol-
sa de aquella plaza hubiera mantenido 
la actitud do prudencia que demostró al 
principio del año y si no hubieran mos-
trado los préstamos de los Bancos una 
gran expansión, el dinero habría per-
manecido muy fácil por lo que resta de 
año; pero ahora ha sobrevenido un re-
nacimiento de la confianza en ios Esta-
dos Unidos y la demanda de créditos 
va aumentando rápidamente. Por este 
motivo, si los Bancos continúan conce-
diendo préstamos de la manera que lo 
han hecho en las semanas últimas, 
mientras por otra parte, se retira nu-
merario para el interior de la Repúbli-
ca, las reservas sobrantes de aquellos 
establecimientos desaparecerán bien 
pronto y prevalecerán así precios más 
altos del dinero. 
A l consignar este nuevo aspecto de 
la situación, aun no sojuzga necesaria 
una elevación del descuento por el Ban-
co de Inglaterra en lo que queda de 
año; pero lo que sí se supone es que la 
gran reserva metálica de eso estableci-
miento, guardada al presente en sus ca-
jas, no puede impedir un alza, si los 
precios se ponen en Londres á un nivel 
tan bajo que permita remesas de oro á 
Berlín y á Nueva York. 
L a situación especial de los princi-
pales mercados es la siguiente: 
En el mercado de Londres ha preva-
lecido la facilidad y los prestamos al 
día se han cotizado de 1.1 [2 por 100; 
los á la semana se han hecho á 1.3[4 
por 100. Las operaciones para Octu-
bre han exigido algo más, siendo su 
precio el de 2.1[4 por 100. L a abun-
dancia de disponibilidades y el bajo 
precio á que se han negociado las letras 
del Tesoro, hicieron descender al prin 
cipio los tipos del descuento; después 
se ha observado alguna mayor firmeza, 
debida probablemente á un recrudeci-
miento de la cautela de semanas ante-
riores por consideraciones políticas. 
Laa condiciones en la cotización del 
buen papel á tres meses han variado 
considerablemente, oscilando do 2.1^4 
á 2.7[16 por lOh; el precio más gene-
ralmente apreciado se puedo fijar en 
2.3i8por 100. 
En París so ha observado una con-
traoción que, sin ser muy importante, 
ha modificado, sin embargo, el tipo de 
las negociaciones. Entramos cu el pe 
ríodp en que la carestía del dinero se 
deja sentir generalmente. Las prime 
ras firmas han encontrado compradores 
á 1,3[8 por 100, las aceptaciones de 
Banco no se colocan por menos de 1.1 [2 
por 100, los valores de comercio osci 
lan alrededor da 1.3[4 por 100. 
Los reporta de fin do Septiembre á 
fin de Octubre se han tratado en Ber-
lín sobre la baso 4.1i2 á 4.5i8 por 100. 
Siu embargo, no parece haber motivo 
para entregarse á grandes temores por 
una contracción monetaria importante, 
sobre todo si se tiene en cuenta la abun-
dancia de capitales franceses que con 
tinúan llegando á la capital alemana 
en busca de colocación. Aun el mismo 
París ofrece espontáneamente tomar 
hasta fin de año papel largo sobre Alo 
mania al tipo módico de 2.1^4 por 100, 
con cambio asegurado. E n estas con-
diciones no debe hablarse formalmente 
de una escasez monetaria importante. 
Por lo demás, la Sechandlungz Socie-
tat ha prestado sumas importantes á 
4. l i4por 100; el deseuento privado 
queda á 3.1[4 por 100, y el dinero al 
día se ha seguido obteniendo á 2.1i2 
nefario áe la República á partir del 1? 
de Septiembre actual. 
L a anidad monetaria será el balboa, 
moneda de oro con un peso de 1 gramo 
672 miligramos y una ley de 900 milé-
simas. 
E l balboa sa dividirá en 100 cénti-
mos. 
E l dollar oro de los Estados Unidos 
de América y sus fracciones, tendrán 
curso legal en la Eepública por su va, 
lor nominal, equivalente al balboar Las 
monedas de plata serán de una ley de 
900 milésimas de plata pura y de 100 
milésimas de cobre. Entre ellas estará 
el peso, 25 gramos, equivalente á me-
dio balboa. Las monedas fraccianarias 
de plata serán el medio peso, el quinto 
de peso y la vigésima de peso. 
D E S A G U A L A G R A N D E . 





Santa Teresa I 87,812 
Resulta 42,723 
Constancia I 36,194 
Santa Lutgard&(Lopez)í 33,447 
Purio 28,9S4 
San Francisco de Asis.J 27,120 





Santa Lutgarda (Coto). 
Esperanza (Francia) ... 





Luisa y Antonia 
Esperanza (Reyes) 
San Vicente , 
Car mi ta 
Refinería, azúcar miel 
Cuba 2,978 
puerto Rico 479 
ÍA.ntillas menores 1.872 . 
bras i l Por 100 
HawaiiV.v.v.v.v;.;.'.v.v.'.v.v.;v.;v;.;: ' % m , e id i"croh* <ie m ^ r 
ITiliDinas demanda en Nueva lorie y el precio de 
j a v P gg ^ g I los préstamos á la vista ha mejorado 
feuropa 456 
Refinado.—El mercado está sosteni 
flo. Hasta hoy la demanda ha sido re-
gular, habiendo disminuido al cerrar 
la presente. E l dia 25, ta American 
Bugar Kefiniag 0o y B. H . Howell Son 
& C? subieron los precios delgranulado 
A 4.90c. menos 1 por ciento. 
Ventas anunciadas desde el 21 hasta 
el 28 de Octubre: 
5,000 sacos centrífuga de Cuba, en 
puerto, á 2.7(8 c. c. f. »., base 95°, lan-
chaje por cuenta de los vendedores. 
2,331 sacos de azúcar de miel de 
Cuba, en almacén, á3.1[2c. , base 89°. 
450 toneladas mascabados dePner-
to Rico, en puerto, á 3.3[4«., base 80, 
al costado. 
300 toneladas de la Isla inglesa y 
de St. Croix. en puerto, centrífugas 
4 . l i l e , base 96°, al costado; mascaba 
dos á 3.3[4c., base 89°, al costado;azú-
de miel á 3.1i2c.,ba8e 89°, al costado. 
6,500 toneladas de lio lio, en alma-
cén, á precio reservado. 
11,500 toneladas de lio lio, por va 
por y velero, base 88° á 3. 9-16c., al 
costado; base 84° á 3 3 16c. al costado. 
2,500 toneladas centrífugas de De-
merara para Canadá, erabarqne Octu-
bre, á 2 11-16c. c. f. s., base 96°. 
5,300 toneladas centrífuga de Java, 
por vapor "Aber^eldieJ' en Delaware 
Breakwater. á l i s . 7.1i2d. c f. s., ba-
»e 96°, equivaleute, á 4.24 c., al cos-
tado." 
présta os a la visia na e.] 
ahora hasta 2 por 100; las perspectivas 
son de que aún volverán á subir los 
precios á consecuencia del doble efecto 
de una expansión en los préstamos y 
de una contracción de las reservas de 
los Bancos asociados. L a retirada de 
numerario de Nueva York para el inte 
rior del país continuará, como de eos 
tumbre, hasta mediados de Octubre, 
si los préstamos aumentaran de nueví 
as reservas sobrantes podrían en el 
transcurso de dos ó tres semanas que 
dar reducidas á cero. Esto no podrá 
evitarse, de ser inminente el 
con importanciones de oro 
dres. E l cambio sobre Lom 







Los mercados del dinero 
L a situación de los principales mer-
cados del mundo, era al finalizar el pa-
aado mes de Septiembre, según el Feo 
nomkta de Madrid, del IV del actual, 
como sigue: 
"Sin que aunqoo pueda señalarse 
una verdadera contracción monetaria, 
es lo cierto qne las facilidades observa 
aaa en semanas anteriores han dismi-
nuido de un modo considerable y que 
las esperanzas sou de üuevas dismiuu 
ciuuea. 
E L AHORRO POSTAL ES INGLATERRA. 
T JSN ITALIA 
Según datos qne publica el Post Oficé 
del Reino Unido, en 1903 ae han retí 
rado de las cajas de ahorros postales 
inglesas 1.929 00O libras más quo las 
ingresadas. 
En 1904 los depósitos excedieron de 
los reintegros en 6.652,090 libras, y en 
los años sucesivos fueron disminuyendo 
las diferencias de 6,38 7,76, 5,13, 4,40 
3,96, 2,28, 1,56, y por fin á 0,82 en 
1902. 
También el Ministerio de Correos de 
Italia ba publicado recientemente una 
estadística del ahorro postal italiano 
Estos datos oficiales revelan el gran 
crecimiento de esta parte del ahorro de 
dicho país, desde 1876 hasta Agosto 
de 1903. 
En el primero de dichos aflos los de 
pósitos ascendían á 3.742,139 pesetas 
En 1886, después de diez afíos, los de 
pósitos subieron á 348.321,182 pesetas, 
En 1896 se llegó á 536.591,213 pe 
setas, y. finalmente, en 1903 á mil 
332.425,846 pesetas. 
De esta suma hay que deducir 454 
millones 102,560 pesetas de reembolsos 
efectuados en el año anterior. 
Los depósitos netos importan la no-
table suma de 878.323,285. 
SISTEMA MONETARIO DB PANAMÁ 
La Gaceta Oficial de Panamá ha pro-





















San Fraaciaco fAbreu). .. 
Santa liosa .. .... .i. k....... 
Sant í s ima Trinidad.... 




























EXPORTACIOíTES M E X S T J A I / E S 
P O R E L PÜJBBTO D E L A K A R A V A 
1904. 
En el mea da _ ? De«de 1 * «ñero 
E n e l 









































De la zafra pasada 5,000 sacos. 
De la zafra actual 486,878 „ 
Total 491,878 „ 
Existencia en los almacenes de la Bo-
ca: 1,085 sacos. 
Sagua la Grande, Octubre 31, 1904. 
DELFÍN TOMA SI NO. 
I I P H I K D i l i i l S 
Leemos en E l Imparcial, de Cienfne-
gos, que la respetable casa de los seño-
res S. Balbiu y Valle ha comprado de 
pocos días á esta parte, fuertes partidas 
de azúcar, á entregar hasta 31 de Ene-
ro, á opción de los vendedores, á pre-
cios equivrlentes de 5 á 5.5[8 reales 
arroba, y 50 centavos el envase, al con 
tado. 
Por lo visto, se han animado ya al 
gunos hacendados de Cienfuegos á rea-
izar la venta de parle del azúcar que 
van á elaborar. 
ABONOS, sacos... 
A GUABD rCXT K 
DE CAÑA, Pi-






















A S F A L T O , sa-
cos 
barriles y cajas 
tons 800 
kilos u & m 
ASTAS y pezu-
ñas, sacos 120 2.155 
AVES, domésti-
cas, jaulas 




Bagazo de cana, 
sacos 









CARNAZA, pacas 53 
CASCARAS DE 
M A N G L E ^ sa-
cos 1 
CERA, sacos 860 
bocoyes 
cajas y bultos 
kilógramos. . 
Cocos, sucos.- 6 
al granel 
CRIX y PELO, sa-
cos 




D ÜLCES, cajas.... 152 
M. barriles , 
DUELAS paque 
tes 
E F E C T O S V A -
GIROS DE LETHAS 
8. O ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M K K C A L> K R E 9 
Hacen pa^m por el cable. Facilitan cartas 
d« crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. Now 
Orleans, Milán, Tmin, Roma, Venooí», Floren-
cia, Ñipólos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bra-
men, HambnrfO, Paría, Havre, Nantos, Bar-
déos, Marsella, <Jádiz, Lyon. Mérico, Veracroz, 
Bsn Juan de Puerto Rico. etc .̂ etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca. Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
•obre Matanzas, Cárdenaa, Kv meo ios, Saau 
Clara, CaibariéOf Bagna la Orando, Trinidad, 
(Jieníuegos, Sancti Spiritiw, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gi-
bara, Puerto Principe y Ku» v laa. 
c 185i "iS IQ 
r M o f l l i s f Comal 
Bananeros.—Mercaderes - J . 
Casa orieinalmenre estable da en 1844. 
Giran letras & la vista sobretodos los Eancoo 
Nacioiui" M de loa Estados L'nidob y dan sapa» 
cíal atención 4 
Traiisíracias nor el caale. 
c 18M '8-1 O 
J. BALCELLS, Y C9MP. 
Hacen pagos por el cable y (firan letras ft o r -
la y larga vista sobre ScW lurk, Londres, Pa-
rle y sobre todas las capitales y puttblus de L¿ 
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra ia 
eenskM. 
c 1269 ir^-Ul 
N . C E L A T S Y C o m D . 
IOS, JLgutow, IOS, eaqtuna 
a cámara ara. 
E a c e u pagos por ei cable, faci l i tan 
cartas de c r é d i t o y giran letras 
a corta y larira visca, 
sobre .Nueva York, Nueva Urleans, Veracnsa 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa* 
ria, Bórdeos. Lyon. Bayona. Hamo urce, Roma 
Nápoles, Miían, Genova, Marsella, Havra, li-
lla, Nantes, Saint Quimin, Dieppe, Toulooss, 
\tueca, Florencia, Turin, Maaiub, etc. asi co-
mo sobre todas; as capitales y prorÍDciaa de 
España e Lilas CanRria». 
c 1061 156-14 Ag 
J. A. BANCES Y COMPT 
O B I S P O 19 Y 21. 
Eece pagos por ol cable, facilita cartas de 
créüto y gira feir&i & corta y la ga vista sobre 
las principales platea de esta isla, v las as 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estadoi 
Unidos, Méjico, Arge tina, Puerto Rico, Ciü-
nv, Japón y sobre todas leí cittda<lef y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
I t&lia> 
c 2024 78-28 O 
C U B A 76 Y 78 
Bacen pagos por el cable;giran letras & corta 
larga vista y i " 
ork, Filadelft 
y dan cartas de crédito sobre New 
Y il lfla- New Orleans, San Fmnoiaoo, 
Londiee, París, Madrid, Barcelona j demás oa-
EÍtalos v ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, asi como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México. 
En combinación con los señores H. B, Hollina 
A Lo., de Nueva York, reciben órdecea para ia 
compro 6 venta de valores 6 acciones cotizar 
bles en la Bolsa oa dicha elndac!, cnvascotisa 



















1 820 o 
M o T Ü D Í e i i t o M a r í t i m o 
E L C A R M E L I K A 
E n la tarde del sábado salió para Gal-
veston ei yapor noruego Oarme!inaf en 
lastre. 
S A N ANTONIO (A) P O S I B L E 
Procedente de Arrecifrea (Lanzarote) 
fonde4 en puerto ayer la goleta española 
6an Antonio (a) Posible, coaducLeado car-
ga general. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Almacén: 
20 p. vino Terregosa $66 nr^, 
37 c. Adroit Imbert 511 c. 
28 c. vino Rioja TerregosaH50 e. 
SO c chocolate Matías Liópaz $30 q. 
55 c. quesos patagrás H. R. $25 q. 
100 c. peras Claveles Rojoe f3>i c 
150 peras Bes ton f5' - c. 
50 br. aceituna Flor Sevillana «5^' uno. 
50 c. mantequilla Heyman f46 q. 
600 latas galletas M.' Jacob fl.45 uno. 
200 c. latas silletas Srta. | 1 ^ una. 
V A P O U E S D E T R A V E S I A 
Novb. 
8E ESPESAN 
Anselma de 'Larrina'rí Glasgow. 
calas. 
,, 7 Eouisiana, N. ( 
7 Mainz, Bramen 
„ 9 México, New Yorfc. 
„ 9 Pto. Hico, Barcelona y escalas. 
„ 9 Gaditano, Liveroool. 
„ 14 Monterey, Now York-
„ 14 Vigilancia, Progreso y Veracrnz. 
„ 16 Antonio López, Cádiz y esca.as. 
„ 16 Santanderino, Liverpool. 
2S Pío IX, Barcelona y escalas. 
„ 23 Fenchnrch, Buenos Aires y escalas. 
SALTDRAN 
Novb. 7 Havana., Veracrnz y Progreso. 
„ 8 Saint Jan, Veracrnz y Tampico. 
„ 8 Esperanza, N. York. 
„ 8 Loisiana, New Orleans. 
„ 12 México, N. Yorlc. 
„ 14 Monterey, Progreso y Veracrnz. 
„ 15 Vigilancia, New York. 

















Fl MR AS VK.IKTA 
LKS, fardos 
F u i .r o L E s, sa-
CO.-Í 
Fu r TAS, biirrl-








huacales _ 12.799 880.608 








riKASA, b a r r i -
les 
(irANA, pacas... 
ÍU KSOS, SUCOS... 





cajas y bultos, 

























































P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Día 7: 
DeVeracrúz y Progreso en S ' á días vap. amer 
IDspe ranza, cp. Roffers.tns. 4702, con carga 
De 
De 
>. amer. ílavana, 
con carga y pa-
bias gta. esp. S.aa 
i. Alemañy. tons 
SALIDOS 
Dia ñ: 
QalvcRton rap. norg. Carmelina. 
Dia 5: 
Veraerúi y escalas rap. amr. Havana. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LL12GADOS 
Mas-Do Tampa y C. Hueso, en el rp. amer. 
cotte: 
Sres. F . E . Lykes-Sta, A. Jang—C. O. Wall 
—Lorenzo B. Rodríguez—Eloísa Menéudez— 
—Emilio Fernandez—Salvador Zaldívar—Pe 
dro Jlagardo—U. E . J.íhusou—D. S. Jolinsou-
R. Martínez—E. Hernández—Sra. Q. VaZque 
Olimpia da la Mora y 4 de fam.—Domingo So 
la—L. Oropesa—Amella Alonso—Jotuí de Ar-
mas. 
Do Veracrúz, en el vapor 
ranza. 






varo rwicoiau—«s. i< 
—César Morales—S 
Rt̂ 'a .-a-Manuel 
ques—Félix Land 
ba.stian Jiménez— 
Bernal—Mí 8. Bei 
Andrós Sanabio-1 
da Ouerraas-Nar< 
—Loia Morales - A 











V a p o r e s j c o s t e r o i ? 
EMPRESA OE yAPdS 
D E 
SOBRINOS DS H E R R E R A 
B. en C 
A V I L E S 
CAPITAN 
CapHán G O N Z A L E Z 
S MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
m í sácei i cniisiu 
GARIFAS E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sa^ua y viceversa 





>td;ia, loza, pairóieos. (MJ 
_ _ 0-jJ 
De Habana á Caibariéa y vieeveHa 
Pduaje en 1! V N l 
Id. en » 9 ó-30 
Viveras, ferretería. Iota, petrólao. O-W 
Idercancia „ 0-jJ 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
LlCarburo pagacomo meroaoola. 
A Y I S O . 
Carea e e m l á M i Comía 
ORO AMKRICANa 
De la Habana á 
Cienfuegos y Paimira y rice-versa.... % 0.53 
Cagnaguas „. 'm i»4M 
Cruces y Lajas „ M0*"11 
Santaclara, Esperanza y Rodas II0.7J 
SALIDAS DeH HABANA 
d u r a n t e e l m e s de n o v i e m b r e . 
V a p o r RüEYO M O R T E R A . 
D í a 5, á las 5 de l a tardo. 
Para Nncvítas, Puerto Padre, Q i -
bara, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
CriiauUiuanio y Santiago de Cuba. 
V a p o r JULIA. 
D í a 8, á las 5 de la tarde. 
Vi •to Padre, G i -
bara, Baracoa, Óuauuinaiuu, Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pe-
dro de Macoris, Ponce, Mayagüez 
y San Juan de Puerto iiieo. 
Vapor SAN JÜAÑT 
D í a 10, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Samá, 
Bañes, Mayari, Baracoa, y Santiago 
de Cuba. 
Vapor M A R I A B A R R E R A . 
D í a 15, á las 5 de la tarde. 
, Gibara, Puerto Pa-










- I . Con 
cía—An 













, V., /.T L " 
aterdo — 




Vapor COSME DE H E R R E R A . 
D í a 20, á las 12 del d í a . 
Para Nuevitus, (libara. Vita, Samá, 
Bañes , Sagua de Tdnamo, Baracoa y 
Santiago ué Cuba. 
Vapor NUEVO M O R T E R A . 




tas. Puerto Padre, G i -
<Xo Tílnnino, Baracoa, 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JUAN. 
D í a 30, á las 5 de la tardo. 
Para Nnevltas, Gibara, Vita, Samá, 
Banca, Mayari, Baracoa y Santiago 
de Cnba. 
A D V E R T E N C I A . 
La carga de uahotaje se recibirá hasta las 
tres de la tarde del día de salida, y hasta laa 
la salida. 
ta ocurra e 
i de travei 
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
N. Orleans, vp. amer. Louislana por Qalbin 
y Comp. 
N. York vap. am. Louisiana, por Galban y cp. 
B u a u e s á e s ^ a c h a i o s 
Galveston vap. nor. Carmelina, po' Sílveira y 
cp.—Lastre. 
MobiU gol. ing. Florence E. Herisoo. por 8. 
N. York vap. am. Morro Caatle, por Zaldo y 
comv. 










id en huacales. 195 
bultos 
MIN'EBALEB: 
de cobre, sacos 
PÁ.i AKO6: 





PRO vis I O N E S , 
bultófe 663 
ROK, pipas, bo-










Id. cajas 14 
Cigarros milla-
res de cajillas.. 1.901 









































































Con 45 bi, 62 
4.378,013 tabacos, 28.Í 
117 l!2 tba. pú-ad-.ira 
cuer<»«, 16 bis. miel, 4ó 
gas 2S c. dulces, 61 hs 
efectos. 
Mobila vap. cuban* 
Con 59 tercios t 
105 hs. pinas, 
86 hs. naranjas. 
.1' 
uaraujaa, 61 




jnor al de 
i de flesta. 
>ara los puertos de la 
cama y de la Isla de Puerto 
ir.i hasta laa cinco de la lar-
' al de salida, y cuando ésta 
jnte de uno festivo, se red-
a do salida, pero solo hasta 
la una de la tardo. 
NOTA.—Los vapores de los dias 8 y 15, en 
Guantánanio atracarán al muelle de la Caima, 
ñera, y los de los diaa 8 y 25 al de Boquerón-







V a p o r e s d e t r a y e s í a * 
GRAN R E B A J A DE PRECIO 
i la Exposición de 
St. Loaia por la fina-
presa ¿ e v a p o r e s 
''Ha^aaa-New Or-
leans. Southetn Pa 
ciñe." Linea de Mor-
gan. L a mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana & la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la vía 
de Nueva York, In-
cluyendo los magníficos coches dormitorios 
palacio "Pnllman": 
De la Habana á New Orleans, San Louia, 
Chicago, New York y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... $ 96.50 
Dormitorio Pullman de New Orleans & 
San Loáis „ $ B.00 
Dormilón o Pullman de San Louia & 
Chicago % 2.00 
Dormitorio Pullman de Chicago á N. 
York f 5.00 
R O U T C 
J 108.00 erectao 
á 35pias de pardaa er 1" ¿¿xpoaión f 89.10 
£1 mismo con derecho á bu dias | 49.40 
El mismo por todo el periodo de la Ex-
posición | 58.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Lonis % 5.00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) % 8.00 
Por falta de espacio no podemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas excursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oicina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos les informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro iti-
nerario. 
Tenemos también nn «tirtido completo de 
libreto» y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirieirse á 
J . W. Flanag:un, 1 Galban y Cia. 
Agente general. I H. Ignacio 36. Habana 
c 2007 18 O 
E l vapor 
Capitán MONTÜ3 DE OOA 
Durante la 7afra del tabaco saldrá de Bats-
bano los LUNES y los JUE VBS á la UegAit 
del tren de (>as;eroe quo salo do la 9*6431 j a 
de Vilianuava á las 2 y 40 de la tardo, ?ar¿ la 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Bai lén 7 
Cortés, 
retornando los MIERCOLES y SABADOS i 
loe naeve do la mañana, para llegar á Batiba 
nó los J U E V E S y DOMI.V ,Oo al amáneos-. 
La carga se recibirá diaria meato en 1 * o)-
taci¿n da Villanusva. 
1 ara Dt̂ s informe J 
c 1S55 
Z L L C E T A IO. 
78-1 O 
V A P O R " A L A V A " 
Capitáu ILiuIlio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seit 
de la larde para 
S e t g r c L ^ t 
TARIFA E N OliO AMERICANO 
PARA SAO DA Y CAIBASIHN 
De Habana i Sagua ( P«saje en 1*„ ... i 7.00 
y viceversa. \ Idem en 3?....,. f 1.59 
Víveres, lerretería, loea y petróleo 30 cu. 
Mercaderías „ 50 
Do HabanaáCaibarién I Pasaje en P 111.4) 
y viceversa. (Idem en3f,.^^, | 5.1J 
Viveros, terretería, loza y petróleo JO ots. 
Mercaderías „ 30 oki 
Tabaco de Caibarién y Sagua & Habana 23 cía, 
tercia 
(El carburo pa?a como mercancía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Paimira. . á | 0.52 
_ Caguagas „ 0,67 
Cruces y Lajas „ „ 0.61 
Santa Clara „ 0.75 
Esperanza y Rodas..... „ 0,75 
Para más informes diri^irge Á sofl 
armadores, CUli.VUO. 
Hermanos Zulueta V G'XmlM 
o aiut 1N 
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D t l «ábado. 
Muy auimada la sala del Nacional en 
la represeutacióu de Odéííe, una de las 
obras maestras de 8ardou, lleua de pa-
BÍÓD, de vida j de sentimiento. 
Damas d i s t i n g u i d í s i m a s resaltaban 
entre el concurso. 
Estaba en su palco la Condesa de 
Loreto, como siempre, muy elegante, 
con la señorita Hortensia Scull . 
E n otro palco, la Marquesa de la 
Real Proc lamación con su hija, la in-
teresante María Luisa Morales, y la 
graciosa y fina Ju»ni l la Du-Quesne, de 
aris tocrát ica figura. 
L a «efiora del Dr. Albertini , la ideal 
Blanca Broch, radiante de belleza. 
S u toilette, preciosa. 
Reina siempre, sin necesidad de cer-
tamen que la proclame, parecía Blan-
ca, en esa noche del sábado, reafirmar 
ante la admiración de todos la triple 
soberanía de su hermosura, su del ica-
deza y su dist inción. 
Estaban también en el teatro las dos 
hermanas de la inspiradora dama, las 
señoras Natalia Broch de Lasa y M a -
ría Lui sa Broch de Fernández , tan es-
pirituales, tan distinguidas ambas. 
María Muller de Arazoza con su 
amiga inseparable. Leopoldina Luis de 
Dolz, ocupaba un palco de platea. 
Las dos, muy elegantes 
Y en el palco inmediato, con la s^flo-
rita Rosaura Menémiez, la hermosa y 
amable María Luisa Rivas de Silveira, 
que llamaba la atención por la ciegan 
cia de su toilette y el gusto de sus a l -
hajas. 
E n otros palcos ve íanse parejas de 
e legante» señoras, todas muy distingui-
das, de nuestra buena sociedad. 
María Luisa Sarachaga de Saavedra 
y Fe l i c ia Mendoza de Aróstegui , Se-
rafina Cadaval de Alfonso y E m i l i a de 
la Torre de Casauova, y Sarita Betehn-
court de Serpa y Oti l ia López de Gon-
zález Llórente, entre otras. 
Y en palcos, en gr i l l é s y en lunetas, 
indistintamente, las señoras Lily Fa-
bián de Jorrín, María Luisa Soto Na-
varro de Soler, María Teresa Freyre 
de Mendoza, Panchita Matty de Her-
nández Miyares, Dulce María Junco de 
Fonts, María Martín de Dolz, Amal ia 
Hierro de González del Valle, María 
F a b i á n de Weber, Lola Soto Navarro 
de Lasa , Rosa Mart ínez de Diago, Ma-
riana de la Torre de Mendoza, Amelia 
Castañer de Coronado, Consuelo de Ar -
mas de Primelles, María Josefa Rodri-
gue* de V a l verde, Pepa Echarte de 
Franca , Estrel la Vida l de Gov ín , Jose-
fina Ruldasauo de Herrera, Amal ia 
Z ú ñ i g a de Alvarado, Esperanza Herre-
r a de Solar, Matilde Ubeda de Mora-
les, Mariana Seva de Menocal, Pan-
chita Pastrana de Figueras y más, mu-
chas m á s que harián esta relación tan 
extensa como la de la noche del debut 
de la Vital iani . 
No o lv idaré á tres j ó v e n e s y bellas 
damas, Graziel la Cabrera de Oit íz , 
Blanqu\ta Fernándéz de Soto Navarro 
y María Teresa Sarrá de Velazco, la7 
tres á Cual más interesánfe . 
Y entre las señoritas , lás que son ga-
las de esta sociedad, Ju/t ío Jorrín, Ma-
ría Longa, Margarita Martínez, Oro-
sia Figueras, Conchita Fernández, E m -
ma Cabrera, Ange ita Echarte, Lolita 
Morales, María Cecil ia Kranca, Chi-
chita Cordovés , Piedad de Armas, Lo-
lita Figueras, Beatriz Alfonso, A l i c i a 
Gutiérrez , Cuca Ariosa, Merceditas 
Moráu, María TWesa Z ila, Georgina 
Morales y Margarita Zayas. 
Es tá iucomplettt la relación. 
L o sé. 
Pero raí propós i to á n i c o ha sido dar 
nna idea del aspecto que presentaba la 
sala del Nacional en la función del sá-
bado. 
L a suerte de la temporada está, como 
salta á la vista, completamente deci-
dida. 
Noches encantadoras prometen ser 
todas las de la Vital iani . 
De ayer. 
Nada m i l interttante, entre los es-
pec tácu los teatrales, que la m a t i a é e de 
Pubillones. 
Estaba convertido Payret en an frag-
mento de paraíso. 
Todos les uilos de la Habana, los de 
la grandeza y los de familias modestas, 
n i ñ o s ricos y n iños pobres, on»s con 
Injo, otros coa trajes seucillitos, un 
verdadero ejército l i l lpntienie toman-
de por asalto todo aa teatre. 
Y o creía que sol* en las ya cé lebres 
m a t i n ó e s infantiles del Centro Asturia-
no era dable admirar tantos niños r e u -
nidos. 
E l mismo poder ha tenido ayer Pu-
billones para congregarlo» en su espec-
t á c a l o favorita. 
Desde un palco, con mis dos sobrini-
tas, qae responden á los nombres de 
Grazie l la y de Carmelina Alonso y 
Foutanil ls , yo experimentaba el goce 
que en todos deb ía producir natnral-
mente aqnella fiesta de una generac ión 
qae empieza. 
¡Cuánta figura menudita, delicada, 
fascinadora! 
Parec ía reproducirse una escena de 
la Maison de Poupés, 
E n an instante vi muchos n iños de fa-
milias distinguidas, y entre otros que 
recuerdo, las dos lindas hijas de Ma-
nuel Si lveira, María Luisa y C a r m e l i -
na; los n iños de los Condes ds Buena 
Vista; la encantadora Marina Doiz; los 
niños de Claudio Mendoza, los de Val -
divia, los de Ignacio Almagro, los del 
general Cárdenas, los de Segundo A l 
varez, las dos graciosas hijitas de Car-
los Salas, y mil, dos mil n iños más. sin 
exagerar la cifra. 
E l gri l ló del Dr Saaverio parec ía un 
ramillete. 
No se ve ían más qne muchachos 
Y entre éttos . los dos hilos de mi 
compañero Ayala , Olga y Renó, dos 
criaturas que son un encanto 
No se ha visto en la Habana un tea 
tro más favorecido, un espectáculo más 
original, más pintoresco 
E s la pág ina rosa de las fiestas del 
año. 
Fiesta que, para honra y provecho 
de Pubillones, está llamada á repetirse 
todos los domingos. 
« * 
De ayer tengo también una nota pa-
ra mis Habaneras. 
Se refiere á un buen amigo y un ex-
celente compañero , él Dr. Manuel Se 
cades, y su nombramiento p ira Secre-
tario de la A l c a l d í a de la Habana. 
Hay en ese nombramiento una cosa 
que me congratula sobremanera. 
Se trata de una dist inción en favor, 
no ya solo de un joven meritisimo, de 
un abogado y de un pol í t ico , sino de 
un miembro del periodismo. 
Esto ú l t imo es para mí lo capital. 
A y e r Ayala , en el Partido Nacional; 
hoy Secades, en el Ayuntamiento. 
Se ve que al periodista, a l hombre 
de letras, se le dan puestos que codicia-
ban, y obtenían regularmente, los que 
careciendo de toda ejecutoria in íe lec-
tual, resaltaban instrumentos de una 
s i tuac ión ó frutos de nna influencia. 
Con l impia y honrosa historia, per-
sonal y públ icamente , va á nuestra Mu-
nicipalidad el Dr. Manuel Secades. 
E l Alcalde de la Habana, poniendo 
sa firma á ese nombramiento, se ha 
honrado á la vez que honraba en el fa-
vorecido á ana de las figuras más dig-





Durante la semana arterior han re-
gresado á esta sociedad muchas y muy 
distinguidas personas á quienes, por 
atenciones apremiantes del momento, 
o m i t í saludar. 
Recuerdo, entre otras, á la bella é 
interesante Condesa de Ma ariges; á la 
distinguida señora Elena S. de Ordo; 
ñez, con sus hijas María y Eruestina-
al señor Enrique Bachil ler con su ele-
gante esposa, la señora A d r i a n a Giquel ; 
y al Dr. Alfredo D o m í n g u e z y su seño-
ra, la distinguida dama Amelia Rivero. 
Mi bienvenida á todos. 
» » 
P a r a concluir. 
Acabo de saber que el señor N i c o l á s 
de Cárdenas, presidente en la actuali-
dad del Unión Clal*, y caballero muy 
estimado en la mejor sociedad de la 
Habana, ha presentado s u renuncia de 
Tesorero de L a Créche. 
Vac i lará , á no dudarlo, nuestro A l -
calde antes de aceptarla. 






N i el frontón es Puerto Arturo ai el 
púb l i co es japonéa, pero parec ían japo-
nés el púb l i co y Puerto Arturo el fron-
tón, según fué asaltado este con teda la 
furia terrible de las grandes masas. 
"Banzay!" "Baozay!" gritan los nipo-
nes abrochándose las bragas para asal-
tar m á s gentilmente: Banzay! Baazay! 
Y al pueblo, para llegar ayer, ensbra-
gae tábase contra las puertas arrol lán-
dolo todo, molestándole» los callos á los 
porteras, y gritando en extentóreo hipo: 
" J a i - A l a i ! J a i A l a i ! " " C a r a y " y 
otros ep í te tos cuas i - s inónimos de " C a -
ray, q u é pena!" 
D a entre los estrujados y medio aho-
gados sa l ió una vos doliente: " A r r e -
tírense, que no quepemoa." Y detrás 
del que así gemía , y que debe ser aca-
d é m i c o vasco, se des tacó la figura bre-
be y ancha de Urr ibarr i arengando á la 
mult i tud:—"Lleno completo! E l fron-
tón no dá m á s de sí ni de m í . . . V i v a el 
clero secular!" L a masa no hacía caso 
alguno y «eguía arrempnjando. — " A 
ver, dec ía uno, estiren un tantito el fron-
tón! —Cree usted que es de goma!... 
—Tampoco el SecretTrif> de Hacienda 
es de goma y se estira!" Por fin la 
masa cog ió á U r r i b a r n con las manos 
en la masa, y ¡paaf! .. de sahogó en los 
ámbi tos de aquel templo de i lus trac ión 
y cnltura. 
Jugaba Gardoy, nuestro gran Gar-
doy!... Ni grande, ni nuestro, ni s i -
quiera m í o ! Se nos va de la a d m i r a e i ó j 
cuando está en el apr)geo de sus singu-
lares facultades; huye ó pareca huir de 
nuestras bocazas, abiertas durante tres 
años ante un monstruo tan s impát ico , 
ante un gigante tan chico; Si Mácala 
sigue así l legaré á repudiarle y á mari 
darme espiritualmente con Irún, el 
más guapo de los Pereiras, que ya me 
hace g u i ñ o s .. y tal. 
Pr imer partido á 30; 
Mácala y Miche, blancos, 
contra 
Escoriaza y Abando. azules. 
Q u é hizo Mácala, nuestro gran Má-
cala, el monstruo «le s impat ía , el gran 
gigante chico! Verla» venir y dejarlas 
ir, deseándoles un buen viage y un des-
graciado regreso. En vano la gran ma-
sa le gr i tó : "Banzay, Mácala, banzay:"' 
E n vano. Mát ala nose dec laró n i p ó n — 
ni quita. Michelena arrempujaha 
Como si cantaras! Bftoariaza y Abando 
jugaron materialmente con Miche y con 
Mácala Los batieron, los arrollaron, 
los arrniaron contra ti cuarto, derrota-
dos y malferidos. gr i tándo les : Ta day, 
mácalas' 
A y , Mácala , Mácala , MácalaI 
Y 1á cátedra mascando andui/o. 
Oiga V . , me preguntaba un pregun-
tón* ' Este es M á c a l a » — E s e ' — Y no de-
cía V qne era gallo, que estaba en la 
muda y que ya la habían salido los ca-
ñ o n e s t — L e habían salido los cañones , 
pero los d i sparó por la culata' 
Dígame, Urr ibarr i ¿que le parece! 
interrogué yo. 
Me parece, contes tó é l , , q u e para» ca-
simires ingleses y franceses de la pre-
sente es tac ión •B idega ín y Urr ibarr i , 
Teniente-Roy '27, esquina, á Aguiar. . . . 
Anda, Dios! H a b í a yo trocado los 
Urr ibarr i s ; creí que me d ir ig ía al ad-
ministrador del frontón, snicho y breve, 
y estaba hablando con U r r i b a r r i el so-
cio de B i d e g a í n l » 
D e s p u é s de que Mácala y Miobe se 
quedaron en 15 tantos, ganó la quinie-
la Arnedillo, dándose el caso, creo que 
único en esta cancha, de haberse pues-
to á 5 los seis pelotaris. Pero que gran 
hombre es este Arnedil lo! Por esta ex-
pontánea e x c l a m a c i ó n podrán V V . adi-
vinar á qu ién jugaba yo. 
2? partido, á 30. 
I r ú n y Trecet, blancos, 
contra 
Petit y Navarrete, y un flemón azul, 
de Navarrete. Tres contra dos. 
Y perdieron estos tres, no por el fle-
món, con el cual contábamos los que 
j u g á b a m o s á blancos, sino porque aun-
que Navarrete y Petit jugaron á la 
pelota casi tanto como en los d í a s en 
que lo hacen muy bien, les sa l ió con-
tra el flemón un grano que cada d ía 
tiene m á s que rascar. Este grano de 
mostaza es Irún, el guape Pereira, R i -
cardo I el Bravo! E l e l Como j u g ó Pa-
reira! Aquello era seguridad, aplomo, 
finura, elegancia, vista, pulso, tacto, 
maestríaI Que prec is ión a l rematar, 
q u é toque al bombear, qne regularidad 
al restar remates! Trecet que estaba 
s e g u r í s i m o y fuerte se v i ó abrumado 
en muchas ocasiones porque Navarrice 
levantaba y castigaba Petit. Entonces 
Irún se iba bonitamente al 15 y pelo-
teaba desde el 15 para descansar á 
Trecet, que estuvo admirable, v o l v i é n -
dose á sus divinos tiempos del grande, 
del ún ico Trecet, sino en fortaleza, ai 
en habilidad y acometimiento, en re-
sistencia, seguridad, firmeza y bríos. 
Coa decir que Petit y Navarrete, j u -
gando mucho, quedaron en 19, está di-
cho el admirable triunfo de Irúa y 
Trecet. 
Cuando Irún regresó á sus criaderos 
de la Chorrera, las ja&a* marinas sa-
lieren á flor de agaa c a n t á n d o l e tortsi-
eos, y el famoso 
God tave thé K i n g 
con que los ingleses saludan á su Bey 
y los inquilinos á su casero. T ¡oh 
portentosidad por todos admirada: to-
das las Jnimti fumaban cigarrillos de 
L a Eminencia, n.sos 6 japoneses, s e g ú n 
caí.in las pesas. 
Sa lomón Ayes tarán , á la luz de la 
luna, pescaba mojarras con reclamo de 
oodornix sencilla. 
Y Urrut i^ ê l l evó la segunda qui-
niela, trabaj lámirablemeri te , y no 
hubo más . . hubo más que fumar 
de L a Eminencia y eaeupir por el col-
millo. Las pelotas de ayer, más pelo-
tas que otros días . Bien va. 
Por qué habrá gritado Urr ibarr i — 
el Administrador—viva t i clero secu-
larf . 
C h i t ó n ! 
ATANASIO RIVERO. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el martes 9 de noviembre, en el Fron-
tón J a i - A l a i : 
Primer partido á 25 1anto%. 
Gárate y A y e s t a r á n . blancos, 
contra 
Munita y Michelena, az-ules. 
Primera quiniela á sei% tantos. 
Arnedillo, Navarrete. Trecet, Maca-
la. i rún y Abando. 
Segundo partido á SO tantos. 
Irún y Trecet, blancos, 
contra 
Mácala y Arnedil lo. azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Gárate. Urrutia , Lauda, Escoriaza, 
Michelena y Munita. 
E l e spectáculo , que empezará á las 
ocho de la noche será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia 
G A C E T I L L A 
L o s TEATROS.—Sólo Payret, A lb i su 
y A l h imbra estarán abiertos esta no-
che. 
E n el Nacional descanso. 
Para mañamr, cuarta función de 
abono, anuncia la émpresa de los seño-
¿«s López y Padi l la el grandioso dra-
ma Fe dora. 
Protagonista: la genial actriz I ta l ia 
Vi ta l iani . 
E n Payret ofrece sn cuarta función 
la notable Compañía Ecuestre y de V a -
riedades que dirige el popular Anto-
nio Pubillones y que con tan grandioso 
é x i t o debutó el sábado. 
E l programa de hoy es var iad í s imo . 
F iguran en él ejorcicios completa-
mente nuevos y todos á cual m á s in-
teresan te. 
Hoy han llegado nuevos artistas, y 
entre és tos unas notables bailarinas 
rusas las hermanas Rapps. 
Estas bailarinas son siete, y s e g ú n 
nos dice el señor Antonio Pubillones, 
son todas muy bonitas y ejecutarán 
bailes serán al clou de las noches da 
Payret . 
Pronto el debut. 
E n Alb isu , el popular coliseo de la 
plaza de Monserrate, se ha combinado 
el programa con tres zarzuelas en que 
br i l la la salerosa Blanca Matrás. 
V a á primera hora Los chicos de la 
tscuola- d e s p u é s viene la obra de la 
temporada, /Í7 pobre Valbuena, que lleva 
ya quince representaciones que han a i -
do otras tantos llenos; y como fin de 
fiesta, E l barquillero. 
Mañana , gran acontecimiento: debut 
de la bella Geraldine, con actos de sen-
sación. 
Y en A lhambra el programa es di-
vertido figurando en é l la bufonada 
E n las Tagua», á segunda hora. 
Grandes preparativas hace la empre-
sa para el estreno del sa íne te L a reina 
del barrio, original del popular Vil loch, 
m ú s i c a de Mauri y decoraciones de 
Arias , el primero, el sin rival, de uuea 
tros escenógrafos . 
CANTARES.— 
Campana que toca á muerto 
no le tengas afición, 
porque hasta tocando á gloria 
te ha de producir dolor. 
Cielos y mundos podría 
mi corazón sostener; 
¡sólo las penas que tengo 
y a ao me caben ea él! 
Manuel del Palacio» 
EN'LACE.—Manuel Adams, hermano 
de la distinguida actriz Evangelina 
Adams de Bravo, acaba de contraer ma-
trimonio en esta cudad con doña Asen-
eión Lora y Coro. 
L a nupcial ceremonia rev is t ió nn ca-
rácter de intimidad absoluta. 
Solo se hallaba presente al acto on 
corto grupo de familiares y amigos de 
los s i m p á t i c o s desposados. 
Por Ja felicidad de estos hacemos 
desde aqu í los más fervientes votos. 
H I S T O R I E T A . — U Ital ima in Algieri 
de Rossini fué representada por prime-
ra vez en el teatro S. Benedetto de Ve-
necia, el a ñ o de 1813. 
Terminada la representación, Rossi-
ni fué llevado trian la i mente del teatro 
á an casa. 
— A la verdad—dijo el maestro—yo 
creía que d e s p u é s de escucbada mi ópe 
ra los venecianos me tendrían por loco, 
pero ahora cae convenzo de que los ve-
necianos son más locos qne yo. 
CON BUEN PIE.—Sí , con buen pie ha 
cemenzado para las empresas teatrales 
la temporada de invierno, porque to 
dos ellas ven por la noche lleno su 
respectivo coliseo. Y es natural qne así 
sea. E l gran arte, el arte por excelen-
cia—la tragedla, el drama, la comedia 
—tienen en el Nacional la Vital iani , 
la afortunada intérprete que hace pal-
pitar emocionados los corazones. E l 
género alegre, ligero, qne no absorbe el 
pensamiento con problemas pavorosos, 
pero que recrea el e s p í r i t u — l a zarzue-
la, ahora a c o m p a ñ a d o el género chico 
por su papá el género grande—encuen-
tra en la c o m p a ñ í a de Albisu intérpre-
tes e x c e l e n t í s i m o s Y no encontrando 
la tienda y las gradas del Circo, que 
constituyen su elemento, acróbatas, 
ecaestres, saltarines y payasos, para 
sus m ú l t i p l e s trabajos, »e han entrado 
de rondón en Payret, y a l l í disfrutan 
de local a m p l í s i m o y de p ú b i i e o nu-
meroso. 
Y ipor q u é ha comenzado para las 
empresas teatrales con buen pie la 
temporada invernalt Pues porque para 
ponerse las botas, han empezado por 
calzarse bien, con calzado elegante, só-
lido, de ú l t i m a novedad, acudiendo á 
la gran pe l e t er ía L a Marina, de los 
Portales de Luz. 
Que es la casa super para calzado de 
señoras , caballeros v n iños . 
E L DOCTOR JUAN B . V A L D E S . — E l 
distinguido facultativo doctor Juan 
B. V a l d é s ha establecido nuevamente 
su gabinete de consultas en la casa 
calzada de Galiano n ú m e r o 22, dedi-
c á n d o s e á la delicada especialidad de 
enfermedades de los n iños , la cual ha 
practicado durante varios años en los 
Hospitales de París , en la Casa de Be-
neficencia y Maternidad y en e l Asi lo 
H u é r f a n o s de la Pa tr ia de esta c a -
pital. 
Sus horas de consultas son de once á 
ana. 
E N MARTI.—Nuevos triunfos han 
sido para ladiscreta actriz señora E l v i -
ra Rojas y el primer actor señor Soto 
las ú l t imas representaciones del magh í -
fico drama E l Nuevo Tenorio. 
E l numeroso púb l i co que asist ió ano-
che al bonito teatro de Martí, no osea 
t imó sus aplausos á la señora Rojas, al 
señor Soto y á los d e m á s artistas qne 
tomaron parte en el d e s e m p e ñ o de E l , 
Nuevo Tenorio. 
E l miércoles , primera función de 
moda, se p o n d r á en escena el drama | 
Mancha que limpia, del gran Echega-
ray. 
L A NOTA F I N A L . — 
Entre marido y mujer: 
— ¿ A qu ién estás escribiendo, R i c a r -
do! 
— A la familia de Piave. 
—¡Qué gente más e s t ú p i d a ! ¡No 
pnedes figurarte cuánto me repugna! Y 
a d e m á s 
— Déjame concluir, mnjer: " M i e s -
posa se asocia á mis manifestaciones de 
alecto y s i m p a t í a . " 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. D í g a l o la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que 8e> conoce. 
LA EXPOSICION ES PERMANENTE 
HL 
" L a C a s a G r a n d e " 
E s t á m a t e r i a l m e n t e r e g a l a n d o t o d o s l o s r e s i d u o s d e v e r a n o . 
¡ F I J E N S E B I E N ! h a n s u f r i d o u n q u e b r a n t o d e u n 5 0 p o r c i e n t o . 
E L R E L O J . 
De la péndola el "tic t á " 
caira un niño ñianiente, 
sin que aver igüe «u m^nte 
como viene y como vá. 
Del continuo movimiento 
no se explica la razón 
ni aquel repetido són 
tan invariable y lento. 
— Esa marcha tan seguid» 
que ta ves, nieto adorado, 
es el retrato acabado 
del curso de nuestra vida 
Mientras que la cuerda dur» 
igualmente caminamos, 
y nuestras horan pasamo» 
entre placer y amartrura, 
pero en hora int*spfraila 
roto el eje, ó descompuesto, 
el reloj y el hombre, pre.sto 
finalizan su jornada. 
Ai Pernándei Arroc 
(Por Ruiz Toboada.) 
Con las letras aiUeriorai for u ir HI 
nombre y apellido de u n í s i tapática a»-
Quriu da la calle de .-San José. 
Jeroglifico comprunldo. 
(Por Jeb.) 
n o s c 
Loiofrifo niuracx 
(Por el Ledo. Inocente Casto.) 
7 
3 4 
7 4 6 
1 8 6 8 
6 3 5 2 1 
1 8 5 4 7 8 
7 8 6 2 3 2 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 
3 4 5 7 tí 
1 2 7 4 5 6 7 8 
3 6 6 7 8 1 0 
7 8 5 4 6 8 
6 5 4 7 4 
3 2 7 6 
3 8 6 
1 6 
6 
Sustituir los números por letra» p a n 






6 E n la pripnavora. 
6 Nombre de mujer. 
7 Idem idem. 
8 Nombre de varón, 
9 Nombro de mujer, 
10 E n la literatura. 
11 Nombre de varón, 
12 Profesión. 
13 Arito. 
14 Nombre de mujer. 
15 Animal . 
16 Musical. 
17 Consonante. 
C n i n i i . 
(Por Le lo-Li la . ) 
• • • U 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Siistltdyanse los si<ao* por letr» i . 
formar en cada Una i, ii^ri-contal y >fertt-
calmente, lo siguiente: 
1 Animal . 
2 Nombre de varón. 
8 Parte del cuerpo. 
4 Tejido. 
S o l a c i m 
A l anairrama anterior: 
A N G E L I T A M E N D I V Í . 
A l jeroglífico comprimido: 
P A R - O - D I A . 
A l rombo anterior: 
G 
i r n p a n c o m o . » 
. . . u n a s h o s t i a s ! 
N i menos ni más que comers» un pan como unas hostias h i -
cieron los que, inclinándose del lado de la libertad para caerse de 
nuca sobre el oscurantismo, pudieron creer, á pié juntillas, que la 
luna era de queso, que los centenes son pesetas doradas y que las 
pesetas son centenes blancos, y que puede haber una máquina que 
sea mejor que la famosa máquina de coser S T A N D A R D , que hace 
vuelos, cadenetas, pliegues y todas las exquisiteces del arte de la 
costura casera. 
Esta famosa S T A N D A R D la vendemos por un peso semanal y 
ein fiador, y note olvides ¡oh Fabio! de que la célebre máquina de 
escribir H A M M O N D la vendemos á plazos. 
J Í i v a r e z * C e r n u e l a y C o m p a ñ í a 
CQ41 
O B I S P O 1 2 3 
•tt 156-5 My 
T a m b i é n p a r t i c i p a p o r e s t e m e d i o á s u n u m e r o s a c l i e n t e l a , q u e l a s 
E t a m i n a s b o r d a d a s , E t a m i n a s l i s a s , E t a m i n a s e s t a m p a d a s , E t a m i n a s co lor entero? 
L a n a s b r o c h a d a s , L a n a s a c r e s p o n a d a s . L a n a s co lor entero , A b r i g o s M o n t e C a r i o , S a l i -
d a s de t e a t r o , P a l e t o s , e t c . , q u e h a r e c i b i d o , e s t á n s i e n d o o b j e t o d e a d m i r a -
c i ó n p o r s u o r i g i n a l i d a d . ¡ ¡ N a d i e p r e s e n t a r á u n a c o l e c c i ó n i g u a l ! ! 
A c t u a l m e n t e u n a v i s i t a á e s t e p o p u l a r e s t a b l e c i m i e n t o d e r o p a y s e -
d e r í a , a d e m á s d e a g r a d a b l e , s e r á d e g r a n u t i l i d a d . 
GALIANO Y SAN EAFAEL-TELEFONO 1424."Cable: "CASONA," 




A l segundo: 
C A E 
A S T A 
8 P A R 
T A P A 
A R A 
A 
B 
O R E 
B R U N A 
E N E 
A 
A l cuadrado anterior: 
P O N E N 
O L O N A 
N O Q A L 
E N A N O 
N A L O N 
A l segundo: 
C I R A 
I N E S 
R E C E 
A S E O 
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